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ABSTRACT
The pu rpose o f  th e  p r e s e n t  s tu d y  i s  to  d eterm in e  i f  
p eo p le  who a r e  s t a t u s  c o n s i s t e n t  d i f f e r  w ith  r e s p e c t  to  
s e v e r a l  a t t i t u d e s  from  th e  p e o p le  c h a r a c te r iz e d  a s  b e in g  
s t a t u s  i n c o n s i s t e n t .  I t  had been h y p o th e s iz e d  by s e v e r a l  
p r e v io u s  r e s e a r c h e r s  t h a t  th e  s t a t u s  in c o n s i s t e n t s  w i l l  
e x p e r ie n c e  s t a t u s  s t r a in  which w i l l  be m a n ife s te d  in  t h e ir  
a t t i t u d e s .
The sam ple was a 1972 N a tio n a l E le c t io n  sam ple p o le d  
by th e  U n iv e r s ity  o f  M ichigan Survey R esearch  C e n te r . A 
c lu s t e r  sam p lin g  tec h n iq u e  was u sed  in  th e  sa m p lin g .
The v a r ia b le s  w hich w ere used t o  m easure th e  s t a t u s  
in c o n s is t e n c y  w ere th e  respondent* s e d u c a t io n a l  ra n k in g , 
h i s  o c c u p a t io n a l  p r e s t ig e  ra n k in g , and h i s  e t h n o - r e l ig io u s  
group r a n k in g . Each o f  th e s e  v a r ia b le s  tr ic h o to m iz e d  th e  
"high" e d u c a t io n a l  ran k in g  fo r  th o se  who had more than a 
h igh  s c h o o l  d ip lom e; th e  "medium" ra n k in g  fo r  th o s e  who had 
a h ig h  s c h o o l diplom a? and th e  "low" ran k in g  fo r  th o se  who 
had l e s s  th an  a h igh  s c h o o l d ip lom a. The "high" o c c u p a t io n a l  
p r e s t ig e  ran k in g  was f o r  th o s e  who had p r e s t ig e  s c o r e s  o f  48  
and above (based  upon th e  NORC stu d y  o f  o c c u p a t io n a l p r e s ­
t ig e )  ; th e  "medium" group was fo r  th o s e  who had s c o r e s  o f  
4 7 -3 3 ; and, th e  "low" group was fo r  th o s e  who had s c o r e s  o f  
32 and b e lo w . The e t h n o - r e l ig io u s  v a r ia b le  was a l s o
t r ic h o to m iz e d , w ith ,  in  g e n e r a l ,  th e  P r o te s ta n t s  w hose  
a n c e s to r s  had come from N orthern and W estern Europe b e in g  
in  th e  "high" group; th e  "medium" group was composed o f  
P r o te s t a n t s  whose a n c e s to r s  had come from Southern  and 
E a ste rn  Europe, o r  who were C a t h o lic s  w ith  a n c e s to r s  from  
N orthern  and W estern Europe; an d , th e  "low" group w as com­
p o sed  o f  th e  rem ainder o f  our sa m p le .
In  th e  d e te r m in a tio n  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y ,  o n ly  
th e  "high" and "low" groups w ere u sed  in  o r d e r  to  e l im in a t e  
th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  s ig n i f i c a n c e  w ould n o t  be found b ecau se  
o f  th e  p o s s ib l e  con fou n d in g  e f f e c t s  th a t  m oderate in c o n ­
s i s t e n c y  w ould h a v e . We wanted to  be v e r y  c e r ta in  t h a t  i f  
s t a t u s  in c o n s is t e n c y  d o es e x i s t ,  we would f in d  i t .
The sam ple was fu r th e r  s t r a t i f i e d  by age (45 and  
above; 3 1 -4 5 ; and 1 8 -3 0 ) and by r e g io n  o f  th e  cou n try  (South  
and N on-South) to  e n su re  th a t  t h e s e  v a r ia b le s  d id  n o t  c lou d  
th e  e f f e c t s  o f  th e  form s o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y .  F u rth er­
m ore, when two v a r ia b le s  were c r o s s - c l a s s i f i e d  to  d eterm in e  
i f  th e  in d iv id u a l  w as s t a t u s  i n c o n s i s t e n t ,  th e  e f f e c t s  o f  
th e  t h ir d  in d ep en d en t v a r ia b le  and the c o n t r o l le d  v a r ia b le s  
were a lr e a d y  rem oved. T his e n a b le d  us to  b e  c e r ta in  th a t  any 
a t t i t u d i n a l  d i f f e r e n c e s  were due e n t i r e l y  t o  th e  e f f e c t s  o f  
s t a t u s  in c o n s is t e n c y .
The dependent v a r ia b le s  w ere four in  number. A 
f a c t o r  a n a ly s is  scheme was used w hich  lo c a t e d  fou r f a c t o r s  
composed o f  th r e e  q u e s t io n s  e a c h . The fo u r  fa c to r s  w ere:
F a cto r  X: I n to le r a n c e ;  F a cto r  2: The P r e s e r v a t io n  o f  th e
S ta tu s  Quo; F a c to r  3: I n to le r a n c e  2; F a c to r  4: P r e ju d ic e .
Only w h ite s  w ere in c lu d e d  in  our sam ple.
E s s e n t i a l l y ,  we d is c o v e r e d  t h a t  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  
h a s an e f f e c t  o n ly  fo r  F a c to r  2 (The p r e s e r v a t io n  o f  th e  
s t a t u s  q u o ) , and th en  o n ly  f o r  d i f f e r e n c e s  betw een a c h ie v e d  
and a sc r ib e d  v a r ia b le s ,  and o n ly  when th e  a sc r ib e d  v a r ia b le  
i s  th e  low  r a t in g  o f  th e  s t a t u s  in c o n s i s t e n t  p e r so n . We 
found t h a t  s t a t u s  in c o n s i s t e n t s  o f  th e  above ty p e  te n d  to  be  
more o f t e n  in  fa v o r  o f  s o c i a l  change than th e  s t a t u s  c o n -  
s i s t e n t s .
We co n c lu d e  t h a t  th e  a d d it iv e  e f f e c t s  o f  th e  in d ep en d ­
e n t  v a r ia b le s  s u f f i c i e n t l y  a c co u n t fo r  th e  a t t i t u d i n a l  
d i f f e r e n c e s  betw een  th e  s t a t u s  in c o n s i s t e n t s  and th e  s t a t u s  
c o n s i s t e n t s .
•  •  * 
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In tr o d u c t io n
The p u rp ose  o f  my d i s s e r t a t i o n  i s  t o  exam ine a t t i t u -  
d in a l - d i f f e r e n c e s  which a ccru e  t o  th e  v a r io u s  co m b in a tio n s o f  
s o c i a l  ran k in gs by w hich a p erso n  may be c l a s s i f i e d  in  o rd er  
to  s e e  i f  th o se  who are s t a t u s  c o n s i s t e n t  d i f f e r  w ith  r e s p e c t  
to  a t t i t u d e s  (on a non -econom ic n a tu re) from th o se  who a re  
s t a t u s  in c o n s i s t e n t .
Perhaps t h i s  work w i l l  sh ed  some l i g h t  on th e  e f f e c t s  
o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  on th e  a t t i t u d e s  o f  i n d iv id u a l s .
As w i l l  be d is c u s s e d ,  r e se a r c h  in  t h i s  a r e a  has been  c o n tr a ­
d ic t o r y  w ith  r e s p e c t  to  r e s u l t s  and c o n c lu s io n s .
Perhaps some o f  th e  fo l lo w in g  q u e s t io n s  w i l l  be  
answ ered: Are th o s e  who a r e  s t a t u s  c o n s i s t e n t  l e s s  l i b e r a l
(n o n -ec o n o m ica lly ) than th o s e  who are  s t a t u s  in c o n s is t e n t ?
Do p e o p le  w ith  c e r t a in  ty p e s  o f  in c o n s is t e n c y  h o ld  more 
l i b e r a l  v iew s th a n  p eo p le  w ith  o th e r  ty p e s  o f  in c o n s is t e n c y ?  
Are l ib e r a l is m  and c o n se r v a tism  th e  ends o f  a continuum , o r  
a re  th e y  i s s u e - s p e c i f i c ?
By u n d erstan d in g  th e  e f f e c t s  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  on 
th e  a t t i t u d e s  o f  in d iv id u a l s ,  we can b e t t e r  u n d erstan d  th e
2a t t i t u d i n a l  ch an ges ta k in g  p la c e  in  our s o c i e t y .  In  a h ig h ly  
m o b ile , i n d u s t r i a l i z i n g .  W estern s o c i e t y ,  th e  d e te r m in a n ts  o f  
s o c i a l  s t a t u s  ten d  t o  change c o n t in u o u s ly .  A ch ievem en t i s  
s a id  t o  be r e p la c in g  a s c r ip t io n  a s  a b a s is  f o r  s o c i a l  ra n k in g  
o f  in d iv id u a l s  in  a s o c i e t y  w h ich  h as a n eed  f o r  e f f i c i e n c y .
What i s  S ta tu s  I n c o n s is t e n c y
The f i r s t  q u e s t io n  t o  be a sk ed  i s  "What i s  s t a t u s  in c o n ­
s i s t e n c y ?  " .
Laumann sa y s  th a t  an i n d iv i d u a l ' s  s o c i a l  p o s i t i o n  may 
be c h a r a c t e r iz e d  by h i s  group m em berships and s o c i a l  a t t r i ­
b u t e s ,  su ch  as h i s  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  ( in c lu d in g  h i s  denom i­
n a t io n )  , e t h n ic  o r i g i n  and so c io e c o n o m ic  s t a t u s .  T hus, th e  
s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  a community can  be d e f in e d  as a p e r s i s t i n g  
sy stem  o f  s o c i a l  r e la t io n s h ip s  among s o c i a l  p o s i t i o n s  
(Laumann, 1969: 1 8 3 ) .
A cco rd in g  t o  L an d eck er, th e  m ajor rank sy stem s o f  a 
p o p u la t io n  a r e  o n ly  th o s e  in  w h ich : 1) v i r t u a l l y  e v e r y  member
o f  a p o p u la t io n  can  be p la c e d  (o r  head  o f  th e  h o u se h o ld );  a n d ,
2) t o  s e r v e  as a p o t e n t i a l  b a s i s  f o r  c la s s  s t r a t i f i c a t i o n ,  a 
m ajor rank sy stem  m ust be one in  w h ich  i t  i s  p o s s ib l e  fo r  a l l  
members o f  a fa m ily  t o  h o ld  i d e n t i c a l  s t a t u s e s ;  and , 3) th e  
m ajor rank sy stem s o f  a s o c i e t y  m ust have c o n c e p tu a l and l o g i ­
c a l  in d ep en d en ce  from  each  o t h e r ,  though th e y  may h ig h ly  
i n t e r c o r r e l a t e  (L an d eck er, 1960: 3 1 2 ) .
B u t, we are  d e a l in g  w ith  in d iv id u a ls  and n o t  s o c i a l  
c l a s s e s  . We are  n o t ,  t h e r e f o r e ,  co n cern ed  t h a t  a l l  members
3o f  th e  fa m ily  have i d e n t i c a l  s t a t u s e s . We are in t e r e s t e d  in  
th e  ra n k in g s each  in d iv id u a l  h o ld s  on th e  v a r io u s  s t a t u s  
d im e n s io n s , and th e  c o n s is t e n c y  o f  ran k in gs fo r  any one p a r t i ­
c u la r  in d iv id u a l .
An i n d iv id u a l ' s  s o c i a l  p o s i t io n  i s  made up o f  h i s  s o c i a l  
s t a t u s e s  in  each  o f  th e  h ie r a r c h ie s  by  w hich he i s  ranked o r  
ju d ged  by h i s  p e e r s . Three g e n e r a l ty p e s  o f  s t a t u s  are  th e  
eco n o m ic , th e  p o l i t i c a l ,  and th e  p r e s t i g a l  (B en o it-S m u lly a n ,  
1944: 1 5 5 ) .  (T hese can be eq u a ted  to  Max W eber's use o f  
c l a s s ,  p a r ty ,  and s t a t u s . )  T h e o r e t ic a l ly ,  ea ch  in d iv id u a l  i s  
ranked in  th e s e  th r e e  w ays. To d eterm in e  an i n d iv id u a l ' s  
s o c i a l  p o s i t i o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  know h i s  ra n k in g s on th e  
th r e e  d im en sion s o f  s o c i a l  s t a t u s .
" S ta tu s c o n s is t e n c y  i s  d e f in e d  h ere  a s  th e  e x te n t  to  
w h ich  an in d iv id u a l  o c c u p ie s  ranks on r e le v a n t  s t a t u s  dim en­
s io n s  th a t  are d e f in e d  as com parable in  sh ared  e x p e c ta t io n s "  
(G offm an, 1957: 2 7 5 ) .  Are th e  i n d iv id u a l ' s  r a n k in g s on th e  
v a r io u s  d im en sio n s s im i la r  w ith  r e s p e c t  to  b e h a v io r  e x p e c te d  
o f  him? L en sk i began th e  e m p ir ic a l  s tu d y  o f  th e  d i f f e r e n c e s  
in  b e h a v io r  a s s o c ia t e d  w ith  c o n s i s t e n t  and i n c o n s i s t e n t  s t a t u s  
r a n k in g s (L e n sk i, 1 9 5 4 ) . He h y p o th e s iz e d  th a t  th e  c o n s i s t e n t s  
and th e  in c o n s i s t e n t s  w i l l  e x h ib i t  d i f f e r e n t  b e h a v io r  p a t t e r n s .
L ensk i m en tio n s th e r e  are two ty p e s  o f  v a r ia b le s  con­
s id e r e d  in  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  r e se a r c h :  a s c r ib e d  c h a r a c te r ­
i s t i c s ,  o r  th o s e  f ix e d  a t  b i r t h ,  l i k e  r a c e ;  and, a ch iev ed  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  o r  th o se  acq u ired  d u rin g  th e  p e r s o n 's  l i f e t i m e
4through  what i s  u s u a lly  h i s  own e f f o r t ,  l i k e  e d u c a t io n .  
I n c o n s i s t e n c ie s  betw een a p e r s o n 's  a c h ie v e d  and a s c r ib e d  
ran k in gs are  u s u a l ly  g r e a t e r  in  t h e ir  e f f e c t  upon th e  depend­
e n t  v a r ia b le  than are d i f f e r e n c e s  betw een  a ch iev ed  o r  betw een  
a s c r ib e d  v a r ia b le s  (L e n sk i, 1967: 3 0 0 ) . I t  has b een  e m p ir i­
c a l l y  shown t h a t  h igh  a c h ie v e d  and low  a s c r ib e d  in c o n s is t e n c y  
h a s th e  m ost pronounced e f f e c t  upon d ep en d en t v a r ia b le s .
T h is  ty p e  o f  in c o n s i s t e n t  d i f f e r s  m ost from  the s t a t u s  co n ­
s i s t e n t  (Knoke, 1972: 2 7 ) .
However, a stu d y  by S e g a l and Knoke in  196 8 had found  
t h a t  "The h y p o th e s is  t h a t  i n c o n s i s t e n c i e s  betw een an a c h iev e d  
s t a t u s  and an a sc r ib e d  s t a t u s  have s t r o n g e r  e f f e c t s  th an  
i n c o n s i s t e n c i e s  betw een a c h ie v e d  s t a t u s e s  or  a sc r ib e d  s t a ­
t u s e s  was n o t  confirm ed" (S e g a l and K noke, 1968: 156) . There 
i s  o b v io u s ly  room h ere  f o r  fu r th e r  s t u d y .
There may be in c o n s i s t e n c ie s  w it h in  th e  c la s s  sy stem  
i t s e l f ,  su ch  a s  among th e  la b o r  m arket, th e  c r e d i t  o r  money 
m arket and th e  commodity m ark et. In t h e  la b o r  m arket one  
may be an em ployee o r  a p r o p e r ty  ow ner. In the c r e d i t  or  
money m arket one may be a d e b to r  o r  c r e d i t o r .  In th e  commo­
d i t y  m arket one may be a b u yer  or  s e l l e r .  I f  a p e r so n  i s  a 
c r e d i t o r  and s e l l e r  and an em p loyee, he i s ,  by d e f i n i t i o n ,  
in c o n s i s t e n t  (W iley , 1967: 3 5 1 ) .
At th e  p r e se n t  t im e , g iv en  th e  a c c e n t  upon a c h ie v e d  
c r i t e r i a  fo r  s o c i e t a l  p la c e m e n t, some g ro u p s in  o u r  s o c i e t y ,  
su ch  as n o n -w h ite s , have s e e n  an in c r e a s e  in  th e  numbers o f
s t a t u s  i n c o n s i s t e n t s . T h e ir  e th n ic  ran k in g  has rem ained  
lo w , w h ile  th e  n o n -w h ite s  have been upw ardly m ob ile  on one 
o r  more o f  th e  o th e r  d im e n s io n s . S im i la r ly ,  w h ite s  have se en  
an in c r e a s e  in  th e  number o f  s ta tu s  i n c o n s i s t e n t s ,  a s  th e  
a c h ie v e d  v a r ia b le s  are  no lo n g e r  as d eterm in an t o f  t o t a l  
s o c i e t a l  p lacem en t (G eschw ender, 1964: 2 5 4 ) .  The p r o p o r tio n  
o f  s t a t u s  in c o n s i s t e n t s  in  American s o c i e t y  w ould seem to  be 
in c r e a s in g .
But n o t  a l l  p e r so n s  in  s o c i e t y  e x i s t  w ith in  th e  s t a t u s  
ra n k in g  sy s te m . Some p e o p le  are m arg in a l in  th a t  r e s p e c t .
The symptoms o f  m a r g in a lity  are i n s e c u r i t y ,  am b iva len ce  and 
p s y c h o lo g ic a l  i n s t a b i l i t y .  I f  th e  s o c i e t y  p r o v id e s  l a t i t u d e  
fo r  th e s e  p e o p le  to  a ttem p t to  e n te r  th e  m ainstream , th e s e  
symptoms a p p ea r . F u r th e r , th e r e  are  two ty p e s  o f  m a rg in a l­
i t y :  in d iv id u a l  m a r g in a lity  and group m a r g in a li ty . Group
m a r g in a lity  p r o v id e s  a p e r s p e c t iv e  f o r  th e  in d iv id u a l  members, 
w h ile  in d iv id u a l  m a r g in a lity  does n o t  (Knoke, 1972: 2 8 -2 9 ) .
The more m arg in a l th e  in d iv id u a l  ( i s o l a t e d  o r  l e s s  
in t e g r a t e d  in t o  th e  web o f  s o c i e t y ) , th e  g r e a te r  th e  in s e c u r ­
i t y  o f  th e  in d iv id u a l  (G ibbs and M artin , 1 9 5 8 ) . And, the  
g r e a t e r  th e  number o f  m arg in a l men in  a s o c i e t y  (and th e  
g r e a t e r  th e  in c o n s i s t e n c ie s  in  a s o c i e t y )  th e  g r e a t e r  th e  
d e s ir e  fo r  s o c i a l  change in  th a t  s o c i e t y  (L en sk i, 1954: 4 1 1 ) .
S ta tu s  I n c o n s is te n c y  T erm inology
With r e s p e c t  t o  th e  ter m in o lo g y  u sed  in  th e  s tu d y  o f  
s t a t u s  in c o n s is t e n c y ,  th e r e  has been  some c o n fu s io n . S ta tu s
6con gru en cy  i s  s a id  t o  e x i s t  when in d iv id u a l s  s ta n d  in  th e  
same ran k  on a number o f  s t a t u s  h ie r a r c h ie s  (Adams, 1 953 :
1 7 ) .  S o c i a l  c e r t i t u d e  e x i s t s  f o r  th e  c o n s i s t e n t  i n d iv i d u a l ,  
as th e  ranks on th e  v a r io u s  d im e n sio n s  r e in f o r c e  each  o t h e r  
(th e  e x p e c t a t io n s  a s s o c ia t e d  w ith  th o se  r a n k s )  . S o c ia l  r e l a ­
t io n s  f o r  such a p e r so n  ten d  t o  b e  f l u i d  and s a t i s f y i n g .  For 
th e  p e r s o n  who h a s i n c o n s i s t e n t  s t a t u s e s ,  a n x ie t y  i s  c r e a te d  
and th e  in d iv id u a l  i s  s a id  to  d e s i r e  to  c r e a t e  c o n s i s t e n c y  
(G eschw ender, 1967: 161) . B e n o it-S m u lly a n  d e f in e  s t a t u s  
e q u i l i b r a t i o n  a s  th e  ten d en cy  f o r  th e  v a r io u s  ty p e s  o f  s t a t u s  
to  r e a c h  a common l e v e l  (B e n o it-S m u lly a n , 1 9 4 4 : 1 6 0 ) . E q u i­
l i b r a t i o n  im p lie s  t h a t  an in d iv id u a l  w i l l  e x h i b i t  g r e a t e r  
s t a t u s  s t r i v i n g s  in  t h o s e  r e f e r e n c e  groups w here he h a s  low  
s t a t u s  th an  in  th o s e  w here he h a s  h ig h  s t a t u s  . He t r i e s  t o  
make them  reach  a common l e v e l  (F e n c h e l, e t  a l . ,  1951: 4 7 6 ) .  
I t  i s  t h e  e q u i l i b r a t i o n  rank w h ich  i s  th e  m o st u n ch an geab le  
rank ( t h e  fo c a l  rank) and th e  o n e  w ith  w h ich  he i s  s a i d  t o  
compare h i s  o th e r  r a n k s .  T h is  i s  o f t e n  h i s  in n a te  a b i l i t y  
(K im b er ly , 1967: 172) . And, s t a t u s  c r y s t a l l i z a t i o n  i s  a 
m easure o f  how u n ch a n g ea b le  th e  v a r io u s  r a n k in g s  are f o r  th e  
i n d iv i d u a l .  Where t h e r e  i s  low  c r y s t a l l i z a t i o n ,  i t  i s  p o s ­
s i b l e  f o r  th e  in d iv id u a l  to  ch an ge  h i s  rank on one o r  more 
o f  th e  h i e r a r c h i e s .
Sampson s a id  t h a t  s t a t u s  c r y s t a l l i z a t i o n ,  s t a t u s  e q u i ­
l i b r a t i o n ,  and s t a t u s  con gru en ce  are  o f t e n  u sed  to  mean th e
same t h in g  (Sam pson, 1963: 1 4 6 ) .  L e n sk i, i n  h i s  1954 a r t i ­
c l e ,  u se d  s t a t u s  c r y s t a l l i z a t i o n  t o  mean w hat we w ould term  
in c o n s is t e n c y  (L e n sk i, 1 9 5 4 ) .
F or th e  l a s t  15 o r  20 y e a r s ,  how ever, te r m in o lo g y  d i s ­
c r e p a n c ie s  have been  m in im ized , a s  c e r t a in  m ean ings f o r  th e  
term s become more w id e ly  a c c e p te d  than  o th e r s  and th u s u sed  
in  su b se q u e n t a r t i c l e s .
S t a tu s  S a l ie n c e
The p e r c e iv e d  in c o n s is t e n c y  o f  th e  in d iv id u a l  i s  
r e l a t e d  to  th e  s a l i e n c y  o f  th e  v a r io u s  r a n k s . How in d iv id u a l s  
r e l a t e  t o  o th e r s  i s  a m a tter  o f  s t a t u s  d e f i n i t i o n ,  o r  l a b e l ­
l i n g .  "Where an in d iv id u a l  d e f in e s  h i s  own s t a t u s  as h ig h  and 
o th e r s  d e f in e  h i s  s t a t u s  a s lo w , he s u f f e r s  from  s t a t u s  in c o n ­
s i s t e n c y  , T h is s i t u a t i o n  assum es t h a t  h i s  lo w er  s t a t u s  i s , in  
some s e n s e ,  v i s i b l e . "  Where i t  i s  n o t  v i s i b l e ,  he may w ith ­
draw u n t i l  one becom es l e s s  s a l i e n t  ( S e g a l ,  1969: 358) .
Box and Ford m en tion  t h a t  i t  i s  assum ed in  s t a t u s  
i n c o n s is t e n c y  th e o r y  t h a t  an i n c o n s i s t e n t  p e r so n  w i l l  t r y  t o  
r e l a t e  t o  p e o p le  who sh a re  th e  h i g h e s t  o f  h i s  s t a t u s  r a n k in g s  
to  m axim ize e g o 's  s t a t u s .  And, a l t e r  w i l l  a tte m p t t o  t r e a t  
eg o  in  term s o f  h i s  lo w e s t  s t a t u s  t o  m axim ize s e l f - i n t e r e s t .  
They ask  i f  p e o p le  r e a l l y  r e l a t e  in  t h i s  way i f  i t  means th e  
r u p tu r in g  o f  some r e l a t i o n s h i p s . They sa y  t h a t  i t  i s  n o t  th e  
c a s e  t h a t  th e  d e s i r e  f o r  h igh  s t a t u s  comes ab ove a l l  o th e r  
d e s i r e s .  S i t u a t io n s  and r e a c t io n s  o f  th e  a u d ie n c e  to  ego  m ust 
be ta k e n  in t o  c o n s id e r a t io n  (Box and F ord , 1969: 1 9 1 -1 9 3 ) .
8R ather than  r e la t in g  to  p e o p le  by means o f  th e  h ig h e s t  
o r  lo w e s t  s t a t u s  rank w h ich  he o c c u p ie s ,  one may r e l a t e  to  
p e o p le  on th e  b a s i s  o f  an a v era g in g  o f  t h e i r  s e v e r a l  rank­
in g s  (S e g a l ,  S e g a l ,  and Knoke, 1970: 347) .
B u t, i t  seem s to  be s t a t u s  s a l i e n c e  and s u b j e c t iv e  
e v a lu a t io n s  which h e lp  to  determ in e th e  b e h a v io r a l c o n se ­
q u en ces o f  rank in c o n s is t e n c y .  And, i t  i s  n o t s t a t u s  in c o n ­
g r u i t y ,  p er  s e , w hich i s  t o t a l l y  ad eq u ate  as a p r e d ic t iv e  
m odel; r a th e r ,  i t  i s  th e  e x p e c ta t io n s  a s s o c ia te d  w ith  th e  
v a r io u s  r a n k in g s w hich h e lp  to  d eterm in e  th e  b e h a v io r  a s s o ­
c ia t e d  w ith  v a r io u s  ty p e s  o f  in c o n s is t e n c y .  We m ust f i r s t  
t a lk  abou t e x p e c t a t io n s  b e fo r e  we can t a lk  about in c o n g ru en cy . 
I f  an in d iv id u a l  has th r e e  d im en sion s by w hich he i s  ranked; 
and, i f  he h as a (1) rank on th e  f i r s t  tw o, and a (4) rank 
on th e  t h i r d ,  th en  we m ight d e f in e  a 1 -1 -4  ran k in g  fo r  th a t  
in d iv id u a l  a s  b e in g  in c o n s i s t e n t .  B u t, i f  1 -1 -4  i s  e x p e c te d  
to  go t o g e t h e r ,  th en  1 -1 -2  i s  c o n s id e r e d  to  be in c o n g r u e n t  
(Brandon, 1965) . B u t, d i f f e r i n g  ranks do n o t  n e c e s s a r i ly  
mean t h a t  a p erso n  would have d i f f e r e n in g  e x p e c t a t io n s  . J u s t  
b eca u se  a p erson  i s  o f  h ig h  e t h n i c i t y  d oes n o t  n e c e s s a r i ly  
mean th a t  th e  p erson  e x p e c ts  h igh  ach ievem en t (Treim an, 1966: 
653) .
I t  i s  th e  d i f f e r i n g  e x p e c ta t io n s  w hich b r in g  abou t th e  
p r e ssu r e  fo r  change (Sampson, 1963: 151) . The same c o u ld  be  
s a id  o f  o p in io n s ,  a t t i t u d e s  and b e l i e f s .  The g r e a t e r  th e
9c r o s s  p r e s s u r e s ,  th e  g r e a t e r  th e  p r e s su r e  to  change some o f  
th e  c o n f l i c t i n g  a t t i t u d e s ,  o p in io n s ,  and b e l i e f s  (B e re lso n  
and S t a in e r ,  1964: 5 8 0 ) .
S ta tu s  C r y s t a l l i z a t io n
The s t a t u s  ra n k in g s o f  p e o p le , a ccord in g  t o  m ost 
th e o r y , can  be e i t h e r  u n c r y s t a l l i z e d ,  somewhat c r y s t a l l i z e d ,  
o r  c r y s t a l l i z e d .  U n c r y s t a l l iz e d  ran k in gs are ch an g in g  or are  
s u b j e c t  t o  ch an ge . Somewhat c r y s t a l l i z e d  ra n k in g s m ight be 
where one i s  ch an gin g  and one i s  f i x e d .  And, c r y s t a l l i z e d  
r a n k in g s are where b o th  are  f ix e d  (Laumann and S e g a l ,  1 9 7 1 ) .
C r y s t a l l i z a t io n  i s  s a id  to  red u ce s t a t u s  am b igu ity  and 
in c r e a s e  v i s i b i l i t y  (Laumann and S e g a l ,  1 9 7 1 ) . High c r y s ­
t a l l i z a t i o n  i s  where th e  r e fe r e n c e  and membership groups  
c o in c id e .  The d eg ree  o f  d is c r e p a n c y  among th e  v a r ia b le s  i s  
an in d ic a t io n  o f  c r o s s  p r e s s u r e s  (Fauman, 1968: 59) .
A dvancing c r y s t a l l i z a t i o n  b r in g s  w ith  i t  ch anges in  
s t a t u s  s a l i e n c e .  As c r y s t a l l i z a t i o n  advances (th e  ranks 
become more f i x e d ) , a c h ie v e d  and a s c r ib e d  ra n k in g s become 
n e a r ly  e q u a l in  s a l i e n c e  f o r  th e  in d iv id u a l .  W ith low  c r y s ­
t a l l i z a t i o n  th e  a c h ie v e d  v a r ia b le s  a re  more im p o rta n t in  th e  
d e te r m in a tio n  o f  th e  i n d iv i d u a l ’s  s t a t u s  (S m ith , 1969: 911) . 
(In  a 196 8 s tu d y  by Bauman, he n o te s  t h a t ,  fo r  h i s  d a ta ,  
in c o n s is t e n c y  may be s a l i e n t  o n ly  when o c c u p a t io n a l ran k in g  
i s  o u t  o f  l i n e  w ith  one o r  more o f  th e  o th e r  s t a t u s e s  (Bauman, 
196 8: 52) . Smith h y p o th e s iz e d  th a t  a s  c r y s t a l l i z a t i o n
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a d v a n ce s , a c h ie v e d -a s c r ib e d  d y s ju n c t io n s  become more s t r e s s ­
f u l  fo r  th e  in d iv id u a l ,  as d i f f e r e n c e s  become more s a l i e n t  
(S m ith , 1969: 9 1 4 ) .  The s a l i e n c e  o f  th e  a c h ie v e d  ra n k in g s  
e x c e e d s  th a t  o f  th e  a sc r ib e d  ran k in gs as lo n g  as c r y s t a l l i z a ­
t io n  i s  lo w . The more c r y s t a l l i z a t i o n  a d v a n ces , th e  more 
im p o rta n t become th e  a sc r ib e d  ra n k in g s (Laumann and S e g a l ,  
1 9 7 1 ) . F urtherm ore, i t  appears t h a t  th e  o r ie n t a t io n s  are  
c r y s t a l l i z e d ,  r a th e r  than th e  s t a t u s e s  (M itc h e l l ,  1964: 3 1 7 ) .
The E f f e c t s  o f  S ta tu s  I n c o n s is te n c y  Upon V arious C a te g o r ie s  
o f  P eo p le
N ot a l l  p e o p le  are  in f lu e n c e d  by s t a t u s  in c o n s is t e n c y  
t o  th e  same e x t e n t .  High and low  c r y s t a l l i z a t i o n  groups  
d i f f e r  w ith  r e s p e c t  t o  s o c i a l  c l a s s .  Fauman o b se r v e d  t h a t  
th e  upper c la s s  and th e  low er  c l a s s  d i f f e r e d  o n ly  when h igh  
c r y s t a l l i z a t i o n  was c o n s id e r e d . With low  c r y s t a l l i z a t i o n ,  
th e r e  was l e s s  d i f f e r e n c e  in  th e  s o c i a l  c la s s e s  (Fauman,
1968: 57) . Lower c l a s s  p e o p le ,  (who are  low  in  S .E .S . )  , are  
l e s s  in f lu e n c e d  by i n c o n s i s t e n c ie s  than m idd le  c l a s s  p e o p le  
b eca u se  th e y  p la c e  l e s s  w e ig h t on th e  s t a t u s  v a r ia b le s  l i k e  
e d u c a t io n , o c c u p a t io n , e t c .  (Bauman, 196 8; 4 9 ) .  I n c o n s i s t e n t  
p e o p le  o f  d i f f e r e n t  a g es  r e a c t  d i f f e r e n t l y  a l s o .  A dvancing  
age c r y s t a l l i z e s  s t a t u s ,  and low c r y s t a l l i z a t i o n  in d iv id u a ls  
behave d i f f e r e n t l y  from h ig h ly  c r y s t a l l i z e d  i n d iv i d u a l s .  
F urtherm ore, v i s i b i l i t y  w ith  a low ran k , such as e t h n i c i t y ,  
a id s  in  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  t h a t  rank (Hyman, 1 9 6 7 ) . We 
m igh t e x p e c t  b la c k s  and w h ite s  t o  d iffer^ som ew h at w ith  r e s p e c t  
to  th e  b e h a v io r a l e f f e c t s  o f  in c o n s i s t e n c y .
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T h e o r e t ic a l  Framework
P erhaps th e  major t h e o r e t i c a l  work in  th e  a r e a  o f  
s t a t u s  in c o n s is t e n c y  d e a ls  w ith  th e  c o n c e p t  o f  d i s t r i b u t iv e  
j u s t i c e .  G eschwender a p p l ie s  th e  Homans scheme t o  L e n s k i's  
d im e n sio n s . He sa y s  t h a t  e d u c a tio n  and e t h n ic i t y  may be c l a s ­
s i f i e d  as in v e s tm e n ts .  E d u ca tio n  i s  an ach ievem en t i n v e s t ­
m en t, and e t h n i c i t y  i s  an a s c r ib e d  in v e s tm e n t . P e o p le  e x p e c t  
t o  be rew arded in  con ju n c t io n  w ith  t h e s e  in v e s tm e n ts . The 
rew ards are e i t h e r  o c c u p a t io n , w hich i s  a s o c i a l  rew ard , or  
incom e, w h ich  i s  a m a te r ia l  rew ard. D is t r ib u t iv e  j u s t i c e  i s  
s a id  to  e x i s t  when in v e s tm e n ts  eq u a l r e w a r d s .’ I f  in v e stm e n ts  
a r e  g r e a te r  th an  rew ard s, an ger  and a d e s ir e  fo r  change in  
th e  s o c i e t y  w hich has wronged him r e s u l t s  (G eschw ender, 196 7: 
162) . I f  a p erson  has low  e d u c a tio n  o r  e t h n i c i t y  and high  
o c cu p a tio n  o r  incom e, th e  p erson  i s  th o u g h t to  be c o n s id e r e d  
overrew arded iC eschw ender, 1967: 1 6 4 ) .
Box and Ford r e p ly  t o  G eschwender by a sk in g  how 
a sc r ib e d  s t a t u s  can be c o n s id e r e d  an in v e s tm e n t . They say  
t h a t  G eschwender has d i s t o r t e d  Homans1 c o n c e p tio n  o f  d i s t r i ­
b u tiv e  j u s t i c e  (Box and F ord , 1969: 188) .
An e x te n s io n  o f  d i s t r i b u t i v e  j u s t i c e  i s  w h at i s  c a l l e d  
congruence r u l e s ,  th o se  w h ich  s p e c i f y  r e la t io n s  b etw een  s ta ­
tu s  a t t r ib u t e s  ( l ik e  in v e s tm e n t ) . To b a la n ce  an in c o n s i s ­
te n c y , an a c to r  may be f l e x i b l e  in  l o c a t i n g  o r  v a lu in g  c e r ta in  
s ta t u s  a t t r i b u t e s  ( l ik e  in v e s tm e n ts  and rew ards) . He may, a s  
a te a c h e r , s a y  "I have low  pay, b u t summers o f f ."  T h is
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r a i s e s  th e  rew ard to  c o in c id e  w ith  the in v e s tm e n t . A c to r s  
may vary  th e  im p ortan ce to  th e m se lv e s  o f  th e  v a r io u s  s t a t u s  
a t t r i b u t e s .  A ls o ,  th e  m eanings o f  the a t t r i b u t e s  vary from  
one s o c i a l  s t a t u s  to  an oth er  ( th e  rewards o f  one s t a t u s  
become r e so u r c e s  o r  c o s t s  in  in v e stm e n t in  a n o th e r ) . F in a l l y ,  
many s t a t u s  a t t r ib u t e s  are n o t  ex ch a n g ea b le  com m odities  
( p r e s t ig e  c a n n o t be used up) (Meyer and Hammond, 19 71: 9 4 -  
97) .
A ssum ptions o f  S ta tu s  I n c o n s is te n c y
As m en tio n ed , th e  l i t e r a t u r e  on s t a t u s  in c o n s is t e n c y  
i s  v o lu m in o u s. Y e t , s t a t u s  in c o n s is t e n c y  s t u d ie s  have p r o ­
c e e d e d  w ith o u t co n sen su s a b o u t c e r ta in  id e a s ,  and many 
assu m p tion s made by s ta tu s  in c o n s is t e n c y  t h e o r i s t s  a r e  n o t  
u n iv e r s a l ly  a c c e p te d .
The assum ed u n d er ly in g  dynam ic—nam ely d is r u p t io n  o f  
s o c i a l  r e la t io n s  as a fu n c t io n  o f  s t a t u s  in c o n s i s t e n c y — has 
n e v e r  been e m p ir ic a l ly  d em o n stra ted  (Laumann and S e g a l ,  1971: 
3 7 -3 8 ) . A ls o , s t a t u s  in c o n s is t e n c y  assum es th e  lo w e s t  s t a t u s  
i s  known to  th e  a u d ie n c e , b u t  t h i s  may n o t  b e  tr u e . I n d i v i ­
d u a ls  may segm en t or com p artm en ta lize  t h e i r  l i v e s ;  th e y  may 
c o n c e a l th in g s  from  t h e ir  a u d ie n c e  (Box and Ford, 1969: 1 9 3 -
194) . F u r th er , s t a t u s  in c o n s is t e n c y  assum es th e r e  a r e  no 
e x t e r n a l  c o n s t r a in t s  on th e  in c o n s is t e n t  a u d ien ce  t o  s to p  
them  from em b a rra ssin g  him , w h ereas th e r e  may be u n w r itte n  
la w s a g a in s t  d is c r im in a t io n ,  f o r  exam ple (Box and F ord , 1969:
195) .
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D oreian  and Stockman p o in t  o u t  t h a t  s o c i o l o g i s t s  a r b i ­
t r a r i l y  d iv id e  up th e  ranks on a d im en sion  su ch  a s  incom e, 
and t h i s  i s  n o t  n e c e s s a r i ly  th e  way s o c i a l  r e a l i t y  r e a l ly  i s  
o r  th e  way p e o p le  th in k  o f  t h e ir  own r e a l i t y  (1969: 5 1 ) .
There i s  assum ed to  be a co rresp o n d en ce  betw een  " o b je c t iv e "  
s t a t u s  ra n k in g s and th e  s u b j e c t ' s  own p e r c e p t io n  o f  r e a l i t y .  
B u t, v a r io u s  groups in  th e  p o p u la t io n  m ight d i f f e r  w ith  
regard  to  how v a r io u s  o c c u p a tio n s  m igh t rank. The p eo p le  
in v o lv e d  m igh t n o t  e x p e r ie n c e  s t a t u s  in c o n s is t e n c y .  Incom e, 
f o r  exam p le , v a r ie s  w ith  r e g io n .  High s a la r y  in  one r e g io n  
may be low in  a n o th e r . T h e r e fo r e , s t a t u s  in c o n s is t e n c y  w ould  
vary  w ith  r e g io n .  And, incom e must be tr e a te d  in  r e la t io n  to  
th e  r e s t  o f  an i n d iv i d u a l ' s  s t a t u s  r a n k in g s , f o r  t h i s  r e a so n .  
F urtherm ore, th e r e  are  some ran k in gs (n o t  a s  e a s i l y  m easured) 
which are  im p o r ta n t , su ch  a s  s e x u a l a t t r a c t i v e n e s s . Some 
r a n k in g s , w h ich  s o c i o l o g i s t s  sa y  a r e  im p o r ta n t, may n o t  be 
fo r  th e  p e o p le  in v o lv e d  (Box and F ord , 1969: 1 9 5 ) .
M itc h e ll  c r i t i c i z e s  th e  assu m p tion s made in  th e  Jackson  
and L ensk i a r t i c l e  by s a y in g :
They assum e t h a t  ea ch  rank on a s in g le  d im en sion  has  
i t s  own d i s t i n c t i v e  c o n s t e l l a t i o n  o f  o r ie n t a t io n s  a s s o ­
c ia t e d  w ith  i t ,  and t h a t  once th e  rank i s  known, th en  
th e  assum ed r e a c t io n s  o f  o th e r s  to  th e  p erso n  w ith  t h i s  
rank i s  a l s o  known ( M itc h e l l ,  1964:  3 1 6 - 3 1 7 ) .
The s t a t u s  in c o n s is t e n c y  model a l s o  assum es each  dim en­
s io n  has a f i x e d  number o f  ranks and ea ch  d im en sion  has th e  
same number o f  ranks as e v e r y  o th e r  d im en sion  (D oreian  and 
Stockm an, 1969:  5 1 ) .
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In d e ed  th e  se e m in g ly  u n w arran ted  assu m p tion s o f  s t a t u s  
in c o n s is t e n c y  th eory  p r o v id e  fo rm id a b le  o b s t a c le s  to  a n a l y s i s .
Summary
In  sum, th e  l i t e r a t u r e  on s t a t u s  in c o n s is t e n c y  ap p ears  
to  be c o n tr a d ic to r y  in  many p la c e s .  B u t, ta k in g  th e  m a jo r ity  
o f  w r i t in g s  as b e in g  i n d i c a t i v e  o f  m a jo r ity  o p in io n  on s t a t u s  
in c o n s is t e n c y  and i t s  e f f o r t s ,  th e  f o l lo w in g  may be s a id :
1) Each in d iv id u a l  may be ranked  a lo n g  s e v e r a l  dim en­
s io n s  or  in d ic a t o r s  o f  s o c i a l  s t a t u s .
2) The e x p e c ta t io n s  a s s o c ia t e d  w ith  th e  v a r io u s  rank­
in g s  h e ld  by e a c h  p erson  h e lp  to  d eterm in e  h i s  
in c o n s i s t e n c y .
3) When an in d iv id u a l  i s  s t a t u s  i n c o n s i s t e n t ,  he may 
t r y  to  a l l e v i a t e  th a t  in c o n s is t e n c y  t o  reduce h i s  
in t e r n a l  c r o s s  p r e s s u r e s .
4) I n d iv id u a ls  who m ight c o n t a c t  "ego" m ig h t ten d  to  
th in k  o f  him i n  term s o f  h i s  lo w e s t  s t a t u s ,  w h ile  
h e m ight th in k  o f  h im s e lf  in  term s o f  h i s  h ig h e s t  
s t a t u s  rank .
5) The more c r y s t a l l i z e d  th e  i n d iv i d u a l ' s  ra n k s , th e  
more s a l i e n t  becom e a c h ie v e d -a s c r ib e d  d is c r e p a n c ie s .
6) A dvancing age  in c r e a s e s  c r y s t a l l i z a t i o n .
7) S ta tu s  i n c o n s i s t e n c i e s  becom e m ean in g fu l o n ly  in  
r e la t io n  to  o t h e r  p e o p le .
A t t h i s  p o in t ,  we tu rn  to  a d is c u s s io n  o f  th e  dim en­
s io n s  by  w h ich  an i n d iv i d u a l ' s  s o c i a l  s t a t u s  i s  com puted, and 
thus h i s  s t a t u s  in c o n s i s t e n c y .  We w i l l  rev iew  th e  r e se a r c h  
which h as been  done t o  s e e  w hich d im en sio n s w ere used  in  th e  
stu d y  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y .
The th ir d  and f i n a l  s e c t io n  o f  t h i s  c h a p te r  w i l l  d e a l  
w ith  th e  dependent v a r ia b le s  w hich have been  u sed  in  th e  
stu d y  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y .
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In d ep en d en t V a r ia b le s  
In  th e  d e te r m in a tio n  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y ,  s e v e r a l  
d i f f e r e n t  in d ep en d en t v a r ia b le s  have b een  u sed . These v a r i ­
a b le s  may be c l a s s i f i e d  a s  a c h iev e d  v a r ia b le s  and a s c r ib e d  
v a r i a b l e s . The a c h iev e d  v a r ia b le s  h ave  u s u a lly  b een  one or  
more o f  th e  fo l lo w in g :  e d u c a t io n , o c c u p a t io n , and incom e.
The a sc r ib e d  v a r ia b le s  h ave  been r a c e ,  r e l i g i o n ,  e t h n i c i t y ,  
r a c i a l - e t h n ic  o r ig in ,  and e t h n o - r e l ig io u s  group m em bership. 
(For a summary o f  th e  d i s c u s s io n  in  t h i s  s e c t io n ,  th e  rea d er  
i s  r e fe r r e d  to  T able 1 , p age  16 o f  t h i s  m a n u sc r ip t .)
The A ch ieved  V a r ia b le s
The a c h ie v e d  v a r ia b le s  (or  d im en sio n s o f  s o c i a l  s t a t u s )  
a re  c a t e g o r ie s  in t o  w h ich  th e  in d iv id u a l  i s  n o t  b o r n . He h as  
a t t a in e d  a c e r t a in  l e v e l  on th e s e  d im en sion s b y  h i s  own 
e f f o r t  o r  la c k  o f  i t .
The f i r s t  o f  th e s e  d im en sion s to  b e  d is c u s s e d  i s  edu­
c a t io n .  As can be n o te d  from  Table 1 ,  th e  v a s t  m a jo r ity  o f  
th e  s t u d ie s  l i s t e d  u sed  e d u c a tio n  as one o f  th e  in d ep en d en t  
v a r ia b le s .  M ost o f  th e  s t u d ie s  w hich u sed  e d u c a t io n  as an 
in d ep en d en t v a r ia b le  d id  o th e r  than d ic h o to m ize  i t  o r  t r i c h o -  
to m ize  i t ;  th e y  coded i t  a s th e  number o f  sc h o o l y e a r s  com­
p le t e d .  Of th e  s t u d ie s  l i s t e d ,  and o n ly  th e  m ajor s t u d ie s  are  
l i s t e d ,  fo u r  d ich o to m ized  e d u c a t io n , f i v e  tr ic h o to m iz e d  i t ,  
and e le v e n  d id  o th e r  than  t h a t .
Some exam ples o f  d ichotom ous arrangem ents o f  th e  edu­
c a t io n  v a r ia b le  are l i s t e d  b e lo w . S e g a l and Knoke d iv id e d
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Table 1. Independent Variables Used in the Study of Status 
Inconsistency.
Study Achieved
Variables
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Lenski, 1954 o1 o o o
Kenkel, 1956 o o
Lenski, 1956 o o o o
Goffman, 1957 t2 t t
Jackson, 1962 t t t
Brandmeyer, 1965 o o o
Jackson and Burke, 1965 t t t
Schmitt, 1965 o o o
Kelly and Chambliss,
1966 o o o
Treiman, 1966 o o
Hyman, 1967 o
Lenski, 1967 d3 d
Rush, 1967 o o o
Bauman, 1968 o o o
Segal and Knoke, 1968 d d d d d d
Fauman, 1968 0 o o o
Smith, 1969 d d d d d
Segal, 1969 d d d d d
Broom and Jones, 1970 t o t d
Laumann and Segal, 1971 0 o
Segal and Knoke, 1971 d d d d d d
Olsen and Tully, 1972 o o o d d d
Jackson and Curtis,
1972 t t t t
"o" indicates that the authors of the respective studies 
did other than dichotomize or trichotomize the respective 
variables.
2
"t" indicates that the authors trichotomized the indicated 
variable.
3
nd” indicates that the authors of the study dichotomized 
the appropriate variable. (If the chart has no "o," "d," or "t" 
in the cell by an author and any variable, that indicates that 
the authors did not use that variable.)
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th e  p o p u la t io n  in t o  th o se  who had e le v e n  o r  more y e a r s  o f  
form al e d u c a t io n  and th o se  who had l e s s  th a n  11 y e a r s  form al 
e d u c a tio n  {1968: 156) . Sm ith u sed  13+ y e a r s  o f  s c h o o l  and 
grad e s c h o o l  and l e s s  fo r  h i s  sam ple (1969: 9 1 4 ) ,  S e g a l ' s  
"high" c a te g o r y  was fo r  th o s e  who had 12 o r  more y e a r s  o f  
s c h o o l in g  and h i s  "low" c a te g o r y  was fo r  th o s e  who had 11 or  
few er y e a r s  o f  s c h o o l  {1969: 3 5 7 ) .  S e g a l and Knoke, th r e e  
y e a r s  a f t e r  t h e i r  o r ig in a l  s t u d y ,  changed t h e i r  p r o c ed u r e .
T h is  tim e th e y  u sed  above th e  m edian in  e d u c a t io n  as th e  
"high" c a te g o r y  and below  th e  m edian as th e  "low" c a te g o r y .
T richotom ous d iv i s io n s  o f  e d u c a tio n  w ere used by  
Jack son  and by Jack son  and C u r t i s . Jackson  d iv id e d  th e  popu­
l a t i o n  in t o  th o s e  who were c o l l e g e  g r a d u a te s  o r  who had  
a tte n d e d  c o l l e g e  ( th e  h ig h  g r o u p ) , th o se  who were h ig h  s c h o o l  
g ra d u a tes  o r  who had 9 -11  y e a r s  o f  s c h o o l in g  w ith  o r  w ith o u t  
o th e r  s c h o o l in g  ( th e  medium g r o u p ) , and th o s e  who had e ig h t  
o r  l e s s  y e a r s  o f  s c h o o lin g  ( th e  low  group) (1962: 4 71) .
Jackson  and C u r t is  l a t e r  tr ic h o to m iz e d  in t o  more than h ig h  
s c h o o l  g r a d u a te , h ig h  sc h o o l g r a d u a te , and l e s s  than  h ig h  
s c h o o l g ra d u a te  (1972: 7 0 2 -7 0 3 ) .
S e v e r a l s t u d ie s  d id  o th e r  than tr ic h o to m iz e  o r  d ic h o t o ­
m ize th e  e d u c a t io n a l  d im en sio n . K enkel coded  e d u c a t io n  as  
th e  number o f  form al y e a rs  co m p leted  (1956: 3 6 5 ) . T h is  was 
th e  m ost fr e q u e n t  way o f  c o d in g  e d u c a tio n  o f  the m ethods which  
d id  n o t  tr ic h o to m iz e  o r  d ic h o to m iz e  i t .  S c h m itt  u sed  a con­
t in u o u s  m ethod c a l l e d  n u m er ica l e s t im a t io n  fo r  h is  c o d in g  o f
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e d u c a tio n  (1965) . Treim an u sed  fo u r  ranks f o r  th e  e d u c a t io n  
h ie r a r c h y :  th o s e  who had a t  l e a s t  some c o l l e g e ;  h ig h  s c h o o l
g r a d u a te s; th o s e  w ith  some h ig h  s c h o o l;  and, th o s e  w ith  e ig h t  
grades o r  l e s s .  Treim an a ls o  in c lu d e d  th e  e d u c a t io n a l  l e v e l  
o f  the sp o u se  in  h i s  a n a ly s is  (1966: 6 6 5 ) .  Seven ranks fo r  
th e  e d u c a t io n  h ie r a r c h y  w ere u sed  by Bauman (1968: 4 7 ) .  O lsen  
and T u l ly , f i n a l l y ,  u sed  e ig h t  ranks f o r  e d u c a t io n  (19 72:
565) .
O ccu p a tio n  had a v a r ie t y  o f  c o d in g  and com puting  
methods a l s o .  Only one stu d y  f a i l e d  to  in c lu d e  o c c u p a tio n  in  
th e  d e te r m in a tio n  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  ( th a t  was th e  19 71 
stu d y  by Baumann and S e g a l ) . I t  i s  s a id  t h a t  o c cu p a tio n  p la y s  
th e  b ig g e s t  r o le  w ith  r e s p e c t  t o  p e r c e p t io n s  o f  th e  Am erican  
s t r a t i f i c a t i o n  sy s te m . That i s ,  p e o p le  are more th o r o u g h ly  
judged w ith  r e s p e c t  t o  th e  o c c u p a tio n s  th e y  h o ld  than any 
o th e r  d im en sio n  o f  s o c i a l  s t a t u s  (S e g a l, S e g a l and K noke,
1970: 354) .
A few  s t u d ie s  d ic h o to m ize d  o c c u p a t io n . L ensk i p u t th e  
o c c u p a tio n s  in t o  th e  upper and lo w er  c la s s e s  (L en sk i, 1 9 6 7 ) .  
S e g a l and Knoke coded o c c u p a tio n  as b e in g  "high" and " low ."
The " h igh ” group was f o r  th o se  who were p r o f e s s i o n a l s ,  t e c h ­
n i c a l  w o r k e r s , m a n a g er ia l p e o p le , th o se  who w ere s e l f -  
employed and fo r  th o s e  who were c l e r i c a l l y  em ployed . The 
"low" group was fo r  th o s e  who w ere forem en, c r a ftsm e n , o p e r a ­
t i v e s  and la b o r e r s  (1 9 6 8 : 1 5 6 ) .  Sm ith u sed  a dichotom y o f  
w h ite  c o l l a r  and b lu e  c o l l a r  (1 969 : 9 1 4 ) .  S e g a l d id  th e  same
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in  t h a t  y e a r  (1969: 3 5 7 ) .  And, S e g a l and Knoke d id  th e  same 
two y e a r s  l a t e r  (1 9 7 1 : 948) .
Trichotom ous d i v i s i o n s  o f  th e  o c c u p a t io n a l h ie r a r c h y  
were u sed  by J a c k so n . He used  o n ly  th e  m ale h eads o f  h o u se ­
h o ld s  em ployed in  urban o c c u p a tio n s  and th e  w iv e s  o f  su ch  
p e r s o n s . The " h igh ” group in  h i s  s tu d y  was f o r  th o se  who w ere  
p r o f e s s io n a l  em p loyees and f o r  th o s e  em ployed in  b u s in e s s  
o c c u p a t io n s . The "medium” group was fo r  th o s e  who w ere c l e r i ­
c a l  w orkers and f o r  th o s e  c l a s s i f i e d  as s k i l l e d  la b o r .
F in a l l y ,  th e  "low” group was fo r  th e  s e m i s k i l l e d ,  th e  
u n s k i l l e d  and fo r  s e r v i c e  e m p lo y e e s . Any d o u b tfu l occu p a­
t io n s  w ere  f i t  in  by u se  o f  th e  NORC stu d y  o f  o c c u p a t io n a l  
p r e s t ig e  (196.2: 471) . Jackson  and Burke o n ly  u sed  th e  head  
o f  th e  h o u seh o ld  in  t h e i r  tr ich o to m o u s c o d in g  o f  o c c u p a tio n  
(1965: 5 5 7 ) .  Jack son  and C u r tis  u sed  r e sp o n d e n t 's  o ccu p a ­
t i o n ,  r e sp o n d e n t's  f a t h e r ' s  o c c u p a t io n , and f i r s t  o c c u p a tio n  
o f  th e  resp o n d en t i n  th e  use o f  th e  o c c u p a tio n  d im e n sio n . The 
"high" group c o n s i s t e d  o f  p r o f e s s i o n a l s ,  m an agers, and o f f i ­
c i a l s .  The "low” group was f o r  la b o r e r s ,  fa r m e r s , m ost o p e r a ­
t i v e s  and some c r a ftsm e n . The rem ain in g  o c c u p a t io n s  w ere p u t  
in  th e  "middle" c a te g o r y  (1972: 7 0 2 -7 0 3 ) .
S e v e r a l d i v i s i o n s  o f  th e  o c c u p a t io n a l  h ie r a r c h y  w ere  
u sed  w h ich  were n e i t h e r  d ichotom ous nor tr ic h o to m o u s . S c h m itt  
u sed , in  h i s  s tu d y  o f  m arried  women, the h u sb a n d 's  o c c u p a t io n .  
As w ith  e d u c a t io n , h e  used  a c o n tin u o u s  v a r ia b le  te c h n iq u e  
c a l l e d  n u m erica l e s t im a t io n  (1965 : 1 9 2 ) . In  1967 , Hyman u sed
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e i g h t  c a t e g o r ie s  f o r  o c c u p a t io n , i n i t i a l l y ,  and w as u l t i ­
m a te ly  l e f t  w ith  s i x .  In  th e  end h e  com bined s e l f -e m p lo y e d  
p r o f e s s io n a l  o r  s e m i- p r o f e s s io n a l  and n o t  s e l f - e m p lo y e d  
p r o f e s s io n a l  and s e m i- p r o f e s s io n a l  i n t o  one c a te g o r y  (1967:  
384) . Bauman u se d  se v e n  ranks in  h i s  u se  o f  th e  o c c u p a t io n a l  
d im e n sio n  (1 9 6 8 : 4 7 ) .  Hodge and Reiman coded o c c u p a t io n  
a c c o r d in g  t o  d e c i l e s  (1 9 6 8 : 724) , F our c a t e g o r ie s  w ere u sed  
b y  Broom and J o n e s  (19 70: 9 9 1 ) .  O lse n  and T u lly  g a v e  s c o r e s  
o f  from  "0" t o  ”8" fo r  th e  o c c u p a t io n a l  d im en sion  (1972:
56 5 ) .
In  o r d e r  to  rank o c c u p a t io n  by p r e s t ig e  in  th e  com­
m u n ity , s e v e r a l  m ethods w ere  u se d . Brandmeyer u s e d  W arner's 
In d e x  o f  S ta tu s  C h a r a c t e r i s t ic s  t o  rank o c c u p a tio n s  (1965:
24 5 ) . Bauman u sed  a r e v i s e d  Warner schem e in  h i s  a n a ly s i s  
(1 9 6 8 : 4 7 ) .  D uncan's 1961 S o c io -e c o n o m ic  Index w as used  by  
Hodge and Treim an to  s c o r e  o c c u p a t io n  (1968: 724) . The same 
w as u sed  by Laumann (1 9 6 9 : 1 8 6 ) ,  Laumann and S e g a l  (1971:
4 4 ) ,  O lsen  and T u lly  (1 9 7 2 : 565) , and Jackson and C u r t is  
(19  72: 7 0 2 -7 0 3 ) .  S c h m itt  u sed  th e  Duncan in d ex  and th e  i n c l u ­
s i v e  NORC O c c u p a tio n a l P r e s t i g e  S c a le  (1965: 192) . Jack son  
a l s o  u sed  th e  NORC s tu d y  t o  f i t  d o u b t f u l  o c c u p a t io n s  in t o  h i s  
schem e (1962: 4 7 1 ) .  K e l ly  and C h am b liss used a 1 9 6 3  r e p l i c a ­
t i o n  o f  th e  NORC stu d y  o f  o c c u p a t io n a l  p r e s t ig e  (1 9 6 6 ; 3 7 7 ) .  
F i n a l l y ,  K enkel used  th e  N o r th -H a tt  O cc u p a tio n a l P r e s t ig e  
S c a le  (1956: 3 5 6 ) .
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Income p r o v id e d  prob lem s f o r  r e s e a r c h e r s .  Jackson  o m it­
te d  income d a ta  b e c a u se , a c c o r d in g  t o  J a ck so n , t o t a l  fa m ily  
incom e co u ld  n o t  be used  in  th e  d e te r m in a tio n  o f  in d iv id u a l  
in c o n s is t e n c y  (an in d iv id u a l  problem } when t o t a l  fa m ily  incom e  
i s  a com bined m easure (1962: 4 7 1 ) .  The same argument was u sed  
by G eschwender (1970: 863) . Treiman d efen d ed  th e  u se  o f  t o t a l  
fa m ily  income by sa y in g  t h a t  th e  fa m ily  consum es as a u n i t .  
A ls o ,  he s a y s ,  fem a le s  can b e  r e ta in e d  in  th e  same in  t h i s  
way (1970: 162) . Brandmeyer f a i l e d  to  in c lu d e  incom e fo r  a 
d i f f e r e n t  r e a s o n . He s a id  th a t  in c o n s i s t e n c ie s  betw een  incom e  
and o c c u p a tio n  have l i t t l e  b e a r in g  upon p o l i t i c a l  b e h a v io r .
They are  v e ry  h ig h ly  c o r r e la t e d ,  he s a id  (1965: 245) .
N e v e r t h e le s s ,  m ost o f  th e  s t u d ie s  d id  u se  incom e as one 
m easure o f  s t a t u s .  D ichotom ous d i v i s i o n s  o f  incom e w ere u sed  
by S e g a l and K noke. They d iv id e d  th e  p o p u la t io n  in t o  th o se  
w ith  an incom e o f  $6000 and above and th o se  w ith  an incom e o f  
$5999 and b elow  (1968: 1 5 6 ) .  Sm ith u sed  $5000 and above and 
$4999 and below  as h is  d iv id in g  l i n e  (1969: 941) . The same 
d i v i s i o n  was u sed  by S e g a l (1969: 357) . S e g a l and Knoke s im p ly  
d iv id e d  th e  p o p u la t io n  in t o  th o se  above and below  th e  median  
(1971: 948) .
Jackson  and C u rtis  u sed  a tr ich o to m o u s d i v i s i o n  o f  th e  
p o p u la t io n . The th r e e  c a t e g o r ie s  w ere 0 -$ 5 5 0 0 , $ 5 5 0 1 -$ 9 5 0 0 , 
and $9501+ (1972 ; 702-703) .
Treiman u sed  fo u r  c a t e g o r ie s :  $ 1 0 ,0 0 0 + , $ 9 9 9 9 -$7500 ,
$ 7 4 9 9 -$ 5 0 0 0 , and l e s s  than  $5000 (1966: 665) . Bauman had
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se v en  ranks f o r  th e  incom e v a r ia b le  (1968: 4 7) . F in a l ly ,
O lsen  and T u lly  had e ig h t  ranks f o r  incom e as th e y  had f o r  
o c c u p a tio n  and e d u c a tio n  (1972: 5 6 5 ) .
Income i s  o f t e n  e q u a ted  w ith  w e a lth . Hyman had d i f f e r ­
e n t  m easures f o r  w e a lth . He used su ch  th in g s  a s  ow n ersh ip  o f  
a h o u se , a u to , t e le p h o n e , e l e c t r i c  t o a s t e r  and e l e c t r i c  
m ixer (1967: 384) .
F in a l l y ,  K enkel u sed  two a c h ie v e d  v a r ia b le s  which are  
n o t  in c lu d e d  i n  th e  t a b le  on page 16 o f  t h i s  t e x t .  He u sed  
th e  r e n ta l  v a lu e  o f  th e  d w e ll in g  and th e  d w e ll in g  area  p r e s ­
t i g e  ( in  a d d it io n  to  e d u c a t io n  and o c cu p a tio n ) in  th e  d e t e r ­
m in a tio n  o f  th e  i n d iv id u a l ' s  s o c i a l  s t a t u s .  The r e n ta l  v a lu e  
was e s t a b l i s h e d  by th e  m onth ly  r e n t ,  o r ,  fo r  o w n ers , 1 /1 2 0  
o f  th e  s a l e  v a lu e  o f  th e  d w e l l in g .  The d w e ll in g  area  p r e s t ig e  
was b ased  upon a s c a le  o f  from 1 to  14 (1956: 365) .
And, some s t u d i e s ,  su ch  as t h a t  o f  O lsen  and T u lly ,  
com bined some o f  th e  a c h ie v e d  v a r ia b le s  in t o  an o v e r a l l  
a c h ie v e d  in d e x .  They to o k  th e  0 -8  s c o r e s  on e d u c a t io n , o c c u ­
p a t io n  and incom e (w ith  a t o t a l  p o s s i b l e  sc o r e  o f  24) and 
gave  each  p e r so n  a number w hich r e p r e se n te d  (a c c o r d in g  t o  h i s  
t o t a l )  h i s  a c h ie v e d  r a t in g  (1972: 5 6 5 ) .
Now, we tu rn  to  a d is c u s s io n  o f  th e  a s c r ib e d  in d ep en d ­
e n t  v a r ia b le s  commonly u sed  in  th e  r e se a r c h  o f  th e  e f f e c t s  o f  
s t a t u s  in c o n s is t e n c y .  As w ith  th e  p r e v io u s  d i s c u s s io n ,  
exam ples w i l l  b e  p rov id ed  o f  th e  o p e r a t io n a l i z a t io n  and c a t e ­
g o r iz a t io n  o f  e a ch  o f  t h e s e  v a r ia b le s .  (For a summary o f
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t h i s  d i s c u s s i o n ,  th e  r e a d e r  i s  a g a in  r e f e r r e d  t o  T ab le 1 on  
Page 16 o f  t h i s  t e x t . )
The A s c r ib e d  V a r ia b le s
The a s c r ib e d  v a r ia b le s  (o r  d im en sio n s o f  s o c i a l  s t a t u s )  
are  t h o s e  in t o  w h ich  th e  in d iv id u a l  i s  b o r n . In  th e  s tu d y  o f  
s t a t u s  i n c o n s i s t e n c y ,  th e  m ajor a s c r ib e d  v a r ia b le s  w h ich  h ave  
been  u sed  are  r a c e ,  r e l i g i o n ,  e t h n i c i t y ,  r a c i a l - e t h n i c  o r i ­
g in ,  and e t h n o - r e l i g io u s  g r o u p . I t  can b e  se e n  from th e  
c h a r t  on Page 16 o f  t h i s  t e x t  t h a t  a s c r ib e d  v a r ia b le s  h a v e  
o f t e n  b een  shown t o  have th e  g r e a t e s t  e f f e c t  w ith  r e s p e c t  t o  
th e  d ep en d en t v a r i a b l e s ,  as w i l l  be d is c u s s e d  l a t e r  in  t h i s  
c h a p t e r .
The f i r s t  o f  th e  a s c r ib e d  v a r ia b le s  t o  b e  d is c u s s e d  i s  
" r a c e ."  Of th e  s t u d i e s  l i s t e d  on th e  t a b l e ,  a s  can be s e e n  
by e x a m in a t io n , o n ly  f i v e  s t u d i e s  u sed  r a c e  a s  a v a r ia b le .
A l l  f i v e  o f  t h e s e  s t u d i e s  d ic h o to m iz e d  i t .  S e g a l and Knoke 
d ic h o to m iz e d  in t o  "w hite"  and " b la c k ."  A l l  w h ite s  w ere p u t  
in t o  th e  "high" c a te g o r y  and a l l  b la c k s  w ere p u t in t o  th e  
"low" c a te g o r y  (1 968 : 1 5 6 ) .  The same was done by Sm ith (1969 :  
9 1 4 ) .  In  a l a t e r  s tu d y  S e g a l and Knoke d ic h o to m iz e d  i n t o  
w h ite  and n o n -w h ite , w ith  th e  form er b e in g  th e  "high" grou p  
and th e  l a t t e r  b e in g  th e  "low" group (1971: 94 8 ) .  The same 
method was u sed  by O lsen  and T u lly  (1972: 565) .
Broom and J o n es d id  n o t  u se  r a c e  in  t h e i r  stu d y  b e c a u se  
ra ce  i s  s a i d  to  b e  a l e s s  p e r v a s iv e  d e ter m in a n t o f  s o c i a l  
rank in  A u s t r a l ia  th an  i t  i s  in  A m erica (1 970 : 9 9 1 ) .
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Many s t u d ie s  u sed  "race" as p a r t  o f  th e  e t h n i c i t y  f a c ­
t o r  o r  as p a r t  o f  a com bined in d ex  su ch  as r a c i a l - e t h n ic  
o r i g i n .  O ther s t u d ie s  c o n t r o l le d  fo r  r a c e  (ran se p a r a te  
a n a ly s e s  f o r  w h ite s  and f o r  b la c k s) . Some s t u d ie s  o n ly  used  
one r a c ia l  group such as th e  w h it e s .  L a ter  in  t h i s  s e c t io n  
some o f  th e  com bined m easures o f  th e  a s c r ib e d  v a r ia b le s  w i l l  
be d is c u s s e d .  Race i s  o f t e n  a p a r t  o f  th e s e  combined mea­
s u r e s ,  as a r e  r e l i g i o n  and e t h n ic i t y
E t h n ic i t y  was u sed  a s an in d ep en d en t a s c r ib e d  v a r ia b le  
by se v e n  o f  th e  l i s t e d  s t u d i e s .  S e g a l and Knoke d ic h o to ­
m ized  e t h n i c i t y  in to  E n g lis h  o r  Scandanavian a n c e s tr y  o f  th e  
f a t h e r  (th e  "high" group) o r  "other" ( th e  "low" group (1968: 
1 5 6 ) .  A l a t e r  a r t i c l e  by S e g a l and Knoke d iv id e d  th e  popu­
l a t i o n  in to  th o s e  w ith  E n g lis h  sp ea k in g  p a te r n ity  and th o se  
w ith  n o n -E n g lish  sp ea k in g  p a te r n ity  (1971 : 9 4 8 ) .  O lsen  and 
T u lly  a ls o  d ich o to m ized  t h e  p o p u la tio n  w ith  r e s p e c t  to  th e  
e t h n ic  f a c t o r ,  w hich th e y  la b e l l e d  e t h n i c i t y .  I f  th e  resp on d ­
e n t s  th ou gh t o f  th e m se lv e s  as b e in g  members o f  m in o r ity  g ro u p s , 
th e y  were p u t in  th e  low  s t a t u s  c a te g o r y  (1972: 565) .
L en sk i u sed  a method o f  co d in g  th e  e th n ic  f a c t o r  w hich  
w as n o t  d ich o to m o u s. He ask ed  th e  re sp o n d en ts  to  rank s e v e r a l  
e t h n i c  groups and th en  g a v e  s c o r e s  t o  th e  v a r io u s  ranks (1954:  
407) . Brandmeyer u sed  th e  same m ethod, e x c e p t  he d id  n o t  
in c lu d e  in  th e  e th n ic  grou p s to  be ranked  the e th n ic  group o f  
th e  resp o n d en t (1965: 2 4 5 -2 4 6 ) .
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M itc h e ll  w ro te  an a r t i c l e  c r i t i c a l  o f  th e  L en sk i 
m ethod. He s a id  t h a t  e t h n i c i t y  accou n ted  f o r  m ost o f  th e  
v a r ia n c e  in  th e  d ep en d en t v a r ia b le .  T h e r e fo r e , he s a i d ,  
L en sk i sh o u ld  have c o n t r o l le d  f o r  e t h n i c i t y  (1964: 3 2 1 -3 2 2 ) .  
S c h m itt  o r i g i n a l l y  u sed  n u m er ica l e s t im a t io n  in  th e  c o d in g  o f  
e t h n i c i t y ,  b u t  l a t e r  fou n d , c o n tr a r y  to  M it c h e l l ,  t h a t  v ery  
l i t t l e  co u ld  b e  p r e d ic t e d  on th e  b a s i s  o f  e t h n i c i t y .  He d id  
n o t ,  t h e r e f o r e ,  in c lu d e  e t h n i c i t y  in  h is  d e te r m in a tio n  o f  
in c o n s is t e n c y  (1965: 191) . Broom and Jon es a l s o  d id  n o t  u se  
e t h n i c i t y .  The r ea so n  th ey  d id  n o t  u se  e t h n i c i t y  was th e  
same rea so n  th e y  d id  n o t  u se  r a c e — e t h n i c i t y  i s  a . l e s s  p e r ­
v a s iv e  d e te r m in a n t .o f  s o c ia l  rank in  A u s t r a l ia  than i t  i s  in  
A m erica (1970: 991) .
Three s t u d ie s  made use o f  r a c i a l - e t h n ic  group member­
s h ip  a s  an a s c r ib e d  in d ep en d en t v a r ia b le .  In  1962 Jack son  
t r ic h o to m iz e d  r a c i a l - e t h n i c  o r i g i n .  Rank 1 w as fo r  th e  
in d iv id u a ls  o f  o ld  E n g lish  o r  Am erican s t o c k .  Rank 2 was fo r  
th o s e  who had a n c e s to r s  from N orth ern  and W estern  E urope.
Rank 3 was fo r  th o s e  who had a n c e s to r s  from S ou thern  and 
E a ste r n  E urope, who w ere J e w ish , American In d ia n  o r  N e g ro id . 
I f  th e r e  was any q u e s t io n  about th e  n a t i o n a l i t y ,  i t  was 
s e t t l e d  by r e fe r e n c e  t o  B ogard u s' S o c ia l  D is ta n c e  S c a le .  I f  
an in d iv id u a l  had m ixed p a r e n ta g e , he was g iv e n  th e  lo w e r  o f  
th e  two ranks (1962: 4 7 1 ) .  Ja ck so n  and C u r t is  a ls o  t r i c h o t o ­
m ized th e  r a c i a l - e t h n i c  v a r ia b le .  The "high" group was fo r  
th o s e  who had a n c e s tr y  which happened to  be from  Canada,
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E ngland, o r  Am erica and happened to  be " w h ite .” The "low" 
group was made up o f  p e o p le  w hose a n c e s tr y  happened to  be 
from S ou th ern  or E a ste rn  E urope, who w ere J e w ish , In d ia n s ,  
M exican-A m ericans o r  N e g r o e s . The rem aind er w ere p u t in  th e  
"middle" c a te g o r y  (1972: 702-703) .
A l l  o f  th e  s t u d ie s  w hich  u sed  r e l i g i o n  as an in d ep en d en t  
v a r ia b le  d ic h o to m ize d  i t .  As w ith  r a c e , e t h n ic  i d e n t i f i c a t i o n  
and r a c i a l - e t h n i c  i d e n t i f i c a t i o n ,  th e r e  i s  agreem ent w ith  
r e s p e c t  to  w hich groups are  t o  be p u t in  th e  "high" c a te g o ry  
e t c .  in  th e  tre a tm en t o f  r e l i g i o n .  S e g a l and Knoke p u t a l l  
o f  th e  P r o t e s t a n t s  in  th e  "high" group and C a t h o l ic s ,  Moslems 
and Jews i n  th e  "low” group (1 9 6 8 : 1 5 6 ) .  The same ranking  
was used  by S e g a l ,  a lth o u g h  he had no Moslems in  h i s  sample 
(1969: 357) . Sm ith u sed  th e  same sy s te m , a lth o u g h  he had no 
Moslems o r  Jews in  h i s  sam ple (1969: 914) . S e g a l and Knoke 
l a t e r  u sed  P r o te s ta n t  and n o n -P r o te s ta n t  as th e  dichotom y  
(1971: 948) . O lsen  and T u lly  p u t  C a th o lic s  , Jews and o r th o ­
dox C h r is t ia n s  in  th e  "low" c a te g o r y  and th e  r e s t  o f  the  
C h r is t ia n s  in  th e  "high" c a te g o r y  (1972: 5 6 5 ) .
Laumann and S e g a l w ere th e  o n ly  o n es t o  u se  an e th n o ­
r e l ig i o u s  v a r ia b le .  They ranked f i f t e e n  e t h n o - r e l ig io u s  
groups w ith  r e s p e c t  t o  s e v e r a l  d ep en d en t v a r ia b le s  such as 
s o c io -e c o n o m ic  s t a t u s ,  th e  number o f  f r i e n d s ,  to le r a n c e  fo r  
com m unists, e t c .  The f i f t e e n  groups w ere ( in  d escen d in g  o r d e r  
o f  s t a t u s )  th e  German M e th o d is ts , German P r e s b y te r ia n s ,  A n g lo -  
American B a p t i s t s ,  P r o te s ta n t s  (whose o r ig i n  has n o t been
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a s c e r t a i n e d ) ,  I t a l i a n  C a t h o l i c s ,  A n glo-A m erican  C a t h o l ic s ,  
I r i s h  C a t h o l i c s ,  German C a t h o l i c s ,  F rench C a t h o l i c s ,  S la v ic  
C a t h o l i c s ,  P o l i s h  C a t h o l i c s ,  and Jews (Laumann and S e g a l ,
1 9 7 1 ) .  I t  sh o u ld  be n o te d  h e r e  t h a t ,  in  g e n e r a l ,  th e  
N orth ern  and W estern  E u ropeans (w ith in  r e l i g i o u s  group) w ere  
g iv e n  h ig h e r  rank than  th e  S ou th ern  and E a ste r n  E u ro p ea n s.
T h is  i s  th e  same a s  was done f o r  r a c i a l - e t h n i c  o r ig i n  ( s e e  
P age 25 o f  t h i s  t e x t ) . A ls o ,  C a th o l ic s  and Jews w ere g iv e n  
lo w e r  rank th a n  P r o t e s t a n t s ,  a s was done f o r  th e  r e l i g i o u s  
v a r ia b le  ( s e e  above p a r a g r a p h ) . In  s h o r t ,  th e r e  i s  g e n e r a l  
agreem en t w ith  r e s p e c t  t o  th e  a b o v e -m en tio n ed  a s c r ib e d  
v a r ia b le s  a s  t o  w h ich  g ro u p s are  th o u g h t o f  a s  b e in g  o f  
" h ig h " , "medium" and "low" s t a t u s .
O lsen  and T u lly  d e v is e d  an e t h n i c i t y  in d e x  w hich  was 
com posed o f  r a c e ,  r e l i g i o n ,  e t h n ic  i d e n t i f i c a t i o n  and n a t i ­
v i t y .  We have a lr e a d y  t r e a t e d  t h e i r  d i s c u s s io n  o f  r a ce  ( s e e  
page 2 4 ) ,  r e l i g i o n  ( s e e  P age 2 6 ) ,  and e t h n ic  i d e n t i f i c a t i o n  
( s e e  Page 2 4 ) .  N a t iv i t y  w as a l s o  d ic h o to m iz e d . The "low" 
group was f o r  th o s e  who w ere fo r e ig n  born o r  had b o th  o f  
t h e i r  p a r e n ts  fo r e ig n  b o r n . The o t h e r s  w ere p u t  in  th e  "high"  
c a te g o r y .  T hen, O lsen  and T u lly  com bined th e  fo u r  a s c r ib e d  
v a r ia b le s  i n t o  an in d e x . A tr ic h o to m y  was d e v e lo p e d  w ith  
th e  "low" group  b e in g  t h a t  group w h ich  had two o r  more "low" 
r a n k in g s  on th e  fo u r  a s c r ib e d  v a r i a b l e s . The "medium" group  
was f o r  th o s e  who had one "low" r a t in g  o f  th e  fo u r  a s c r ib e d  
v a r i a b l e s .  The "high" group was fo r  th o s e  who had no "low" 
r a t in g s  on any o f  th e  a s c r ib e d  d im e n sio n s  (19 72: 5 6 5 ) .
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Knoke, sum m arizing much o f  w hat had been  done in  e t h n i ­
c i t y  r e s e a r c h , s a id  t h a t  e t h n i c i t y  u s u a l ly  in c lu d e s  th r e e  
f a c t o r s :  r a c e ,  r e l i g i o n  and co u n try  o f  b ir t h  ( n a t iv i t y )
(1972; 3 0 ) .  The a s c r ib e d  d im ension  i s  o f t e n  com bined in t o  
one v a r ia b le ,  e t h n i c i t y .  In e f f e c t ,  t h i s  i s  what O lsen  and 
T u lly  d id  ( s e e  th e  above p a ra g ra p h ).
F in a l l y ,  S ch m itt ranked s e v e r a l  d im en sion s o f  s o c i a l  
s t a t u s .  The r a n k in g s were d eterm in ed  by th e  r e sp o n d e n ts .
The g r e a t e s t  w e ig h t  w ith  r e s p e c t  to  th e  d e te r m in a tio n  o f  th e  
i n d iv i d u a l ' s  s o c i a l  s t a t u s  was g iv e n  t o  e d u c a t io n ;  o c c u p a tio n  
was secon d ; incom e was th ir d ;  and, th e  e t h n ic  c a te g o r y  was 
l a s t  (1965: 1 9 2 ) .  In  ou r  s o c i e t y  i t  w ould  appear t h a t  th e  
a c h ie v e d  v a r ia b le s  are  more im p o rta n t in  th e  d e te r m in a tio n  o f  
s o c i a l  s t a t u s  than  th e  a s c r ib e d  v a r i a b l e s .
Some m ight c o n s id e r  age an a s c r ib e d  v a r ia b le  b eca u se  
i t  i s  n o t  s u b j e c t  t o  change as a r e s u l t  o f  our own e f f o r t ,  
u n fo r tu n a te ly .  T h e r e fo r e , age w i l l  a l s o  be c o n s id e r e d  in  
t h i s  s e c t i o n .  A lthou gh  age has n o t been  u sed  as an in d ep en d ­
e n t  v a r ia b le ,  i t  has s i g n i f i c a n t l y  e n te r e d  s t a t u s  i n c o n s i s ­
te n c y  r e s e a r c h . Many o f  th e  s t u d ie s  have c o n t r o l le d  fo r  a g e . 
T hat i s ,  many r e s e a r c h e r s  have a n a ly z ed  th e  r e s u l t s  o f  t h e i r  
s t u d ie s  s e p a r a te ly  fo r  d i f f e r e n t  age g r o u p in g s . L en sk i 
d iv id e d  th e  p o p u la t io n  in t o  two g rou p s— th o se  40 y e a r s  o f  
age and above and th o se  39 y ea rs  o f  age and b e lo w . He com­
p u ted  se p a r a te  r e s u l t s  fo r  b oth  o f  th e  age g r o u p in g s . He 
rea so n ed  t h a t  th e  younger age group i s  more l i k e l y  to  be more
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ed u ca ted  due to  th e  a c c e n t  upon e d u c a tio n  in  modem s o c ie t y  
(1954: 4 0 7 ) .  Jack son  (1962: 471) and Hyman (1967: 392) a ls o  
c o n t r o l le d  fo r  a g e , b u t  th e y  u sed  age 45 as th e  d iv id in g  
p o in t .  Goffman c o n t r o l le d  f o r  age  a l s o ,  b u t  he d id  so  b eca u se  
he s a id  t h a t  younger p e o p le  may be more in  fa v o r  o f  a change  
in  th e  e x i s t i n g  s o c i e t a l  power arrangem ents (h is  d ep en d en t  
v a r ia b le )  (1957: 2 7 7 ) .  And, Laumann and S e g a l found t h a t  age 
ten d ed  to  be an in t e r v e n in g  v a r ia b le ,  b u t th ey  a l s o  found  
main e f f e c t s  a t t r ib u t a b le  to  age (1971: 39) .
A t t h i s  p o in t  we turn  to  a d i s c u s s io n  o f  th e  d ep en d en t  
v a r ia b le s  u sed  in  th e  stu d y  o f  th e  e f f e c t s  o f  s t a t u s  in c o n ­
s i s t e n c y .
The Dependent V a r ia b le s
In  g e n e r a l ,  v e r y  few o f  th e  d epend en t v a r ia b le s  u sed  in  
th e  s tu d y  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  have b een  shown to  be s i g ­
n i f i c a n t l y  r e la t e d  to  s ta tu s  in c o n s i s t e n c y .  That i s ,  in  few  
c a s e s  h as i t  b een  shown th a t  th e  s t a t u s  in c o n s i s t e n t s  p o s s e s s  
d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  or  behave d i f f e r e n t l y  from th e  s t a t u s  
c o n s i s t e n t s . And, when one r e s e a r c h e r  has found " s ig n i f i c a n t  
s t a t u s  in c o n s is t e n c y  e f f e c t s "  w ith  r e s p e c t  t o  a c e r t a in  
depend en t v a r ia b le ,  an o th er  r e s e a r c h e r  h as found no s t a t u s  
in c o n s is t e n c y  e f f e c t s  w ith  r e s p e c t  t o  t h a t  same d ep en d en t v a r i ­
a b le .  T h e r e fo r e , many o f  th e  f in d in g s  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  
r e s e a r c h , a t  th e  p r e s e n t  t im e , appear to  be c o n tr a d ic to r y  a t  
w o r s t ,  ambiguous a t  b e s t .  Much c l a r i f y i n g  r e se a r c h  i s  s o r e ly  
needed in  t h i s  a r e a .
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As w i l l  b e  d is c u s s e d  in  th e  fo l lo w in g  c h a p te r , th e  
r e s u l t s  o f  th e  v a r io u s  s t u d i e s  h ave  been  r e l a t e d  to  th e  ty p e  
o f  m ethod u sed  b y  th e  r e s e a r c h e r .  As w i l l  a l s o  be d is c u s s e d  
a t  le n g t h  in  th e  f o l lo w in g  c h a p te r ,  a m ethod o f  m easuring  
s t a t u s  in c o n s is t e n c y  u sed  by L e n sk i in  1967 was more l i k e l y  
t o  y i e l d  s i g n i f i c a n t  f in d in g s  th a n  was a n o th e r  method (dummy 
v a r ia b le  m u lt ip le  r e g r e s s io n )  u se d  a f t e r  196 7 . T h e r e fo r e ,  
th e  m a jo r ity  o f  th e  s i g n i f i c a n t  f in d in g s  a r e  t o  be se e n  in  
r e s e a r c h  ta k in g  p la c e  p r io r  t o  th e  L en sk i a r t i c l e  o f  19 6 7 .
And, a s w i l l  b e  se e n  in  t h i s  s e c t i o n ,  c e r t a in  t y p e s  o f  
s t a t u s  in c o n s is t e n c y  w ere foun d  t o  be more s i g n i f i c a n t l y  
r e l a t e d  t o  th e  d ep en d en t v a r ia b le  than w ere o t h e r  ty p e s  o f  
s t a t u s  i n c o n s i s t e n c y .  In e f f e c t ,  th e r e  i s  no c l e a r  r e l a t i o n ­
s h ip  b etw een  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  and any d ep en d en t v a r ia b le .  
Where th e r e  i s  some s i g n i f i c a n c e ,  i t  ap p ears t o  be r e la t e d  to  
c e r t a i n  ty p e s  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y .
A r b i t r a r i ly ,  we m igh t d iv id e  th e  d e p e n d en t v a r ia b le s  
w h ich  h ave  been  u se d  in t o  th e  n o n - p o l i t i c a l  v a r ia b le s  and th e  
p o l i t i c a l  v a r ia b le s .  The n o n - p o l i t i c a l  v a r ia b le s  w i l l  be  
c o n s id e r e d  f i r s t .
The N o n - P o l i t i c a l  V a r ia b le s
S e v e r a l o f  t h e  n o n - p o l i t i c a l  v a r ia b le s  h ave  been  o p e r a ­
t i o n a l i z e d  in  d i f f e r e n t  w ays. H ow ever, fo r  th e  sake o f  c o n ­
v e n ie n c e  in  r e a d in g  and in t e r p r e t a t i o n ,  th e y  have been  
c a t e g o r iz e d .  The d is c r e p a n c ie s  in  o p e r a t io n a l i z a t io n  w i l l  b e  
d e t a i l e d  in  th e  p r e s e n t  s e c t i o n .
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The n o n - p o l i t i c a l  r e sp o n ses  t o  be c o n s id e r e d  are s o c i a l  
i s o l a t i o n ,  p a r t i c ip a t io n  in  v o lu n ta r y  o r g a n iz a t io n s ,  s o c i a l  
p a r t i c i p a t i o n ,  th e  m ain tenance o f  s a t i s f a c t o r y  s o c i a l  r e l a ­
t i o n s h i p s ,  p sy ch o so m a tic  s t r e s s ,  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  
lo w er  rank w h ich  a p e rso n  h o ld s ,  in t o le r a n c e ,  and p r e ju d ic e .
S o c ia l  I s o l a t i o n
The f i r s t  o f  th e s e  t o  be d is c u s s e d  i s  s o c i a l  i s o l a t i o n  
o r  w ith d r a w a l. L e n sk i, in  1956 , found  th a t  s o c i a l  i s o l a t e s  
w ere more numerous in  th e  low c r y s t a l l i z a t i o n  (w hich we term  
th e  i n c o n s i s t e n t )  c a te g o r y  (1956: 461) . Geschwender hypo­
t h e s iz e d  t h a t  th e  in c o n s is t e n t s  w ould be unable to  a c h ie v e  
s a t i s f a c t o r y  s o c i a l  r e la t io n s h ip s  and would th e r e fo r e  w ithdraw  
in t o  s o c i a l  i s o l a t i o n .  T h is  would be more tr u e  f o r  c e r ta in  
grou p s than  i t  would be f o r  o th e r  g r o u p s . He s a i d  th a t  a l l  
u n d er-rew ard ed  in c o n s i s t e n t s  w ould h ave  a ten d en cy  to  w ith ­
draw in to  s o c i a l  i s o l a t i o n  i f  a l l  c o p in g  r e sp o n se s  f a i l .  The 
same co u ld  b e  s a id  o f  in v e stm e n t in c o n s is t e n t s  who had h ig h  
e t h n i c i t y  and low e d u c a t io n . A ls o ,  th e r e  would be a p rob ab le  
ten d en cy  tow ard s o c i a l  i s o l a t i o n  f o r  a l l  reward i n c o n s i s t e n t s . 
S o c ia l  i s o l a t i o n  would b e  d o u b tfu l, h e  h y p o th e s iz e d , even i f  
c o p in g  r e sp o n se s  f a i l ,  f o r  a l l  over-rew ard ed  in c o n s i s t e n t s  
and fo r  in v e stm e n t in c o n s i s t e n t s  who had h igh  e d u c a t io n a l  
l e v e l s  and low  e th n ic  r a t in g s  (1967: 1 7 0 ) .  (The rea d er  i s  
r e fe r r e d  t o  T able 2 , on th e  fo l lo w in g  p age, fo r  a summary o f  
th e  f in d in g s  in  t h i s  s e c t i o n . )
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Table 2. The Dependent Variables Used by Previous Researchers in the 
Study of Status Inconsistency and the Significance of Their Findings.
Non-Pol. Var. Pol. Var.
EJ CO X
1 O H CO X(0 •H <x 03 0) *HN 4-> o *H X0 0 •H cd O X
o C3 O. 0) o C/3 a•H cd -rl o C/1 o • a -X £ 00 O c 03 O i-i03
iH o•H XO
•HX §  i f *
-rC
X
X 03 
O OS 0)O X x a) O XI 03 CO o10 a t?
eg x X CO a m x e 0)H Q< tx £3 o  pi Q <n a eg Cl•H a 09 O <0 •H Xi—1 o x 0) r t o X o 0) •O03 e 03 03 (0 X X 03 X l-H 3•H X 0 A i-l *H CO u CO o mO X r-3 O CJ a) X r-l &
CO 03 X 03
o <n O ■H o x 03 a) -c X c X
w IX > X tn E-i CA P<S IX n X M PX
So §o xT-J 4JO X 01<u w oo*a pjw oo acs xCJ *H O•H tS
§ 1 rHx a
O X  -HO 00 oO *H OW «  VI
Lenski, 1954 S S
Kenkel, 1956 N
Lenski, 1956 S S S
Goffman, 1957 S
Jackson, 1962 H
Brandmeyer, 1965 N N
Jackson and Burke
1965 M
Schmitt, 1965 S
Kelly and Chambliss
1966 N N N
Treiman, 1966 N
Hyman, 1967 K
Lenski, 1967 S
Rush, 1967 M
Bauman, 1968 N
Segal and Knoke,
1968 M
Fauman, 1968 N
Smith, 1969 M M
Segal, 1969 M
Broom and Jones
1970 D 
Laumann and Segal,
1971 N M N N N
Segal and Knoke
1971 M 
Olsen and Tully
1972 N N M M
Jackson and Curtis
1972 N N N N N
"s" means the findings were significant for the appropriate 
dependent variable, "D*1 means that the findings were not significant but 
were in the expected direction, "Mn means the findings were mixed, with 
some types of Inconsistencies more significant than other types, and "N" 
means the findings were not significant.
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P a r t i c i p a t i o n  in  V o lu n ta ry  O r g a n iz a t io n s
L e n sk i found  t h a t  s t a t u s  i n c o n s i s t e n t s  w i l l  te n d  to  be  
l e s s  f r e q u e n t  p a r t i c ip a n t s  in  v o lu n ta r y  o r g a n iz a t io n s  (1956:  
4 6 3 ) .  G eschw ender h y p o th e s iz e d  t h a t  s t a t u s  i n c o n s i s t e n t s  
w ou ld  be u n a b le  to  a c h ie v e  s a t i s f a c t o r y  s o c i a l  r e l a t io n s h ip s  
due t o  m u lt ip le  r e f e r e n c e  grou p s and w ou ld  t h e r e f o r e  te n d  to  
w ithdraw  from  s o c i a l  c o n t a c t ,  o f  w h ich  a s s o c i a t i o n a l  member­
s h ip  i s  one ty p e  (1967 : 1 7 0 ) .  L en sk i fu r t h e r  found t h a t  
s t a t u s  i n c o n s i s t e n t s ,  who are  members o f  v o lu n ta r y  o r g a n iz a ­
t i o n s ,  w i l l  te n d  t o  b e  l e s s  a c t i v e  members than s t a t u s  
c o n s i s t e n t s  (1956: 170) . And, he found  t h a t  th ey  a r e  l e s s  
l i k e l y  t o  r e p o r t  s o c i a b l e  m o t iv a t io n s  f o r  j o in in g  su ch  o r g a n i  
z a t io n s  ( I b i d : 4 6 3 ) .
J a ck so n  and C u r t is  t e s t e d  th e  L e n sk i id e a  t h a t  s t a t u s  
i n c o n s i s t e n t s  ten d  t o  have few er  a s s o c i a t i o n a l  m em berships 
and found n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  fo r  th e  c o n s i s t e n t s  and 
t h e  i n c o n s i s t e n t s  (1972: 7 0 8 ) .
F u r th e r  r e s e a r c h  i s  n eed ed  on t h i s  q u e s t io n .  T h is  i s  
a c a s e  o f  d i f f e r i n g  m e th o d o lo g ie s  ( s e e  T a b le  3 , C h ap ter  I I ) .
S o c i a l  P a r t i c i p a t i o n
R e la te d  t o  s o c i a l  i s o l a t i o n  and p a r t i c i p a t i o n  in  
v o lu n ta r y  o r g a n iz a t io n s  i s  th e  id e a  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n .  
G eschw ender had h y p o th e s iz e d  t h a t  s t a t u s  in c o n s i s t e n t s  w i l l  
te n d  t o  be l e s s  fr e q u e n t  s o c i a l  p a r t i c ip a n t s  than w ou ld  th e  
s t a t u s  c o n s i s t e n t s  due to  m u lt ip le  r e f e r e n c e  groups and 
d iv id e d  l o y a l t i e s  (196 7: 1 7 0 ) .  T h is  id e a  was t e s t e d  by
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Laumann and S e g a l who found no s i g n i f i c a n t  r e la t io n s h ip  
betw een  e t h n o - r e l ig io u s  group and e d u c a tio n  w ith  r e s p e c t  t o  
s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n .  The s t a t u s  c o n s i s t e n t s  a r e  n o t  more 
l i k e l y  to  be s o c i a l  p a r t ic ip a n t s  th an  are th e  s t a t u s  in c o n ­
s i s t e n t s  (1971: 55) .
The M aintenance o f  S a t i s f a c t o r y  S o c ia l  R e la t io n s h ip s
In  a s tu d y  p r io r  t o  th e  1954 L en sk i s tu d y , Adams found  
t h a t  a s  s t a t u s  congruency  in c r e a s e d , p e r so n a l s o c i a l  r e l a ­
t io n s h ip s  ten d ed  to  g e t  b e t t e r  (1953: 1 8 - 2 1 ) .  The same was 
found by E x lin e  and Z i l l e r  (1959: 159) . In 1956 L en sk i found  
t h a t  s t a t u s  c o n s i s t e n t s  ten d ed  to  have more tr o u b le  e s t a b l i s h ­
in g  rew ard in g  p a t te r n s  o f  s o c i a l  i n t e r a c t io n .  He found th a t  
th e y  d o n ’t  have a s  many en d u rin g  f r ie n d s h ip  t i e s  as th e  
s t a t u s  c o n s i s t e n t s  (1956: 4 6 3 ) .
C ontrary t o  h i s  h y p o th e s is  and t o  th e  L en sk i f in d in g s ,  
a lth o u g h  su p p o r tin g  th e  Adams work and th a t  o f  E x lin e  and 
Z i l l e r ,  Bauman found th a t  m id d le - c la s s  p erso n s who have  
i n c o n s i s t e n t  s t a t u s  are  more l i k e l y  to  e x p e r ie n c e  s a t i s f a c ­
to r y  s o c i a l  in t e r a c t io n  and community s a t i s f a c t i o n  than are  
th e  in d iv id u a ls  w ith  th e  c o n s i s t e n t  s t a t u s e s .  T h is was n o t  
foun d  t o  be th e  c a se  w ith  th e  low er  c l a s s ,  h ow ever. The group  
w ith  h ig h  o c c u p a tio n  and low  e d u c a t io n  o r  incom e i s  th e  m ost 
s a t i s f i e d  w ith  i t s  i n t e r a c t io n  and com m unity. I t  i s  p o s s i b l e ,  
he s a i d ,  to  e x p la in  h i s  r e s u l t s  by s a y in g  th a t  th o s e  who are  
th e  m ost s t a t u s  i n c o n s i s t e n t  have th e  m ost s t a t u s  d i v e r s i t y  
and th e re b y  th e  m ost f l e x i b i l i t y .  F l e x i b i l i t y ,  he r e a s o n s .
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e n a b le s  a p erso n  t o  m a in ta in  s a t i s f a c t o r y  s o c i a l  r e l a t i o n ­
s h ip s  by making him more a d a p ta b le  in  a h ig h ly  m ob ile  s o c i e t y  
(1968: 4 5 - 4 9 ) .
D i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  Lower Rank
Hyman's d epend en t v a r ia b le  was th e  p r e sen ce  o r  ab sen ce  
o f  a d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  lo w e r  o f  th e  two ranks a p e r ­
son  happens to  h o ld .  He com pares o c c u p a tio n  and w e a lth . He 
found t h a t  a d i f f e r e n c e  fo r  th e  two age groups e x i s t s  (45+  
and 4 4 -)  . "Only among th o s e  who a re  r e l a t i v e l y  young d oes  
t h i s  ty p e  o f  in c o n s is t e n c y  p rodu ce d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  
low er  ran k ."  A f te r  a w h i le ,  he t h e o r iz e d ,  th e  in c o n s i s t e n t  
becom es r e s ig n e d  t o  h i s  f a t e .  He a l s o  found th a t  th e  lo n g e r  
th e  le n g th  o f  r e s id e n c e  th e  g r e a t e r  th e  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  
th e  lo w e r  o f  th e  two ranks (n o t s t r a t i f i e d  by a g e ) . He 
r e a so n s  th a t  th e r e  would be more v i s i b i l i t y  to  th e  i n c o n s i s ­
t e n c y .  Hyman a l s o  d is c o v e r e d  t h a t  when an i n c o n s i s t e n t  h as  
h ig h  w e a lth  and low  o c c u p a t io n , th e r e  i s  no d i s s a t i s f a c t i o n  
fo r  e i t h e r  group . S ta tu s  in c o n s is t e n c y  e f f e c t s  are  o n ly  con ­
f in e d  t o  th e  r e v e r s e  ty p e  o f  in c o n s is t e n c y  (1967: 1 2 0 -1 2 9 ) .
P sy ch o so m a tic  S t r e s s
S t r e s s e s  a s s o c ia t e d  w ith  in c o n s i s t e n c i e s  produce d i s ­
s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  low er o f  two ranks a p erson  happens to  
h o ld . D i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  low er  rank may be th o u g h t o f  
as a su b ty p e  o f  "p sych osom atic  s t r e s s , "  th e  n e x t  depend en t  
v a r ia b le  to  be c o n s id e r e d .
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Adams found t h a t  as s t a t u s  co n g ru en cy  in c r e a s e s  f o r  
th e  i n d i v i d u a l ,  h i s  p e r s o n a l  e m o t io n a l  s t a t e  g e t s  b e t t e r  f o r  
him  a l s o  (1 9 5 3 : 1 8 -2 1 )  . J a c k so n  fou n d  m ixed e f f e c t s  f o r  
s t a t u s  in c o n s i s t e n c y  w it h  r e s p e c t  t o  p sy c h o so m a tic  s t r e s s .
He fo u n d  t h a t  when e t h n i c i t y  i s  h ig h  and o c c u p a t io n  o r  e d u ­
c a t io n  i s  lo w , th e r e  i s  a h ig h  symptom l e v e l ,  w h i l e  th e  
r e v e r s e  ty p e  o f  i n c o n s i s t e n c y  d o e s  n o t  p rod u ce  a  h ig h  symptom  
l e v e l .  He e x p la in s  t h a t  w here t h e r e  i s  h ig h  a s c r ib e d  s t a t u s  
and low  a c h ie v e d  s t a t u s , th e  i n d iv i d u a l  w ou ld  te n d  to  th in k  
o f  h im s e l f  a s  a p e r s o n a l  f a i l u r e ,  w h ich  w ould  r e s u l t  in  
s t r e s s .  F or a c h ie v e d  i n c o n s i s t e n c i e s ,  Jack son  d is c o v e r e d  
t h a t  h ig h  o c c u p a t io n  and low  e d u c a t io n  p rod u ced  a h ig h  sym p­
tom l e v e l ,  w h ile  t h e  r e v e r s e  ty p e  o f  i n c o n s i s t e n c y  had no 
e f f e c t  f o r  men. The e x a c t  r e v e r s e  was t r u e . f o r  women (1 9 6 2 :  
4 6 9 -4 7 8 ) .
J a c k so n  and B u rk e l a t e r  fo u n d  t h a t  h ig h  a s c r ib e d  and 
low  a c h ie v e d  r a n k in g s  a f f e c t  th e  symptom l e v e l  n o t  v e r y  much 
more th a n  o t h e r  s h a r p ly  i n c o n s i s t e n t  p a t t e r n s . A h ig h  
r a c i a l  r a n k in g  and a lo w  a c h ie v e d  r a n k in g  w i l l ,  h ow ever, p r o ­
duce a h ig h e r  symptom l e v e l  than  w i l l  th e  r e v e r s e  ty p e  o f  
i n c o n s i s t e n c y .  M oderate i n c o n s i s t e n c y  ap p eared  t o  have l i t t l e  
o r  no e f f e c t  upon t h e  symptom l e v e l  (1965: 5 5 6 -5 6 4 )  .
G eschw ender th e n  h y p o th e s iz e d  ab ou t th e  p o s s i b l e  e f f e c t s  
o f  s t a t u s  i n c o n s i s t e n c y  w ith  r e s p e c t  t o  p s y c h o so m a tic  s t r e s s .  
He s a id  t h a t  th e  r e s p o n s e s  to  i n c o n s i s t e n c y  v a r ie d  w ith  th e  
ty p e  o f  i n c o n s i s t e n c y .  He s a id  t h a t  an ger  w o u ld  be a
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p ro b a b le  r e a c t io n  fo r  under-rew arded  i n c o n s i s t e n t s . T h is i s  
th e  group w h ich  h as h ig h  e t h n i c i t y  and low  o c c u p a tio n  or  
in com e, o r ,  h ig h  e d u c a tio n  and low  o c c u p a tio n  o r  in com e.
I f  co p in g  r e sp o n s e s  fo r  t h i s  group f a i l ,  and w ith d raw al 
becom es im p o s s ib le ,  symptoms o f  p sy ch o so m a tic  s t r e s s  are  
l i k e l y . G u il t  was th o u g h t to  be th e  p ro b a b le  r e a c t io n  fo r  
o v er-rew a rd ed  i n c o n s i s t e n t s .  T h is i s  th e  group w ith  h igh  o ccu  
p a t io n  o r  incom e and low  e d u c a t io n . Symptoms fo r  t h i s  group  
a r e  d o u b tfu l even  i f  c o p in g  r e sp o n se s  f a i l .  They w ould ten d  
t o  th in k  o f  th e m se lv e s  a s s u c c e s s e s .  The r e a c t io n s  o f  i n v e s t ­
ment i n c o n s i s t e n t s  were s a id  t o  be m ixed . For th o s e  who had  
h ig h  e d u c a t io n a l  l e v e l s  and low  e th n ic  r a t i n g s , symptoms were  
th o u g h t to  be u n l ik e l y .  T hese p e o p le  w ould ten d  t o  d e f in e  
th e m se lv e s  a s  s u c c e s s e s . They had made i t  d e s p i t e  " e th n ic  
s t r ik e s "  a g a in s t  them . The r e v e r s e  ty p e  o f  in c o n s is t e n c y  
(h ig h  e t h n i c i t y  and low e d u c a t io n )  w ould be more l i k e l y  to  
e x p e r ie n c e  p sy ch o so m a tic  s t r e s s  a s th e y  w ould  te n d  to  th in k  
o f  th e m se lv e s  a s f a i l u r e ,  he s a id  (1967: 170) .
Sm ith found th a t  th e  r e a c t io n s  t o  in c o n s is t e n c y  
depended upon th e  ty p e  o f  in c o n s is t e n c y  and th e  age o f  th e  
r e sp o n d e n t. He had h y p o th e s iz e d  t h a t ,  f o r  a c h ie v e d -a s c r ib e d  
i n c o n s i s t e n c i e s ,  as c r y s t a l l i z a t i o n  (age) a d v a n ce s , s t r e s s  
becom es g r e a t e r  b ecau se  th e r e  i s  l e s s  chance o f  a change in  
th e  a c h ie v e d  s t a t u s .  He found t h i s  to  be th e  c a s e .  He found  
t h a t  a c h ie v e d -a c h ie v e d  i n c o n s i s t e n c i e s  are  more s t r e s s f u l  fo r
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th e  low c r y s t a l l i z a t i o n  grou p , a lth o u g h  in c o m e-e d u ca tio n  
in c o n s i s t e n c ie s  are a l s o  s t r e s s f u l  f o r  th e  h ig h  c r y s t a l l i z a ­
t io n  group . A s c r ib e d -a s c r ib e d  in c o n s i s t e n c ie s  are  s t r e s s f u l  
fo r  a l l  g r o u p s , a lth ou gh  th e y  are e v e n  more s t r e s s f u l  f o r  th e  
h ig h  c r y s t a l l i z a t i o n  group (1969: 9 1 3 -9 1 9 ) .
Laumann and S e g a l foun d  t h a t  o n ly  fo r  a c h ie v e d -a s c r ib e d  
in c o n s i s t e n c ie s  in  th e  h ig h  c r y s t a l l i z a t i o n  c a te g o r y  does 
s t r e s s  r e s u l t  (1971: 52) .
F i n a l l y ,  Jackson  and C u r tis  found no s i g n i f i c a n t  r e l a ­
t io n s h ip  betw een  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  and p sy ch o so m a tic  
s t r e s s  (1972: 7 0 2 ) .  I t  ap p ears as i f  th e r e  i s  d ou b t as to  
th e  e f f e c t s  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  w ith  r e s p e c t  to  p sy ch o ­
so m a tic  s t r e s s .  I f  th e r e  i s  one group w hich w ould have a h ig h  
symptom l e v e l ,  i t  would be th e  group c h a r a c te r iz e d  by h igh  
a s c r ib e d  s t a t u s  and low a c h ie v e d  s t a t u s .
The n e x t  two d ep en d en t v a r ia b le s ,  in t o le r a n c e  and p re ­
j u d ic e ,  c o u ld  be c o n s id e r e d  d i v i s i o n s  o f  one v a r ia b le ,  b u t  
w i l l  be c o n s id e r e d  s e p a r a te ly  h e r e , a s  th ey  were by th e  
r e se a r c h e r s  who s tu d ie d  b o th  v a r i a b l e s .
P r e ju d ic e
I t  was found th a t  more p e r s o n s , in  1964 , w ere aware o f  
what th e  governm ent was d o in g  in  th e  a r e a  o f  s c h o o l d e s e g r e ­
g a t io n  and th e  prom oting o f  r a c ia l  e q u a l i t y  in  jo b s  and 
h o u sin g  than  in  any o th e r  a rea  ab ou t w h ich  th ey  w ere q u e s ­
t io n e d .  F urtherm ore, th e y  w ere l i k e l y  to  h o ld  o p in io n s  w ith  
r e s p e c t  to  th e s e  m a tters  (Campbell e t  a l . ,  1964: 1 0 1 ) .
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Treiman had h y p o th e s iz e d  t h a t  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  
w ou ld  le a d  to  f e e l in g s  o f  s t r a in  w hich w ou ld , in  tu r n , le a d  
tow ard p r e ju d ic e  toward N e g r o e s . He found t h a t  th e  h u sb a n d 's  
e d u c a t io n  i s  more im p o rta n t in  d e ter m in in g  th e  p r e ju d ic e  
l e v e l  o f  b o th  th e  husband and th e  w if e  than i s  th e  w i f e ' s  ed u ­
c a t io n .  He a l s o  found t h a t  i f  th e  w ife  i s  more e d u c a ted  than  
th e  husband , th ey  are p ro b a b ly  b o th  more p r e ju d ic e d . In 
g e n e r a l ,  men have s u b s t a n t i a l l y  more in f lu e n c e  o v e r  t h e i r  
w i f e ' s  a t t i t u d e s  than women do o v e r  t h e i r  h u sb a n d 's  (1966: 
6 6 1 -6 6 3 ) .
K e lly  and C ham bliss a l s o  found th a t  e d u c a t io n a l  l e v e l  
was s i g n i f i c a n t l y  r e la t e d  to  a t t i t u d e s  su ch  as p r e j u d ic ia l  
a t t i t u d e s ,  though th e y  found no s i g n i f i c a n t  r e la t io n s h ip  o f  
s t a t u s  in c o n s is t e n c y  t o  p r e j u d ic ia l  a t t i t u d e s  (1966: 3 8 2 ) .
G eschwender o u t l in e d  h i s  c o n c e p tio n  o f  how i n c o n s i s t ­
e n t  su b ty p es  can be e x p e c te d  to  behave and th e  a t t i t u d e s  th e y  
can  be e x p e c te d  to  h o ld .  He s a id  th a t  u n der-rew ard ed  in c o n ­
s i s t e n t s ,  who have h ig h  e t h n i c i t y  and low  o c c u p a tio n  ( i f  
m o b i l i t y  i s  im p o ss ib le  f o r  t h i s  g r o u p ) , are  l i k e l y  t o  h o ld  
p r e j u d i c ia l  a t t i t u d e s  and to  d is c r im in a t e  a g a in s t  m i n o r i t i e s .  
For un der-rew arded  i n c o n s i s t e n t s ,  who have h ig h  e d u c a t io n  and 
low  o c c u p a tio n  or in com e, i f  th e r e  i s  no m o b il i ty  th en  th e r e  
i s  p o s s ib l e  p r e ju d ic e  a g a in s t  th e  m a jo r ity  o r  m in o r ity  g r o u p s . 
T h is  p r e ju d ic e  i s  u n l ik e ly  to  a id  th e  in d iv id u a l  in  co p in g  
w ith  h i s  p rob lem . The same c o u ld  be s a id  o f  o v er-rew a rd ed  
i n c o n s i s t e n t s ,  who have low  e t h n i c i t y  and h ig h  o c cu p a tio n  or
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incom e; in v e s tm e n t  i n c o n s i s t e n t s ,  who have h ig h  e d u c a t io n  
and low  e t h n i c i t y ;  o v er-rew a rd ed  i n c o n s i s t e n t s ,  who h ave  low  
e d u c a t io n  and h ig h  o c c u p a tio n  o r  incom e; and in v e s tm e n t  
i n c o n s i s t e n t s ,  who have h ig h  e t h n i c i t y  and low  e d u c a t io n . The 
l a t t e r  grou p , he s a i d ,  i s  l i k e l y  to  d e v e lo p  p r e ju d ic e  and to  
d is c r im in a te  (1967: 1 7 0 ) .
Fauman s a id  t h a t  th e  p r o p o r tio n  o f  re sp o n d en ts  fa v o r in g  
in t e g r a t io n  i s  g r e a te r  in  th e  h ig h  in c o n s is t e n c y  c a te g o r y  
than  i t  i s  in  th e  low  in c o n s is t e n c y  c a te g o r y , a lth o u g h  th e  
d i f f e r e n c e s  are  n o t  s i g n i f i c a n t  s t a t i s t i c a l l y .  They d id  f in d  
t h a t  mean s o c i a l  c l a s s  more c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e s  a t t i t u d e s  
tow ard in t e g r a t io n  than  does s t a t u s  c r y s t a l l i z a t i o n  ( in c o n ­
s i s t e n c y )  . They a l s o  found t h a t  th e  group w ith  low incom e 
and low  e t h n i c i t y  was th e  group m ost l i k e l y  to  want t o  
d e s e g r e g a te  (196 8: 5 5 - 5 9 ) .
I t  h as been  shown by R obinson t h a t  s o c io -e c o n o m ic  
s t a t u s  in  g e n e r a l h a s  b u t s l i g h t  c o n n e c tio n  w ith  f e e l i n g s  
ab ou t N egroes and r a c e  r e l a t i o n s .  The d is p r o p o r t io n a te  num­
b er  o f  N egroes in  th e  low er  so c io -e c o n o m ic  o r d e r s  h as ten d ed  
to  red u ce  th e  a v era g e  l e v e l  o f  racism  t h e r e .  H owever, low er  
c l a s s  w h ite s  have been  more r a c i s t  than more p r iv i l e g e d  
w h ite s  (1968: 48) .
In 1 9 7 0 , G eschwender u sed  th e  Treiman d a ta  to  r e a n a ly z e  
th e  r e la t io n s h ip  b etw een  s t a t u s  c o n s is t e n c y  and in t e g r a t io n .
He c o n c lu d e s :
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. . .  th u s , s t a t u s  c o n s i s t e n t  p e r so n s  p o s s e s s  h ig h e r  
mean p r o in te g r a t io n  ranks than  w ould be p r e d ic te d  by 
t h e i r  s t a t u s  ra n k s; s t a t u s  i n c o n s is t e n t  p er so n s  whose  
incom e l e v e l  i s  h ig h e r  than  t h e i r  e d u c a t io n a l  l e v e l  
have a l e s s e r  ten d en cy  in  th e  same d ir e c t io n ;  and, 
s t a t u s  in c o n s i s t e n t s  w hose incom e l e v e l  i s  lo w e r  than  
th e  e d u c a t io n a l  l e v e l  d e v ia t e  in  th e  d ir e c t io n  o f  
lo w er  p r o in te g r a t io n  ranks than w ould be p r e d ic te d  from  
t h e i r  s t a t u s  r a n k s .
He th e r e fo r e  sa y s  t h a t  th e r e  i s  a r e la t io n s h ip  b etw een  s t a t u s  
c o n s is t e n c y  and b e l i e f s  about in t e g r a t io n  (1970: 8 6 5 ) .
B u t, O lsen  and T u lly  found no g e n e r a l r e la t io n s h ip  
betw een  s t a t u s  c o n s is t e n c y  (or i n c o n s i s t e n c y ) . They found  
sm a ll d i f f e r e n c e s  betw een  th e  in d iv id u a ls  w ith  a s c r ib e d -  
a c h ie v e d  in c o n s i s t e n c ie s  and th o se  w ith  a c h ie v e d -a c h ie v e d  
i n c o n s i s t e n c ie s  w ith  r e s p e c t  to  p r e ju d ic e  l e v e l .  They d id  
f in d  t h a t  th e  form er typ e  o f  in c o n s is t e n c y  i s  more s i g n i f i ­
c a n t ly  r e la t e d  t o  p r e ju d ic e  than  i s  th e  l a t t e r ,  though th e  
d i f f e r e n c e s  are s l i g h t  (1972: 5 5 9 -5 6 3 ) .
F in a l l y ,  no s i g n i f i c a n t  r e la t io n s h ip  was found by 
Jackson  and C u r tis  w ith  r e s p e c t  to  p r e ju d ic e  f o r  any form o f  
s t a t u s  in c o n s is t e n c y  (1972: 70 7) .
In sum, w ith  r e s p e c t  t o  p r e ju d ic e ,  th e  r e s u l t s  appear  
t o  be s l i g h t  and c o n tr a d ic to r y .  I t  d oes appear t h a t  a c h ie v e d -  
a sc r ib e d  in c o n s i s t e n c ie s  are  th e  m ost s i g n i f i c a n t l y  r e la t e d  
t o  th e  l e v e l  o f  p r e ju d ic e .
I n to le r a n c e
A d ep en d en t v a r ia b le  o f t e n  u sed  in  th e  s tu d y  o f  s t a t u s  
in c o n s is t e n c y  i s  th e  to le r a n c e  fo r  d i s s id e n t s  (su ch  a s  com­
m u n ists and a t h e i s t s ) . In  1964 Cam pbell e t  a l .  found th a t
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o n ly  16% o f  t h e i r  sam ple d id  n o t  have an o p in io n  a b o u t th e  
f i r i n g  o f  a s u s p e c te d  com m unist (1964: 101) .
The r e s e a r c h e r s  who have d e a l t  w ith  in t o le r a n c e  as a 
d ep en d en t v a r ia b le  have found no s i g n i f i c a n t  r e l a t io n s h ip  
b etw een  in t o le r a n c e  and in c o n s is t e n c y  (K e l ly  and C a m b lis s , 
1 9 6 6 ) , (Laumann and S e g a l ,  1 9 7 1 ) ,  (O lsen  and T u l ly ,  1 9 7 2 ) ,  
and (J a ck so n  and C u r t i s ,  1972) . H ow ever, t o le r a n c e  fo r  
p o l i t i c a l  p r o t e s t  a c t io n  w as found to  be more c l o s e l y  r e la t e d  
to  a c h ie v e d - a s c r ib e d  i n c o n s i s t e n c i e s  th an  t o  o th e r  form s o f  
i n c o n s is t e n c y  (O lsen  and T u l ly ,  1 9 7 2 ) .  The in d ep en d e n t  
e f f e c t s  o f  e d u c a t io n  app ear t o  have a d e c i s i v e  in f lu e n c e  on 
an i n d i v i d u a l ’ s t o le r a n c e  l e v e l  f o r  th o s e  o f  o p p o s in g  o p in io n s . 
T here i s  a p o s i t i v e  c o r r e l a t io n  betw een  e d u c a t io n a l  l e v e l  and 
th e  t o le r a n c e  f o r  o p p o s in g  o p in io n s  (Laumann and S e g a l ,  19 7 1 ) .
A g a in , a summary f o r  th e  fo r e g o in g  d i s c u s s io n  can be  
found in  T ab le  2 , a s  can a summary o f  th e  d i s c u s s io n  to  
f o l lo w  ab ou t p o l i t i c a l  d ep en d en t v a r ia b le s .
The P o l i t i c a l  V a r ia b le s
In  t h i s  s e c t i o n  th r e e  g e n e r a l  v a r ia b le s  w i l l  be c o n ­
s id e r e d .  These a r e  econ om ic  id e o lo g y ,  r ig h t - w in g  e x tr em ism , 
and s o c i a l  ch a n g e . T h is  a u th o r  r e a l i z e s  t h a t ,  b r o a d ly  
s p e a k in g , a l l  o p in io n s  a r e  p o l i t i c a l  o p in io n s .  H ow ever, th e  
d i v i s i o n  made in  t h i s  p a p er  i s  o n ly  f o r  th e  s im p l i f y in g  o f  
th e  p r e s e n t a t io n .
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Econom ic I d e o lo g y
The m a jo r ity  o f  s t u d i e s  w h ich  have d e a l t  w ith  econ om ic  
id e o lo g y  a s  a d ep en d en t v a r ia b le  in  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  
r e se a r c h  h a v e  n o t  fou n d  any s i g n i f i c a n t  r e la t io n s h ip s  b e tw een  
s t a t u s  in c o n s is t e n c y  and econ om ic id e o lo g y .
F or th e  sak e  o f  t h i s  d i s c u s s i o n ,  econ om ic l ib e r a l i s m  
and c o n s e r v a t is m  w i l l  b e  d e f in e d .  An e x te n d ed  d is c u s s io n  o f  
l ib e r a l i s m  and c o n se r v a t ism  can b e  fou n d  l a t e r  i n  t h i s  
c h a p te r .
E conom ic l i b e r a l s  a r e  more o f t e n  in  fa v o r  o f  s o c i a l  
w e lfa r e  and t h e  a s s o c ia t e d  govern m ent programs th an  are  th e  
econom ic c o n s e r v a t iv e s  ( L ip s e t  and Raab, 1 9 7 0 ) .  We m ight  
d e f in e  eco n o m ic  l i b e r a l i s m  a s  su p p o r t  fo r  th e  w e l fa r e  s t a t e  
id e a ,  o r  econ om ic  s t a t i s m .  Econom ic c o n s e r v a t is m  w ould be  
su p p ort f o r  th e  id e a  o f  in d iv id u a l  freedom  and i n i t i a t i v e  
w ith  r e s p e c t  to  econ om ic  m a t t e r s .  Econom ic c o n s e r v a t iv e s  
w ould be o p p osed  t o  econ om ic  s t a t i s m  and in  fa v o r  o f  a 
l a i s s e z - f a i r e  governm ent p o l i c y  w ith  r e s p e c t  to  econom ic  
m a tte r s . I t  has b een  shown t h a t  th e  h ig h e r  th e  s o c i a l  c l a s s  
o f  th e  i n d i v i d u a l ,  th e  more l i k e l y  i t  i s  th a t  th e  in d iv id u a l  
ten d s  to  b e  an econ om ic c o n s e r v a t iv e  ( f o r  he h a s  th e  m ost t o  
l o s e  by a r e d i s t r i b u t io n  fo  w e a lth )  (K e lly  and C h a m b liss , 
1966: 380) .
R ob in son  found t h a t  p e o p le  who fa v o re d  l i b e r a l i z e d  p r o ­
grams in  one d o m e stic  f i e l d ,  su ch  as a s s i s t a n c e  t o  d ep en d en t  
c h i ld r e n ,  h ave  ten d ed  t o  approve o f  l i b e r a l i z a t i o n  o f  o th e r
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d o m estic  program s as w e l l .  C o n v e r se ly , th o s e  who have  
op p osed  ex p a n s io n  o f  s o c i a l  s e c u r i t y  c o v e r a g e , fo r  ex a m p le , 
have ten d ed  to  op p ose  a id  t o  d epend en t c h i ld r e n , unem ploy­
ment b e n e f i t s  and f e d e r a l  in v o lv em e n t in  p u b lic  h e a l t h  and 
m ed ica l c a r e . He a ls o  found t h a t  th e  h ig h e r  th e  in com e, th e  
m o r e .e c o n o m ic a lly  c o n s e r v a t iv e .  Econom ic s e l f - i n t e r e s t  seems 
to  be a p ow erfu l d e term in a n t o f  econom ic id e o lo g y  (1968: 4 8 -  
49) .
In  1954 L en sk i asked h i s  sam ple t h e i r  v iew s on g o v ern ­
ment sp o n so red  h e a lt h  in s u r a n c e , p r ic e  c o n t r o l s ,  and a 
g e n e r a l e x te n s io n  o f  governm ent p ow ers. He found t h a t  th e  
low  c r y s t a l l i z a t i o n  (h igh  in c o n s is t e n c y )  group ten d ed  to  be  
more l e f t i s t  w ith  r e s p e c t  to  governm ent econom ic p o l i c y  
(1954: 4 1 0 ) .  Two y ea rs  l a t e r  H enkel a sk ed  two grou p s se v e n  
q u e s t io n s  (p a r a p h ra sed ): 1) Are you in  fa v o r  o f  th e  T a f t -
H a r t le y  Law?; 2) Are you in  fa v o r  o f  fo r e ig n  trad e??  3) Are 
you in  fa v o r  o f  governm ent c a r e  fo r  th e  needy?; 4) Are you  
in  fa v o r  o f  s t r i k e s  d u rin g  w artim e?; 5) Are you in  fa v o r  o f  
governm ent p r ic e  c o n tr o ls ? ;  6 ) Are you  in  fa v o r  o f  g o v ern ­
ment ow n ersh ip  o f  a i r c r a f t  f a c t o r i e s ? ;  7) Are you in  fa v o r  
o f  s t r i c t  la b o r  law s? He s a i d  th a t  p r e v io u s  s t u d ie s  had  
shown th e r e  was a r e la t io n s h ip  betw een  s o c i a l  s t a t u s , p er  s e , 
and th e  r e s p o n s e s .  He fo u n d , co n tra r y  t o  L e n sk i, t h a t  th e r e  
was no d i f f e r e n c e  in  th e  r e sp o n s e s  betw een  th e  c o n s i s t e n t s  
and th e  i n c o n s i s t e n t s . He fu r th e r  exam ined each o f  th e  two 
grou p s to  se e  i f  th e  resp o n d en ts  in  th e  two groups who d i f ­
f e r e d  m ost from  th e  group means a ls o  d i f f e r e d  in  t h e i r
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r e sp o n se s  to  th e  q u e s t io n s .  S t i l l  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
was d e te c t e d  (1956: 367) . L en sk i comments on th e  K enkel 
stu d y  th a t  q u e s t io n s  2) and 7) were am biguous and th e  o th e r  
f i v e  d id  go in  th e  e x p e c te d  d i r e c t io n ,  a lth o u g h  th e  d i f f e r ­
e n c e s  w ere s m a ll ,  w ith  th e  e x c e p t io n  o f  th e  one on p r ic e  
c o n t r o l s .  (L en sk i had a l s o  n o t ic e d  a d i f f e r e n c e  w ith  r e s p e c t  
to  t h i s  q u e s t io n .  He s a id  t h a t  i t  may tap  a d i f f e r e n t  con ­
s t e l l a t i o n  o f  v a lu e s . )  L ensk i s a id  t h a t  i t  was p o s s ib le  to  
make 2 0  com p arisons w ith  h i s  d e v ia n ts  ( th o se  who d i f f e r e d  
m ost from  th e  group m ean ). He s a id  t h a t  70% o f  th e  tim e  th e  
d e v ia n ts  w ere more l i b e r a l  than t h e i r  c o n s i s t e n t  c o u n te r ­
p a r t s .  He s a id  t h a t  i f  we e l im in a te  " p r ice  c o n t r o l s ,"  over  
80% a r e  c o n s i s t e n t  w ith  th e  o r ig in a l  h y p o th e s is  (1956: 3 6 9 ) .
Brandmeyer a l s o  found t h a t ,  w ith  r e s p e c t  to  job s fo r  
th e  unem ployed, o ld -a g e  in s u r a n c e , and d o c t o r 's  ca re  f o r  th e  
n eed y , th e  in c o n s i s t e n t s  w ere more l i b e r a l  than  th e  c o n s i s -  
t e n t s .  However, w ith  r e s p e c t  t o  a g u a ra n teed  minimum in com e, 
su p p o r t f o r  c o l l e g e  e d u c a t io n  f o r  th e  n e e d y , and su p p o rt fo r  
p u b lic  h o u s in g , th e  o p p o s ite  was t r u e .  He a l s o  found t h a t ,  
c o n tr a r y  t o  L e n s k i's  f in d in g s ,  w ith  h ig h  o c c u p a tio n  and low  
e t h n i c i t y  an in d iv id u a l  i s  l e s s  fa v o r a b le  to  th e  e x te n s io n  o f  
governm ent s e r v ic e s  than th e  c o n s i s t e n t  c o u n te r p a r ts  (1965:  
25 1 , 255) .
K e lly  and C ham bliss d e v is e d  t h e i r  own s c a l e  to  check  
a t t i t u d e s  tow ard w e l fa r e .  They had fo u r  s ta te m e n ts :  1)
F e d e r a l a id  t o  e d u c a t io n  i s  d e s ir a b le  i f  we are  g o in g  to
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a d e q u a te ly  m eet p r e s e n t  and fu tu r e  e d u c a t io n a l  n eed s in  th e  
U n ited  S ta te s ?  2) I f  unemployment i s  h ig h , th e  governm ent 
sh o u ld  spend money t o  c r e a te  jo b s ;  3) A governm ent a d m in is­
t e r e d  h e a l t h  program  i s  n e c e s s a r y  t o  in s u r e  th a t  ev ery o n e  
r e c e iv e s  ad eq u ate  m ed ica l care? 4) Economic s e c u r i t y  fo r  
e v e r y  man, woman and c h i ld  i s  a g o a l  w orth  s t r i v i n g  f o r ,  even  
i f  i t  means s o c i a l i s m .  They found t h a t  in c o n s i s t e n t  p e r so n s  
a re  n o t  more l i b e r a l  than  c o n s i s t e n t  p er so n s  (1966: 3 7 8 -3 8 0 ) .
As had K e l ly  and C ham bliss and Brandm eyer, Laumann and 
S e g a l found no s i g n i f i c a n t  d e t e c t a b le  r e la t io n s h ip  b etw een  
s t a t u s  in c o n s is t e n c y  and econom ic id e o lo g y  (19 71: 45) .
O lsen  and T u lly  d id  f in d  a s i g n i f i c a n t  r e l a t io n s h ip  
betw een  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  and econom ic id e o lo g y .  They 
found th a t  an in d iv id u a l  w ith  h ig h  SES and low e t h n i c i t y  i s  
l i k e l y  to  d i f f e r  w ith  r e s p e c t  to  econ om ic id e o lo g y  from th e  
s t a t u s  c o n s i s t e n t s . The r e v e r s e  ty p e  o f  in c o n s is t e n c y  was 
n o t  s i g n i f i c a n t .  H owever, th ey  p o in t  o u t ,  l e s s  than  1.5% 
o f  th e  v a r ia n c e  in  a t t i t u d e s  i s  e x p la in e d  by s t a t u s  i n c o n s i s ­
te n c y  (1972: 5 6 3 ) .
In  g e n e r a l ,  th e  in d ep en d e n t e f f e c t s  o f  th e  main v a r i ­
a b le s  e x p la in  more v a r ia n c e  in  econ om ic a t t i t u d e s  than  d o es  
s t a t u s  in c o n s i s t e n c y ,  p e r s e .  Few r e s e a r c h e r s  have found  
s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  w ith  r e s p e c t  t o  econom ic id e o lo g y .
S o c ia l  Change
Many r e s e a r c h e r s  have d e a l t  w ith  s o c i a l  change a s a 
dep en d en t v a r ia b le  in  th e  s tu d y  o f  s t a t u s  i n c o n s i s t e n c y .
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A n t ic ip a t in g  th e  d i s c u s s io n  o f  l ib e r a l i s m  and c o n se r v a tism  t o  
f o l lo w ,  we can draw a d i s t i n c t i o n  betw een  l i b e r a l s ,  m oderates  
and c o n s e r v a t iv e s  w ith  r e s p e c t  t o  a t t i t u d e s  tow ard s o c i a l  
ch a n g e . Those who b e n e f i t  m ost from th e  s t r a t i f i c a t i o n  s y s ­
tem are  m ost l i k e l y  to  a c c e p t  i t .  They ten d  to  r a t i o n a l i z e  
th e  j u s t i c e  o f  th e  sy stem  (B e re lso n  and S t e in e r ,  1964: 4 6 1 ) .  
Those who do n o t  a c c e p t  th e  e x i s t i n g  s t r a t i f i c a t i o n  sy stem  
a re  term ed c o n s e r v a t iv e s . L ib e r a ls  are  s a id  to  be in  fa v o r  
o f  s o c i a l  ch an ge , and th e  m oderates are  s a id  to  be in  betw een  
(D ah l, 1967: 363) .
In  o rd er  t o  s e e  i f  th e  c o n s i s t e n t s  d i f f e r  from th e  
i n c o n s i s t e n t s  w ith  r e s p e c t  to  a t t i t u d e s  tow ard s o c i a l  ch an ge, 
"the v o te "  h as o f t e n  b een  used as an in d ic a t o r  o f  l ib e r a l i s m  
o r  c o n se r v a t ism . O lsen  and T u l ly ,  among o t h e r s ,  sa y  t h a t  a 
v o te  fo r  th e  D em ocratic  P a rty  w ould b e  a v o te  in  fa v o r  o f  
s o c i a l  ch a n g e . They fu r th e r  sa y  t h a t  th o se  in  fa v o r  o f  
s o c i a l  change w ould a l s o  ten d  to  b e  l i b e r a l  on econom ic  
i s s u e s  (1972: 559 -5 6 3 ) .
Most s t u d ie s  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  have d e a l t  w ith  
s o c i a l  change as a d ep en d en t v a r ia b le .  Some have found s i g ­
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  betw een  th e  c o n s i s t e n t s  and th e  in c o n ­
s i s t e n t s  w ith  r e s p e c t  t o  s o c i a l  c h a n g e . Some have found no 
d i f f e r e n c e  betw een  th e  two g ro u p s . O thers have found m ixed  
d i f f e r e n c e s  o r  d i r e c t io n a l  d i f f e r e n c e s .
L en sk i found t h a t  th e  g r e a te r  th e  in c o n s is t e n c y  in  th e  
p o p u la t io n , th e  g r e a te r  th e  p r e ssu r e  fo r  s o c i a l  ch an ge . He
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found th a t  th e  in c o n s i s t e n t s  w ere more l i k e l y  t o  su p p o rt th e  
D em ocratic  P a r ty  than w ere th e  s t a t u s  c o n s i s t e n t s .  I n c o n s is ­
t e n t s  w ere found to  be more l i b e r a l  than were th e  s t a t u s  
c o n s i s t e n t s .  The e f f e c t s  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  v a r ie d  w ith  
th e  typ e  o f  in c o n s is t e n c y ,  he s a i d .  When th e r e  i s  low  
e t h n i c i t y  and h ig h  a c h ie v e d  s t a t u s ,  th e r e  i s  l ib e r a l i s m .  The 
r e v e r s e  ty p e  o f  in c o n s is t e n c y  i s  l e s s  l i b e r a l ,  a lth o u g h  s t i l l  
th e y  are  more l i b e r a l  than  th e  s t a t u s  c o n s i s t e n t s  (1954: 4 0 8 -  
411} .
Goffman a ls o  found  t h a t  th e  s t a t u s  c o n s i s t e n t s  a re  l e s s  
l i k e l y  t o  fa v o r  s o c i a l  change than  th e  s t a t u s  i n c o n s i s t e n t s ,  
e s p e c i a l l y  when th e  o p p o r tu n it ie s  f o r  upward s o c i a l  m o b i l i ty  
are low (1957: 279 -281 ) .
I t  was a ls o  h y p o th e s iz e d  by Brandmeyer t h a t  th e  s t a t u s  
c o n s i s t e n t s  w i l l  ten d  to  be more c o n s e r v a t iv e  th an  w i l l  th e  
s t a t u s  i n c o n s i s t e n t s .  He found t h a t  h is  f in d in g s  do n o t  
su p p o rt t h o s e  o f  L en sk i and G offm an. He found t h a t  th e  
s t a t u s  in c o n s i s t e n t s  are  n o t  more in  fa v o r  o f  th e  D em ocratic  
P a rty  than a r e  th e  s t a t u s  c o n s i s t e n t s .  In f a c t ,  he s a id ,  
th e  r e v e r s e  i s  a lm o st th e  c a s e .  As in d ic a te d  by th e  v o te  
and a t t i t u d i n a l  p r e f e r e n c e s ,  th e  ty p e  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  
was found t o  be r e la t e d  to  l ib e r a l i s m  or c o n s e r v a t is m . For 
h ig h  o c c u p a tio n  in c o n s is t e n c y  (h ig h  o c c u p a tio n  and low ed u ca­
t io n  or e t h n i c i t y ) , h e  found more l ib e r a l i s m  th a n  fo r  th e  
c o n s i s t e n t s  o f  h ig h  o c c u p a t io n . For th o s e  w ith  low  occu p a­
t io n  he found th e  c o n s i s t e n t s  to  b e  more l i b e r a l  than th e
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in c o n s i s t e n t s  (1965: 2 4 7 -2 5 2 ) .
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S c h m itt found su p p o r t  f o r  th e  id e a  t h a t  i n c o n s i s t e n t s  
ten d  to  be more l i b e r a l  th an  th e  c o n s i s t e n t s ,  e s p e c i a l l y  i f  
th e  e d u c a t io n a l  rank i s  b e lo w  t h a t  o f  th e  o c c u p a t io n a l or  
econ om ic . S c h m itt , h o w ev er , was o n ly  d e a l in g  w ith  women 
(1965: 194) .
L en sk i l a t e r  (w ith  a changed m ethod o f  a n a ly s i s  to  be 
d is c u s s e d  in  th e  fo l lo w in g  ch a p ter) a l s o  found th e  i n c o n s i s ­
t e n t s  t o  be more l i b e r a l  th a n  th e  c o n s i s t e n t s ,  e x c e p t  fo r  
B r i t a in .  He s a id  t h a t  i n c o n s i s t e n t s  are  8 % more l i b e r a l  
than w ould be p r e d ic te d  on th e  a d d it iv e  model b a s i s  in  2 1  o f  
25 t e s t s  perform ed (1967: 2 9 9 ) .
On th e  b a s i s  o f  w hat had been done to  th a t  p o in t ,  
G eschwender c l a s s i f i e d  th e  i n c o n s i s t e n t s  and th e  c o n s i s t e n t s  
w ith  r e s p e c t  to  th e  l ik e l ih o o d  o f  t h e i r  b e in g  in  fa v o r  o f  
s o c i a l  ch a n g e . For un der-rew arded  i n c o n s i s t e n t s ,  two  
resp o n ses  a re  p o s s ib l e .  For th o se  w ith  h ig h  e t h n i c i t y  and 
low o c c u p a tio n  and incom e: i f  n e i t h e r  m o b il ity  nor p r e ju d ic e
p roves a d e q u a te , th en  th e  in d iv id u a l  p o s s ib ly  j o in s  a r a c i s t  
s o c i a l  m ovement. For th e  i n c o n s i s t e n t  who has h ig h  ed u ca ­
t io n  and low  o c cu p a tio n  and incom e: i f  o th e r  co p in g  r e sp o n se s  
f a i l  (a s  i s  l i k e l y ) , th en  th e  in d iv id u a l  i s  prone t o  j o in  
e x tr e m is t  s o c i a l  m ovem ents— w hich p r o v id e  fo r  him p e r c e p t io n s  
o f  adequ ate pow er. O ver-rew arded in c o n s i s t e n t s  a l s o  have two 
p o s s ib le  r e s p o n s e s .  For th o s e  who have low e t h n i c i t y  and 
h igh  o c c u p a tio n  and incom e: i f  p r e ju d ic e  f a i l s  to  red u ce
d is so n a n c e , th en  m oderate change r e sp o n s e s  such as l ib e r a l i s m
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o r  m oderate reform  s o c i a l  movement jo in in g  i s  p o s s i b l e .  For 
th e  in c o n s is t e n t s  who have low e d u c a t io n  and h ig h  o c c u p a tio n  
and incom e: a m oderate change r e sp o n se  su ch  as p o l i t i c a l
l ib e r a l i s m  o r  p a r t i c ip a t io n  in  m oderate reform  s o c i a l  move­
m ents i s  p o s s ib l e .  For in v e stm e n t in c o n s i s t e n t s  two 
r e sp o n s e s  are a l s o  p o s s i b l e .  For th o se  who have h ig h  e t h n i ­
c i t y  and low e d u c a t io n :  th e s e  in d iv id u a ls  are  prone to  jo in
r a c i s t  s o c i a l  m ovem ents. For th e  in d iv id u a ls  who have h ig h  
e d u c a tio n  and low  e t h n i c i t y :  m oderate change r e sp o n se s  such
as p o l i t i c a l  l ib e r a l i s m  o r  p a r t i c ip a t io n  in  reform  s o c i a l  
movements are  l i k e l y .  For reward in c o n s is t e n t s  he i s  un ab le  
to  make p r e d ic t io n s  . For th o se  w ith  h ig h  o c c u p a tio n  and low  
incom e Geschwender i s  un ab le  to  p r e d ic t  b eca u se  th e  d a ta  
show a tendency tow ard both  p o l i t i c a l  l ib e r a l i s m  and e x t r e ­
m is t  m ovem ents. For th o se  w ith  h ig h  income and low occu p a­
t io n  he i s  unable t o  p r e d ic t  b eca u se  th e  d a ta  show no 
ten dency  toward l ib e r a l i s m  (196 7: 170) .
S e g a l and Knoke h y p o th e s iz e d  th a t  due t o  b u r e a u c r a t ic  
n eed s (such as e f f i c i e n c y  o f  o p e r a t io n ) , a c h ie v e d  s t a t u s  i s  
becom ing more im p o rta n t than a s c r ib e d  s t a t u s . And, p e o p le  
are becoming upw ardly and downwardly m ob ile  a t  th e  ex p en se  
o f  im m o b ility . T h e r e fo r e , d i f f e r e n c e s  betw een a c h ie v e d  and 
a s c r ib e d  s t a t u s e s  w i l l  become more e v id e n t  and a la r g e  p ro­
p o r t io n  o f  th e  p o p u la tio n  w i l l  be p r e d isp o se d  to  su p p o rt  
v e h ic le s  o f  p e r c e iv e d  s o c i a l  ch a n g e . They d id  n o t ,  how ever, 
f in d  g e n e r a l s ig n i f i c a n c e  w ith  r e s p e c t  to  th e  r e l a t io n s h ip
betw een s t a t u s  in c o n s is t e n c y  and th e  p r e fe r e n c e  fo r  s o c i a l  
c h a n g e . They d id  f in d ,  a s had some o f  th e  r e s e a r c h e r s  b e fo r e  
them , th a t  a c h ie v e d -a s c r ib e d  d y s ju n c t io n s  a r e  th e  m ost s i g ­
n i f i c a n t  w ith  r e s p e c t  to  th e  p r e fe r e n c e  fo r  s o c i a l  ch an ge . A 
v o te  fo r  th e  D em ocratic  P arty  was c o n s id e r e d  by S e g a l and 
Knoke to  be an in d ic a t io n  o f  th e  p r e fe r e n c e  f o r  s o c i a l  
change (1968: 1 5 6 -1 5 7 ) .
The D em ocratic  V ote was a l s o  used as an in d ic a t o r  o f  
th e  p r e fe r e n c e  fo r  s o c i a l  change by Sm ith . He had h y p o th e­
s i z e d  t h a t  where th e r e  i s  low c r y s t a l l i z a t i o n  th e r e  w ould  be  
f r u s t r a t io n  fo r  th e  group w hich i s  i n c o n s i s t e n t ,  b eca u se  
change in  t h e i r  low er  s t a t u s  w ould  be p o s s i b l e .  The low  
c r y s t a l l i z a t i o n  group w ould be more l i b e r a l  than  th e  h ig h  
c r y s t a l l i z a t i o n  group b eca u se  th e  l a t t e r  group would f in d  
change to  be im p o ss ib le  and become r e s ig n e d  to  t h e i r  f a t e ,  
th u s r ed u c in g  f r u s t r a t io n .  The r e s u l t s  in d ic a t e  th a t  th e  
e f f e c t s  o f  in c o n s is t e n c y  are  m ixed . He found t h a t  where  
th e r e  i s  an a c h ie v e d -a c h ie v e d  d y s ju n c t io n  and c r y s t a l l i z a t i o n  
i s  low , th e r e  i s  more l ib e r a l i s m  th an  th e r e  i s  when th e  same 
d y s ju n c t io n  i s  in  th e  h ig h  c r y s t a l l i z a t i o n  c a te g o r y . He a l s o  
found t h a t  a c h ie v e d -a s c r ib e d  and a s c r ib e d -a s c r ib e d  i n c o n s i s ­
t e n c i e s  are s t r e s s f u l  fo r  a l l  g r o u p s . He s a i d  th a t  th o s e  in  
th e  younger age c a te g o r y  fo r  th e  l a t t e r  two ty p e s  o f  in c o n ­
s i s t e n c y  are  more l i k e l y  t o  su p p o rt th e  D em ocratic  P arty  th a n  
th o s e  in  th e  h ig h e r  age c a te g o r y  (1969: 9 1 7 -9 1 9 ) .
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S eg a l a ls o  found m ixed e f f e c t s . He s a id  t h a t  where
th e r e  i s  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  th e r e  ten d s  t o  be su p p o r t fo r
th e  D em ocratic  P arty  i f  th e  low er s t a t u s  i s  v i s i b l e .  Where
th e r e  i s  no v i s i b i l i t y  th e r e  ten d s t o  b e  w ith d raw al r a th e r
th an  p a rty  a f f i l i a t i o n .  B u t, he found t h a t  in c o n s i s t e n c ie s
b etw een  ra ce  and e d u c a tio n  o r  o c c u p a tio n  le d  to  p r e fe r e n c e
f o r  th e  D em ocratic  P a r ty , w hereas in c o n s i s t e n c ie s  betw een
r a c e  and incom e d id  n o t .  F urtherm ore, where th e r e  i s  low
r e l i g i o n  and h ig h  e d u c a tio n  o r  incom e, th e r e  ten d s  t o  be
su p p o r t fo r  th e  D em ocratic  P a r ty , a lth o u g h  th e  su p p o r t i s
ab ou t th a t  w h ich  would be found as an in d ep en d en t e f f e c t  o f  
♦ •
r e l i g i o n  (1969: 3 5 7 -3 5 8 ) .
The A u s tr a lia n  sam ple u sed  by Broom and Jon es in d ic a te d  
t h a t  in c o n s is t e n c y  d oes produ ce a ten d en cy  toward l ib e r a l i s m  
(o r  s o c i a l  c h a n g e ) , a lth o u g h  th e  r e s u l t s  were n o t  s i g n i f i ­
c a n t .  S ta tu s  in c o n s is t e n c y  d oes reduce th e  p o s s i b i l i t y  o f  a 
r a d ic a l  p o l i t i c a l  r e sp o n s e , a lth ou gh  i t  does n o t  im prove th e  
u n d ersta n d in g  o f  v o t in g  b e h a v io r  (1970; 9 9 5 ) .
Laumann and S e g a l found no s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o f  in c o n ­
s i s t e n c y  w ith  r e s p e c t  t o  su p p ort fo r  s o c i a l  ch an ge . B ut, 
th e y  found th a t  su p p ort f o r  th e  p arty  o f  s o c i a l  change was 
g r e a t e r  when th e r e  was a d y s ju n c t io n  betw een  a c h ie v e d  and 
a s c r ib e d  s t a t u s  than th e r e  was when th e r e  was a d y s ju n c t io n  
betw een  a c h ie v e d  or a s c r ib e d  s t a t u s e s  (1971: 4 8 ) .
The e f f e c t s  o f  in c o n s is t e n c y  are m ixed a c c o r d in g  to  
S e g a l and K noke. The m a jo r ity  o f  in c o n s is t e n c y  su b ty p es
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produce no s i g n i f i c a n t  e f f e c t  w ith  r e s p e c t  to  su p p o rt fo r  
s o c i a l  ch an ge . B u t, when th e r e  i s  a co m b in a tio n  a sc r ib e d  
s t a t u s  and incom e, th e r e  are  s i g n i f i c a n t  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  
e f f e c t s  (1971: 9 5 1 ) .
Mixed e f f e c t s  w ere a ls o  d is c o v e r e d  by O lsen  and T u lly .  
They found th a t  low  a s c r ib e d  and h igh  a c h ie v e d  s t a t u s  w i l l  
d e v ia t e  from  a d d it iv e  e f f e c t s  in  th e  d ir e c t io n  o f  su p p o rt  
fo r  th e  D em ocratic  P a r ty  (th e  p a r ty  o f  c h a n g e ) . The r e v e r s e  
ty p e  o f  in c o n s is t e n c y  w i l l  n o t  show th a t  ten d en cy  (1972: 56 3-  
571) .
F i n a l l y ,  Jack son  and C u r t is  found no s i g n i f i c a n t  r e l a ­
t io n s h ip  betw een p o l i t i c a l  l ib e r a l i s m  ( s o c i a l  change) and 
s t a t u s  in c o n s is t e n c y .  They sa y  th a t  l ib e r a l i s m  i s  s u f f i ­
c i e n t l y  e x p la in e d  by th e  a d d i t iv e  e f f e c t s  o f  th e  in d ep en d en t  
v a r ia b le s  (1972: 7 0 4 -7 0 7 ) .
In  c o n c lu s io n , we m ight sa y  th a t  th e  e f f e c t s  o f  s t a t u s  
in c o n s is t e n c y  w ith  r e s p e c t  to  th e  p r e fe r e n c e  fo r  p o l i t i c a l  
change appear to  be m ixed . The g r e a t e s t  e f f e c t s  (th e  g r e a t e s t  
su p p o rt f o r  s o c i a l  change) are  fo r  d y s ju n c t io n s  betw een  
a s c r ib e d  (low) and a c h ie v e d  (h ig h ) s t a t u s e s .  Some o f  th e  
r e s e a r c h e r s  have found no s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o f  s t a t u s  in c o n ­
s i s t e n c y ,  w h ile  o th e r s  have d em onstrated  some e f f e c t s  . In  
s h o r t ,  th e  s t u d ie s  d e a l in g  w ith  t h i s  d ep en d en t v a r ia b le  a re  
many, w h ile  th e  r e s u l t s ,  or  th e  e f f e c t s  o f  s t a t u s  i n c o n s i s ­
te n c y  w ith  r e s p e c t  to  s o c i a l  ch a n g e , are  s t i l l  b e in g  d e b a te d .
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R ight-W ing Extrem ism
An e x t e n s io n  o f  s o c i a l  change i s  t h a t  o f  r ig h t  w ing  
ex trem ism . I t  h as been s a id  th a t  l i b e r a l s  are  in  fa v o r  o f
s o c i a l  ch a n g e , m oderates a re  l e s s  in  fa v o r  o f  i t ,  and con­
s e r v a t iv e s  a re  fo r  th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  s t a t u s  qu o . I f
th e  s o c i a l  sy s te m  i s  te n d in g  tow ard c o l l e c t i v i s m ,  i n t e r ­
n a t io n a lis m , and l ib e r a l i s m  w ith  r e s p e c t  to  in d iv id u a l  l i b e r ­
t i e s ,  anyone who would op p ose  su ch  id e a s  m ig h t be th ou gh t o f  
as b e in g  in  fa v o r  o f  tu r n in g  th e  c lo c k  back  t o  a p r io r  d a y .
We m ight say  t h a t  th o s e  who a r e  in  fa v o r  o f  tu r n in g  th e  c lo c k  
back to  th e  way th in g s  w ere in  a p r e v io u s  day are  r ig h t -w in g  
e x t r e m is t s .
Rush s tu d ie d  th e  r e la t io n s h ip  betw een r ig h t -w in g  
extrem ism  and in c o n s i s t e n c y .  He d e f in e d  th e  ex trem e r ig h t  
a s a m il le n a r ia n  p o l i t i c a l  id e o lo g y  w hich m a in ta in s  a s an 
i d e a l  th e  p r in c ip l e  o f  " l im ite d  in d iv id u a lis m " ;  t h i s  p r in c ip le  
b e in g  a r t i c u l a t e d  as o p p o s i t io n  to  " c o lle c t iv is m "  in  g o v ern ­
m ent, in t e r n a t io n a l  r e l a t i o n s ,  modem s o c i a l  p r i n c ip l e s ,  and  
modern s o c i a l  s t r u c tu r e  and o p e r a t io n . He h y p o th e s iz e d  t h a t  
s t a t u s  in c o n s i s t e n t s  are  more l i k e l y  than s t a t u s  c o n s i s t e n t s  
to  be r ig h t -w in g  e x t r e m is t s .  He d ev e lo p ed  a 26 item  q u es­
t io n n a ir e  to  e s t a b l i s h  r ig h t -w in g  extrem ism  and found th a t  
ab ou t 21% o f  th e  p o p u la t io n  e x h ib it e d  t h i s  te n d e n c y . When 
exam in in g  i n c o n s i s t e n c i e s  betw een  income and e d u c a t io n , he 
found th a t  i f  an in d iv id u a l  i s  h ig h  on e d u c a t io n  and low on  
incom e, he w ould  ten d  to  su p p o r t th e  l e f t i s t  g r o u p s , w hereas
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on p o l i c y  i s s u e s  h a s  n o  c le a r  p a t t e r n ,  and th e r e  i s  h a rd ly  a 
t r a c e  o f  an o v e r a l l  l e f t - r i g h t  d im en sio n  (1969: 3 6 8 ) .  K e lly  
and C ham bliss a ls o  fou n d  th a t  l ib e r a l i s m  i s n ' t  u n id im e n sio n a l  
(1966: 379) .
There are  two ty p e s  o f  l ib e r a l i s m  and c o n se r v a t ism ,  
a c c o r d in g  to  L ip s e t . and Raab. There i s  econom ic l ib e r a l i s m  
and n on -econ om ic l ib e r a l i s m .  The sam e i s  tru e  o f  c o n se r v a ­
t is m . Econom ic l i b e r a l s  tend to  be n on -econ om ic c o n s e r v a t iv e s
and v i s e - v e r s a .  A non -econ om ic l i b e r a l  i s  one who fa v o rs
* •
in d iv id u a l  freedom s and c i v i l  l i b e r t i e s ,  A n on -econ om ic con ­
s e r v a t iv e  i s  one who th in k s  th e  s t a t e  i s  more im p o rta n t than  
th e  in d iv id u a l  and i s  in c l in e d  t o  y i e l d  in d iv id u a l  c i v i l  
l i b e r t i e s  in  th e  f a c e  o f  s t a t e  dem ands. An econ om ic  l i b e r a l  
i s  one who fa v o rs  th e  w e lfa r e  s t a t e ,  and such r e l a t e d  th in g s  
as m ed ica r e . An econ om ic  c o n s e r v a t iv e  i s  one who i s  opposed  
to  th e  w e lfa r e  s t a t e  id e a  (L ip se t  and Raab, 1970) .
R obinson  sa y s  t h e r e  i s  no g e n e r a l  c o n n e c tio n  betw een a 
p e r s o n 's  sta n d  on s p e c i f i c  p o l i t i c a l  and s o c i a l  i s s u e s ,  h i s  
p a r ty  i d e n t i f i c a t i o n ,  h i s  p o l i t i c a l  b e h a v io r , and h i s  more 
g e n e r a l a t t i t u d e s  tow ard  change—h i s  c o n s e r v a t iv e  o r  l i b e r a l  
p h ilo so p h y  (1968: 95) . A xelrod  p o in t s  o u t  t h a t  p e o p le  ten d  
t o  v iew  ea ch  p o l i c y  i s s u e  s e p a r a te ly  (1969: 369) .
R ob inson  r e p o r ts  th a t  Eysenck found th e  e x i s t e n c e  o f  a 
r a d ic a lis m -c o n s e r v a t is m  s c a le  r a th e r  than one o f  l ib e r a l is m  
and c o n se r v a tism  (1 9 6 8 : 113) . R ob in son  f e e l s  t h a t  perhaps 
d i s t i n c t i o n s  a lo n g  th e  "modernism" continuum  m ig h t be b e t t e r
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th a n  th o se  a lo n g  l ib e r a l is r a -c o n s e r v a t is m  continuum , b eca u se  
i t  m ight be more p e r v a s iv e  and r e le v a n t  ( I b id . :  80) .
F in a l ly ,  A xelrod  sa y s  th a t  th e  c l e a r e s t  d im en sio n  ( in  
term s o f  le n g t h ,  th r e s h o ld , and a v era g e  v a lu e ) i s  p o p u lism , 
d e f in e d  by an extrem e r e p r e s e n t a t iv e  who fa v o r s  f e d e r a l  
im provem ents o f  e d u c a t io n , m ed ica l c a r e ,  and job  o p p o r tu n it ie s  
b u t  i s  a g a in s t  c u r re n t ta x  l e v e l s ,  c i v i l  l i b e r t i e s ,  and  
f o r e ig n  in v o lv e m e n t. T h is p o p u l i s t  d im en sion  i s  m ost d i s t i n c t  
f o r  n o n -v o te r s  (1969: 369) .
In  any e v e n t ,  th e  m a jo r ity  o f  th o s e  w r i t in g  on th e  
s u b j e c t  a g ree  t h a t  a g e n e r a l ,  c r o s s - i s s u e  continuum  o f  
l ib e r a l i s m  and c o n se r v a tism  i s  n o t  to  b e  fou n d . Y e t ,  i t  i s  
p o s s ib l e  to  d e f in e  a l i b e r a l  and a c o n s e r v a t iv e  p o s i t i o n  
w ith  r e s p e c t  t o  each  i s s u e . T h is was done w ith  r e s p e c t  to  
s o c i a l  ch an ge , econom ic id e o lo g y ,  r a c i a l  r e l a t i o n s ,  and 
in t o le r a n c e  ( s e e  th e  a p p r o p r ia te  d i s c u s s io n s  e a r l i e r  in  t h i s  
c h a p t e r ) . T h e r e fo r e , when we speak o f  l ib e r a l i s m  and c o n se r ­
v a t is m , we m ust be i s s u e - s p e c i f i c .  There may, i n c i d e n t a l l y ,  
be h ig h  c o r r e la t io n s  b etw een  s e v e r a l  l i b e r a l  p o s i t i o n s  on 
s e v e r a l  i s s u e s ,  b u t t h i s  m ust be d e t a i l e d  a t  th e  tim e o f  th e  
s p e c i f i c  d i s c u s s io n .  T h e r e fo r e , when we d is c u s s  w h eth er  or  
n o t  in c o n s is t e n t s  are more l i b e r a l  than  c o n s i s t e n t s ,  we must 
r e f e r  to  s p e c i f i c  i s s u e s .
CHAPTER I I
REVIEW OF THE METHODOLOGIES USED BY 
PREVIOUS RESEARCHERS
B efo re  b e g in n in g  a c h r o n o lo g ic a l  d i s c u s s io n  o f  some o f
th e  m eth o d o lo g ies  u sed  by p r e v io u s  r e s e a r c h e r s ,  we w i l l  e n te r
e n te r  a d is c u s s io n  o f  th e  d i f f e r e n c e  betw een  a d d it iv e  and
i n t e r a c t iv e  e f f e c t s ,  and th e  s ig n i f i c a n c e  t h i s  may have f o r
s t a t u s  in c o n s is t e n c y  r e s e a r c h .
A d d it iv e  and I n t e r a c t iv e  E f f e c t s  
For th e  sa k e  o f  d is c u s s io n  l e t ' s  assum e th a t  we are  
t r y in g  to  e x p la in  as much o f  th e  v a r ia n c e  in  r a c ia l  a t t i t u d e s  
as we c a n . That i s ,  we are t r y in g  to  f in d  as many e x p la n a ­
t io n s  fo r  a g iv e n  a t t i t u d e  tow ard "race” a s we can f in d ,  and 
th e  amount, by p e r c e n t ,  o f  th e  t o t a l  " r a c ia l  a t t i tu d e "  
a cco u n ted  fo r  by ea ch  o f  th e  e x p la n a to r y  f a c t o r s  w hich we 
have d is c o v e r e d . I f  we f in d  t h a t  94% o f  a p e r s o n 's  r a c i a l  
a t t i t u d e  can be accou n ted  fo r  by th e  in d ep en d en t e f f e c t s  o f  
e d u c a t io n , o c c u p a t io n , incom e, and r a c i a l - e t h n i c  o r ig i n ,  we 
have e x p la in e d  m ost o f  "the r a c i a l  a t t i tu d e "  o f  th e  i n d i v i ­
d u a l .  However, we have n o t  accou n ted  fo r  th e  t o t a l i t y  o f  
t h a t  a t t i t u d e .  S ix  p e r c e n t  rem ains u n e x p la in e d . In e s s e n c e ,  
s t a t u s  in c o n s is t e n c y  r e se a rc h  i s  tr y in g  to  " exp la in "  th e
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a d d i t io n a l  6 % o f  th e  r a c ia l  a t t i t u d e  l e f t  u n e x p la in e d  by th e  
in d ep en d en t e f f e c t s  o f  s e v e r a l  o th e r  v a r ia b le s ,  o r  a s  much 
o f  th e  6 % a s i t  can " e x p la in ."
The v a s t  m a jo r ity  o f  th e  e x p la n a t io n  o f  th e  d ep en d en t  
v a r ia b le s ,  i t  se em s, can be a cco u n ted  f o r  by th e  in d e p e n d e n t  
e f f e c t s  o f  in d ep en d e n t v a r ia b le s  su ch  as e t h n o - r e l ig io u s  
grou p , a g e , s e x ,  e d u c a t io n , o c c u p a t io n , in com e, and r e g io n  
o f  th e  c o u n tr y  (Brandm eyer, 1965: 2 5 2 ) ,  (S c h m itt , 1965: 1 9 3 ) ,  
(Fauman, 1 9 6 9 ) ,  ( S e g a l ,  1969: 3 5 8 ) .  T h at i s ,  i f  we l e t  e a ch  
o f  th e  a fo re m en tio n ed  v a r ia b le s  a c co u n t f o r  a s  much o f  th e  
v a r ia n c e  in  th e  d ep en d en t v a r ia b le  as i t  c a n , we are  l e f t  
w ith  l i t t l e ,  by co m p a riso n , w h ich  i s  l e f t  u n e x p la in e d  o r  
w hich  h as n o t  been  a cco u n ted  f o r .
Now, we m ig h t e q u a te  th e  term  " a d d it iv e  e f f e c t s "  w ith  
th e  u se  o f  th e  p h ra se  " in d ep en d en t e f f e c t s  o f  ea ch  o f  th e  
in d ep en d e n t v a r ia b le s ."  The q u e s t io n  a r i s e s  a s t o  w h eth er  
o r  n o t  a n y th in g  beyond th e  in d ep en d e n t e f f e c t s  o f  th e  v a r i ­
a b le s  u sed  in  th e  s tu d y  a c t u a l ly  e x i s t s  (w ith  r e s p e c t  t o  
e x p la n a to r y  power) .
The e f f e c t  o f  in c o n s is t e n c y  h as b een  e q u a te d  w ith  s t a ­
t i s t i c a l  i n t e r a c t i o n .  That i s ,  i f  we remove th e  in d e p e n d e n t  
e f f e c t s  o f  th e  in d ep en d e n t v a r ia b le s  b e in g  c o n s id e r e d , and  
we ta k e  th e  rem ain in g  v a r ia n c e  in  th e  d ep en d en t v a r ia b le  
u n accou n ted  f o r ,  th e  rem ain in g  v a r ia n c e  i s  s a id  t o  be th e  
r e s u l t  o f  s t a t i s t i c a l  i n t e r a c t i o n .  T h is  i n t e r a c t io n  i s  s a id  
to  be due t o  s t a t u s  in c o n s i s t e n c y .
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I n te r a c t io n  h as been  used  in  two ty p e s  o f  a n a ly s is  ( in  
g e n e r a l ) . The f i r s t  m ethod was p ro p o sed  by L en sk i in  1 9 6 4 .
In  t h i s  method o f  a n a l y s i s ,  a s  d e s c r ib e d  by B la lo c k ,  i n t e r ­
a c t io n  i s  s a id  to  be th e  sum o f  th e  i n c o n s i s t e n t  c e l l s  o f  a 
c o n tin g e n c y  t a b le  minus th e  sum o f  th e  c o n s i s t e n t  c e l l s  o f  
t h a t  same t a b le  (w ith  r e s p e c t  t o  th e  dependent v a r i a b l e ) .
For exam ple:
V a r ia b le  1 
High Low 
High 20 60
V a r ia b le  2
Low 50 70
He sa y s  th a t  (5 0 + 6 0 )-(2 0 + 7 0 )= 2 0  i s  tak en  t o  be th e  i n t e r ­
a c t io n  term , where (50+60) i s  th e  sum o f  th e  in c o n s i s t e n t  
c e l l s  and (20+70) i s  th e  sum o f  th e  c o n s i s t e n t  c e l l s .  The 
"2 0 , ” w hich i s  th e  in t e r a c t io n  te r m , i s  taken  t o  be th e  
in d ep en d en t e f f e c t  o f  s t a t u s  in c o n s i s t e n c y .  T h is  "20" c o u ld  
a l s o  have been  a t ta in e d  in  th e  f o l lo w in g  way: (5 0 - 2 0 ) -
(7 0 -6 0 ) =20 (1967: 305-308) .
Then, a t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  i s  perform ed to  d eterm in e  
w hether o r  n o t  th e  "20" i s  s i g n i f i c a n t .  B la lo c k  makes th e  
p o in t  t h a t  th e  above method o f  e q u a t in g  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  
and i n t e r a c t io n  i s  c o n c e p tu a lly  d an gerous and in a c c u r a te .  He 
s a y s  t h a t  (u s in g  s t r e s s  d a ta  from  Jackson ) th e  in t e r a c t io n  
term  w hich i s  eq uated  w ith  in c o n s is t e n c y  co u ld  have been  
a t ta in e d  in  a number o f  w ays. For exam p le, he p r e s e n ts  th e  
f o l lo w in g  c h a r ts :
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ASCRIBED STATUS
HIGH
LOW
ACHIEVED STATUS 
HTSii Ww
40 70
40 40
(70+ 40)= [40+ 40)= 30
T here i s  an e f f e c t  o f  30 ( s t r e s s )  f o r  d y s ju n c t io n s  betw een  
a s c r ib e d  and a c h ie v e d  s t a t u s .  B u t, he s a y s ,  t h i s  c o u ld  be  
a t t a in e d  in  s e v e r a l  w ays. Among th e  p o s s i b i l i t i e s  are  th e  
fo l lo w in g :
ASCRIBED STATUS
HIGH
LOW
ASCRIBED STATUS
HIGH
LOW
ACHIEVED STATUS
HIGH
0 30
0 0
ACHIEVED STATUS
HIGH LOW
0 0
30 0
(30+0) - (0 + 0 )= 3 0
(0 + 3 0 )-(0 + 0 )= 3 0
He s a y s ,  th e n , th a t  we have to  i d e n t i f y  (or  make a ssu m p tion s  
b a se d  upon th e o ry ) w hich w i l l  h e lp  u s  e l im in a t e  o t h e r  p o s ­
s i b i l i t i e s .  A t p r e s e n t ,  he s a y s ,  we c a n n o t eq u a te  an i n t e r ­
a c t io n  term w ith  any s p e c i f i c  in c o n s is t e n c y  (1967: 3 0 5 -3 0 8 ) .
In a s e n s e ,  t h i s  method o f  a n a ly s i s  s u f f e r s  from th e  
a v e r a g in g  o f  th e  c o n s i s t e n t  c e l l s  and from  an a v e r a g in g  o f  th e  
in c o n s i s t e n t  c e l l s . N ot o n ly  i s  much in fo r m a tio n  l o s t  in  th e  
p r o c e s s ,  b u t  c o n c e p tu a l ly  i t  d oes n o t  make much s e n s e  in  many
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c a s e s  f o r  th e  c o n s i s t e n t l y  h ig h  c e l l s  to  be grouped w ith  th e  
c o n s i s t e n t l y  low  c e l l s ,  as th e  in c o n s is t e n c y  e f f e c t s  f o r  e a ch  
ty p e  may be v e ry  d i f f e r e n t .
The secon d  m ethod o f  a n a l y s i s  w hich e q u a te s  i n c o n s i s ­
te n c y  and i n t e r a c t io n  i s  t h a t  o f  m u lt ip le  r e g r e s s io n .  M u lt i ­
p l e  r e g r e s s io n  h as s e v e r a l  s u b ty p e s ,  o f  w h ich  a n a ly s is  o f  
v a r ia n c e  and m u lt ip le  c l a s s i f i c a t i o n  a n a ly s i s  a re  tw o. T h is  
m ethod, how ever, p a r t i t io n s  th e  in t e r a c t io n  e f f e c t s  in t o  
v a r io u s  ty p e s  o f  in t e r a c t io n .  As an exam ple o f  a r e g r e s s io n  
e q u a t io n , th e  one u sed  by Jack son  and Burke i s  p r e se n te d :
s = th e  p r e d ic te d  symptom l e v e l
0 1  = h ig h  o c c u p a tio n
0 2  = medium o c c u p a tio n
0 3  = low  o c c u p a tio n
= h ig h  r a c i a l - e t h n i c
e^ = h ig h  e d u c a t io n  
(There are  more o f  t h e s e ,  but t h i s  au th or i s  s im p l i f y in g  th e  
p r e s e n ta t io n  h e r e .)  The e q u a t io n  w ould be a s  f o l lo w s :
s  = 4 4 .3 4  -  1 .0 4 6 !  -  .5 8 o 2 -  l . l S e j .  -  .7 2 e 2 + 1 . 2 1 * 1  
+ 1 .1 2 r 2  + ,8 9 o ie 3 + .9 0  (0 ^ 3  + e i r 3 )+
1.29 (o3r i  + e 3rx)
Dummy v a r ia b le s  w ere used f o r  th e  f i r s t  s i x  s t a t u s  te r m s .
For exam p le, i f  th e  resp o n d en t had h ig h  o c c u p a t io n , he was 
g iv e n  a ”1" fo r  term  "o^", o th e r w is e  he was g iv e n  a " 0 .” The 
numbers (su ch  a s  - 1 .0 4 ,  - . 5 8 ,  - 1 . 1 5 ,  e t c . )  r e p r e s e n t  th e
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s lo p e  o f  t h e  r e g r e s s io n  l i n e ,  o r  th e  change in  th e  in d ep en d ­
e n t  v a r ia b le  which c o r r e la t e s  w ith  u n it  ch a n g es in  th e  
dependent v a r ia b le .  The 4 4 .3 4  i s  a c o n s t a n t .  Terms su ch  as 
0 ^ 3  and 0 3 6  ^ are th e  i n t e r a c t io n  terms (1 9 6 5 : 561-562) .
The m agnitudes o f  th e  in t e r a c t io n  term s (such a s  0 3 c^  
and e ^ r 3 ) a r e  then t e s t e d  fo r  s i g n i f i c a n c e ,  and th e  p r o p o r tio n  
o f  the v a r ia n c e  th e  i n t e r a c t io n  term  e x p la in s  i s  g iv e n .
A n a ly s is  o f  v a r ia n c e  and m u lt ip le  c l a s s i f i c a t i o n  a n a ly ­
s i s  r e l a t e  th e  m agnitudes o f  th e  m easurem ents o f  th e  
dependent v a r ia b le s  t o  p o s i t i o n s  w ith  r e s p e c t  t o  th e  two  
v a r ia b le s  b e in g  c r o s s - c l a s s i f i e d  to  s e e  i f  th e r e  i s  s i g n i f i ­
c a n t i n t e r a c t i o n ,  w hich  i s  th e n  taken as b e in g  th e  i n c o n s i s ­
ten cy  e f f e c t .  In some c a s e s ,  a s  w i l l  be d is c u s s e d  in  th e  
fo l lo w in g  s e c t i o n ,  th e  t a b le s  w hich have b een  proven t o  have  
s i g n i f i c a n t  in t e r a c t io n  then  h ave  th a t  in t e r a c t io n  p a r t i t io n e d  
by a com p arison  o f  th e  means o f  th e  c e l l s  t o  s e e  i f  c e r t a in  
ty p e s  o f  in c o n s is t e n c y  d i f f e r  m ost from th e  c o n s i s t e n t  c e l l s  
and from o t h e r  ty p e s  o f  in c o n s is t e n c y .  Where th e  i n t e r a c ­
t io n  i s  i n s i g n i f i c a n t ,  i t  i s  assum ed th a t  s t a t u s  i n c o n s i s ­
ten cy  h a s l i t t l e  o r  no e x p la n a to r y  power beyond th a t  o f  th e  
a d d it iv e  e f f e c t s  o f  th e  in d ep en d e n t v a r ia b le s .
B e ca u se  o f  th e  p a r t i t io n in g  o f  th e  in t e r a c t io n  term  
in  th e  c a s e  o f  m u lt ip le  r e g r e s s io n  and th e  com parison o f  c e l l s  
tec h n iq u e  o f  MCA and a n a ly s is  o f  v a r ia n c e ,  th e  secon d  m ethod  
o f  a n a ly s i s  does n o t  s u f f e r  th e  m ajor p i t f a l l  o f  th e  e a r l i e r  
Lenski t e c h n iq u e .
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In  s h o r t ,  in c o n s is t e n c y  i s  eq u ated  w ith  th e  in t e r a c ­
t io n  term . I n c o n s is te n c y  i s  s a id  to  e x p la in  some o f  th e  
v a r ia n c e  in  th e  dependent v a r ia b le  l e f t  u n ex p la in ed  by th e  
in d ep en d en t e f f e c t s  o f  th e  in d ep en d en t v a r ia b le s . In  th e  two 
m ethods e x p la in e d  in  t h i s  s e c t i o n  (th e  d i f f e r e n c e  b etw een  th e  
‘ ' ic o n s is t e n t  c e l l s  and th e  c o n s i s t e n t  c e l l s  and r e g r e s s io n )  , 
in c o n s is t e n c y  and in t e r a c t io n  are e q u a te d . The problem  w ith  
e q u a tin g  in c o n s is t e n c y  w ith  in t e r a c t io n  i s  th a t  th e  e f f e c t  
o f  th e  s p e c i f i c  ty p e  o f  in c o n s is t e n c y  under e x a m in a tio n  i s  
c lo u d ed  w ith  th e  e f f e c t s  o f  th e  o th e r  ty p e s  o f  in c o n s is t e n c y ,  
and i t  i s  s a id  t h a t  h ig h  c o n s i s t e n t s  and low c o n s i s t e n t s  
ca n n o t be a v e r a g e d , .B u t , i f  in t e r a c t io n  can be e q u a ted  w ith  
in c o n s is t e n c y ,  and i f  in t e r a c t io n  i s  th e  v a r ia n c e  in  th e  
depend en t v a r ia b le  n o t  a t t r ib u t a b le  to  th e  combined a d d it iv e  
e f f e c t s  o f  th e  in d ep en d en t v a r ia b le s ,  th e  s p e c i f i c  ty p e  o f  
in c o n s is t e n c y  w h ich  has th e  pronounced e f f e c t  upon th e  
v a r ia n c e  in  th e  dependent v a r ia b le  can be d eterm in ed  by com­
p a r in g  th e  s c o r e s  on th e  d epend en t v a r ia b le  fo r  th e  v a r io u s  
c e l l s  o f  th e  a n a ly s is  o f  v a r ia n c e  ta b le  to  each  o th e r  ( i f  the  
in t e r a c t io n  was found to  be s i g n i f i c a n t  in  th e  f i r s t  p l a c e ) . 
T h e r e fo r e , i f  th e  in t e r a c t io n  term i s  u sed  a s a g e n e r a l  i n d i ­
c a to r  o f  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  r e la t io n s h ip  b etw een  th e  two 
in d ep en d en t v a r ia b le s  w ith  r e s p e c t  t o  s c o r e s  on th e  dependent 
v a r ia b le s  and th en  th e  e f f e c t s  o f  th e  s p e c i f i c  ty p e s  o f  
in c o n s is t e n c y  a r e  exam ined , th e  p i t f a l l  o f  e q u a tin g  t o t a l
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in c o n s is t e n c y  w ith  in t e r a c t io n  i s  a v o id e d , a s n o t  a l l  in c o n ­
s i s t e n c y  su b ty p es are  lumped to g e th e r  f o r  th e  p u rp o se s  o f  
g e n e r a l i z a t io n ,
M eth o d o lo g ies  o f  P rev io u s  S tu d ie s
In  t h i s  s e c t i o n  th e  m eth o d o lo g ie s  u sed  by p r e v io u s  
r e s e a r c h e r s  w i l l  be rev iew ed  c h r o n o lo g ic a l ly . The same 
s t u d ie s  r e fe r r e d  t o  in  T a b le s  1 and 2 w i l l  be d is c u s s e d  in  
t h i s  s e c t i o n .  A summary o f  th e  d is c u s s io n  in  t h i s  s e c t io n  
w i l l  b e  p r e se n te d  in  T able 3 .
In  g e n e r a l ,  th r e e  d i f f e r e n t  m eth o d o lo g ies  o r  m ethods 
o f  a n a ly s i s  have been  em ployed by th o se  who have s t u d ie d  th e  
e f f e c t s  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  in  th e  p a s t .  The th r e e  
m ethods we w i l l  l a b e l  "the o ld  L ensk i m ethod," "the new 
L en sk i m ethod," and " r e g r e s s io n "  (o f w hich MCA and a n a ly s is  
o f  v a r ia n c e  are s u b t y p e s ) . They w i l l  be d is c u s s e d  a s  th ey  
a p p ea r , c h r o n o lo g ic a l ly ,  in  th e  l i t e r a t u r e .
In  1954 L en sk i made h i s  c l a s s i c  s tu d y  o f  c r y s t a l l i z a ­
t io n  (w h ich  was l a t e r  term ed in c o n s is t e n c y  by o th e r  
r e s e a r c h e r s ) . He s a id  t h a t  t o  g e t  a q u a n t i t a t iv e  m easure o f  
in c o n s is t e n c y  tak e  th e  sq u are r o o t  o f  th e  sum o f  th e  squared  
d e v ia t io n s  from th e  mean o f  th e  four h ie r a r c h ie s  s c o r e s  o f  
th e  in d iv id u a l  and , s u b tr a c t in g  th e  r e s u l t in g  f ig u r e  from one 
hundred, one w i l l  have a m easure o f  th e  i n d iv i d u a l ' s  in c o n ­
s i s t e n c y .  The more c r y s t a l l i z e d  th e  i n d iv id u a l ' s  s t a t u s  (th e  
low er  th e  in c o n s is t e n c y  o r  th e  more c o n s i s t e n t  th e  in d iv id u a l)  
th e  more c o n s i s t e n t  th e  in d iv id u a l ' s  s t a t u s e s .  He th e n
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Table 3. The Types of Methodologies Used by Previous Researchers in 
the Study of Status Inconsistency.
Type o f  M ethod Used
O ld New O th er
Study L e n sk i L ensk i R e g re s s io n  M ethod
Lenski, 1954 X
Kenkel, 1956 X
L e n s k i, 1956 X X
G offm an, 1957 X
J a c k s o n , 1962 X
B randm eyer, 1965 X X
J a c k s o n  and B urke, 1965 X
S c h m itt ,  1965 X X X
K e lly  and C h am b liss , 1966 X
T reim an , 1966 X
Hyman, 1967 X
L e n s k i ,  1967 X
R ush, 1967 X
Bauman, 1968 X X
S eg a l and Knoke, 1968 X
Fauman, 1968 X
Smith, 1969 X
Segal, 1969 X
Broom and Jones, 1970 X X
Laumann and Segal, 1971 X
Segal and Knoke, 1971 X
Olsen and Tully, 1972 X
Jackson and Curtis, 1972 X
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compared th e  c o n s i s t e n t s  w ith  th e  i n c o n s i s t e n t s . He com­
pared th e  m ost c o n s i s t e n t  3 /4  o f  th e  sam ple w ith  th e  l e a s t  
c o n s i s t e n t  1 /4  o f  th e  sam ple (1954: 40 7 ) .
K enkel a l s o  u sed  th e  L ensk i m ethod. He c o n v e r te d  th e  
s c o r e s  on each  h ie r a r c h y  t o  p e r c e n t i l e s  and made a cu m u la tiv e  
p e r c e n t i l e  ran k in g  f o r  each  in d iv id u a l ,  which became h is  
s o c i a l  s t a t u s  s c o r e .
To c a lc u la t e  i n c o n s i s t e n c i e s ,  he d id  th e  same a s  L en sk i 
had d o n e , e x c e p t  he d id  n o t  s u b tr a c t  th e  r e s u l t  from  1 0 0 .
T hat made K e n k e l's  r e s u l t  r e p r e s e n t  th e  in c o n s is t e n c y  sc o r e  
r a th e r  th an  th e  c o n s i s t e n c y  s c o r e . He fu r th e r  d iv id e d  th e  
sam ple in t o  th e  h a l f  w ith  th e  h ig h e s t  s c o r e s  and th e  h a l f  
w ith  th e  lo w e s t  s c o r e s .  He compared th e  two grou p s to  s e e  i f  
th e  means on th e  fo u r  h ie r a r c h ie s  d i f f e r e d  fo r  th e  two 
groups (1956: 366) .
L en sk i d id  th e  same th in g  in  h i s  1956 s tu d y  th a t  he  
had done two y e a r s  p r e v io u s ly .  He u sed  (Chi squared) to  
compare th e  c o n s i s t e n t s  t o  th e  i n c o n s i s t e n t s  L e n sk i, 1 9 5 6 ) .
Goffman a ls o  d ich o to m ized  in c o n s is t e n c y .  U sin g  Tau, 
he d iv id e d  th e  groups in t o  h ig h  and low c o n s is t e n c y  s c o r e s . 
Those who w ere marked h ig h  w ere h ig h  on both  incom e and ed u ­
c a t io n  w ith  o c c u p a t io n . Those who sc o r e d  low  w ere in c o n s i s ­
t e n t  on o c c u p a tio n  w ith  e d u c a tio n  a n d /o r  incom e (1957: 2 7 8 ) .
In th e  c l a s s i c  Jackson  stu d y  o f  1962, Jackson  m easured  
s t a t u s  c o n s is t e n c y  by f i r s t  d iv id in g  each  d im en sion  in to
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t h r e e  ran k s. T h en , s t a t u s  c o n s i s t e n t s  w ere th o se  who had 
"high" marks on ea ch  d im e n sio n , "medium" ranks on e a c h  dimen­
s i o n ,  o r  "low" ran k s on e a c h .  (This c o u ld  be n u m e r ic a lly  
r e p r e s e n te d  a s  1 1 1 , 2 2 2 , o r  3 3 3 .)  M oderate in c o n s i s t e n t s  had  
two l i k e  ranks and a one s t e p  d e v ia t io n  on th e  t h ir d  ( 1 1 2 ,
3 2 3 ,  223, e t c . )  . Then th e r e  w ere in c o n s i s t e n t s  who had no 
l i k e  ranks (1 2 3 , 2 3 1 , 3 1 2 , e t c . ) .  F i n a l l y ,  th e re  w ere th e  
tw o rank d e v i a t e s . These p e o p le  had two l i k e  ranks and a tw o-  
s t e p  d e v ia t io n  on th e  t h ir d  (1 1 3 , 1 3 1 , 3 3 1 , e t c . ) .  He th en  
u se d  a method o f  com paring th e  c o n s i s t e n t s  to  th e  i n c o n s i s ­
t e n t s  l a t e r  p o p u la r iz e d  by L e n sk i—s u b tr a c t in g  th e  c o n s i s ­
t e n t s  from th e  i n c o n s i s t e n t s  (1962: 4 71) . This m ethod was 
d is c u s s e d  e a r l i e r  in  t h i s  m a n u scr ip t.
The o r i g i n a l  l e n s k i  m ethod then  came in to  q u e s t io n  in  
an a r t i c l e  w r i t t e n  by M it c h e l l  in  1964 . He made th e  p o in t  
t h a t  i f  one rank was o u t  o f  l i n e  w ith  th e  r e s t ,  th e  e f f e c t s  
o f  one d im en sion  w i l l  be c o u n te d  more h e a v i ly  th an  th e  r e s t  
o f  th e  d im e n s io n s , when in  f a c t  " s o c ia l  r e a l i t y "  may n o t  
f i n d  them to  b e  unequal (1 964 : 318) .
In 1965 Brandmeyer d e c id e d  to  u se  th e  L en sk i m ethod.
He s a id  th a t  anyon e who had a sc o re  o f  60+ would be con ­
s id e r e d  c o n s i s t e n t ,  and anyone w ith  a s c o r e  o f  59 and below  
w ou ld  be c o n s id e r e d  i n c o n s i s t e n t .  Then he checked  t o  s e e  
i f  th e  in c o n s i s t e n t s  had h ig h e r  or lo w er  e t h n i c i t y ,  ed u ca ­
t i o n ,  and o c c u p a t io n  s c o r e s  th a n  d id  t h e  c o n s i s t e n t s ,  and 
fo u n d  n e g l i g i b l e  d i f f e r e n c e s .  B ut, ta k in g  in to  c o n s id e r a t io n  
t h e  M itc h e ll  c r i t i c i s m  o f  L e n s k i , he s a id  th a t  th e  r e a l
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d i f f e r e n c e s  co u ld  be c o n c e a le d . For exam p le, he s a id  th a t  a 
h ig h  and a low  m igh t a v erage  in  th e  m idd le  and appear to  be 
th e  same a s  an in d iv id u a l  who had sc o r e d  in  th e  m id d le . S o , 
h e made fu r th e r  c h e c k s . He found t h a t  th e  in c o n s is t e n t s  
ten d ed  to  have o c c u p a tio n  s c o r e s  a t  th e  " h igh” or "low" ends 
o f  th e  h ie r a r c h y , w h ile  th e  c o n s i s t e n t s  tended  t o  be in  the  
m id d le . The same th in g  was found f o r  th e  o th e r  two v a r i ­
a b l e s .  To h e lp  c o r r e c t  t h i s ,  he c o n t r o l l e d  fo r  o c c u p a t io n , 
f o r  exam p le. He a ls o  compared th e  m ost i n c o n s i s t e n t  1 /4  o f  
h i s  sam ple t o  th e  m ost c o n s i s t e n t  3 /4  o f  h is  sa m p le . He 
th en  compared th e  m ost i n c o n s i s t e n t  1 /4  to  th e  m ost c o n s i s ­
t e n t  1 /4  o f  h is  sa m p le . F i n a l l y ,  he compared v a r io u s  in c o n ­
s i s t e n c y  su b ty p e s  to  s e e  i f  th e y  d i f f e r e d .  For exam p le , he 
w ould compare th o se  w ith  h ig h  o c c u p a tio n  and low  e t h n i c i t y  
t o  th o se  w ith  low o c c u p a tio n  and h ig h  e t h n i c i t y  ( Brandmeyer, 
1 9 6 5 ) .
M u lt ip le  r e g r e s s io n  a n a ly s is  o f  v a r ia n c e  w as used  by 
Jackson  and B urke, d e s p i t e  th e  f a c t  t h a t  n o t  a l l  o f  th e  
assu m p tion s o f  t h e i r  m odel w ere m et by t h e ir  d a ta .  F i r s t l y ,  
th e  sam ple was a c lu s t e r e d  r a th e r  th an  a random sam p le . 
S e c o n d ly , th e  d a ta  on th e  dep en d en t v a r ia b le  happened to  be 
o th e r  than  in t e r v a l  d a ta .  T h ir d ly , a l l  o f  th e  d e v ia t io n s  
t h a t  th ey  found were lumped to g e th e r  in t o  one in t e r a c t io n  
term  (1965: 5 5 8 ) .  A more com p lete  d is c u s s io n  o f  th e  method 
t h a t  th ey  u sed  can  be found on P ages 62 and 63 o f  t h i s  t e x t .
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S ch m itt u sed  a co m b in a tio n  o f  m ethods in  h i s  a n a l y s i s .
He em ployed th e  o ld  L ensk i m eth od , m u lt ip le  r e g r e s s io n  and 
th e  111" t e s t .  He u se d  th r e e  d im en sion s and o b ta in e d  an 
a v e r a g e  congruency m easure. The th r e e  h ie r a r c h ie s  w ere n o t  
e q u a l ly  w e ig h te d , w ith  th e  e d u c a t io n  h ie r a r c h y  g e t t in g  th e  
g r e a t e s t  w e ig h t (1 9 6 5 : 192-193) .
Hyman, ta k in g  in t o  c o n s id e r a t io n  th e  M itc h e ll  c r i t i ­
c ism  o f  L e n sk i's  new method ( s e e  pages 60 and 6 1 ) ,  d e v e lo p e d  
h i s  own m ethod. He gave p e r c e n t i l e  r a t in g s  on each  o f  th e  
h ie r a r c h ie s  by w h ich  a p erson  i s  ranked. He c h o se  t o  c a l l  a 
p e r so n  i n c o n s i s t e n t  when th e r e  was a 35 p e r c e n t i l e  d i f f e r ­
e n c e  i n  th e  r a t in g s  t h a t  th e  p e r so n  r e c e iv e d  on th e  two 
d im e n s io n s . C o n s id e r in g  M it c h e l l ' s  c r i t i c i s m ,  he compared 
w it h in  v a r io u s  c a t e g o r ie s  in  o r d e r  to  h o ld  c o n s ta n t  th o s e  
c a t e g o r i e s .  For ex a m p le , he compared th e  h ig h  o c c u p a t io n , 
low  incom e in c o n s i s t e n t s  to  t h e  h ig h  o c c u p a tio n  and h ig h  
incom e c o n s i s t e n t s ,  which s e r v e d  as a c o n t r o l  upon in com e.
T h is  method e l im in a t e d  many o f  th e  p eo p le  who o c cu p ied  m id­
d le  p o s i t io n s  (1 9 6 6 : 1 2 1 -1 2 5 ) .
The same y e a r  K e lly  and C ham bliss d id  r e se a r c h  w h ich  
was s im i la r  in  some ways to  t h a t  o f  Hyman. They summed th e  
d is c r e p a n c ie s  b e tw een  p a ir s  o f  cu m u la tiv e  p e r c e n t i l e  r a n k s , 
w ith  th e  g r e a te r  t h e  rank th e  g r e a te r  th e  s t a t u s  in c o n s is t e n c y .  
They a l s o  used p e r c e iv e d  r a n k in g s , a sk in g  th e  re sp o n d en ts  how 
many p e r c e n t do th e y  th in k  w ere  below  them on each  o f  th e  
s c a l e s .  T heir s tu d y  compared b o th  th e  1 /2  m ost c o n s i s t e n t  to
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th e  1 /2  l e a s t  c o n s i s t e n t  (a s K enkel had done) and th e  1 /4  
l e a s t  c o n s i s t e n t  to  th e  3 /4  m ost c o n s i s t e n t  (as L en sk i had  
done) (1966: 3 7 7 -3 7 8 ) .
In  th e  same y e a r  Treim an r e tu r n e d  t o  r e g r e s s io n ,  b u t  
found no s t a t u s  d isc r e p a n c y  e f f e c t ,  p e r  s e  (1966: 6 5 9 -6 6 4 ) .
In  196 7 L en sk i r e tu r n e d  to  th e  m ethod he used in  1964 
( s u b tr a c t in g  th e  c o n s i s t e n t  c e l l s  from  th e  i n c o n s i s t e n t  c e l l s  
i n  a two by two c o n tin g e n c y  ta b le )  (1967: 2 9 9 ) .
Rush r e tu r n e d  to  "the o ld  L en sk i m ethod."  He u sed  
th r e e  h ie r a r c h ie s  and te n  c la s s  in t e r v a l s  f o r  each  v a r ia b le .  
Frequency c o u n ts  w ere made fo r  each  i n t e r v a l ,  th en  c u m u la tiv e  
p e r c e n t i l e  ranks fo r  e a ch  h ie r a r c h y  w ere e s t a b l i s h e d .  The 
s c o r e  fo r  e a ch  c la s s  in t e r v a l  was a s s ig n e d  on th e  b a s i s  o f  
th e  m id p o in t o f  th e  p e r c e n t i l e  range fo r  t h a t  i n t e r v a l . For  
p u rp oses o f  com p arison , th e  p o p u la t io n  was d iv id e d  in t o  th e  
h ig h  and th e  low  c o n s i s t e n t s  (1967: 8 8 - 8 9 ) .
Hyman u sed  a method d is c u s s e d  p r e v io u s ly  (sa y in g  t h a t  
a s t a t u s  i n c o n s i s t e n t  p e rso n  has a 35 or more p e r c e n t i l e  d i s ­
crepan cy  betw een  p a ir s  o f  s t a t u s  r a n k in g s ) . B u t, th e  1967  
stu d y  d i f f e r e d  from th e  method d is c u s s e d  p r e v io u s ly  in  t h a t  
t h i s  tim e h e  u sed  c a t e g o r ie s  r a th e r  than a c tu a l  p e r c e n t i l e s  
f o r  each o f  th e  h i e r a r c h ie s .  L ik e  Rush, he u sed  th e  p e r c e n ­
t i l e  range m id p o in ts  in  th e  com p utation  o f  s t a t u s  i n c o n s i s t ­
en cy  fo r  e a c h  in d iv id u a l  (1967: 384) .
Bauman u sed  th e  o r i g i n a l  L en sk i method and he t r i c h o -  
tom ized  in c o n s is t e n c y  i n t o  th o se  who w ere c o n s i s t e n t ,
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m o d e ra te ly  c o n s i s t e n t  and s h a r p ly  i n c o n s i s t e n t .  He th e n  com­
p ared  t h e  groups w ith  th e  u se  o f  Chi sq u a red  (X2 ) (196 8 : 4 7 ) .
S e g a l and K noke, in  t h a t  same y e a r ,  u sed  "the new 
L en sk i m ethod” (S e g a l and K noke, 1968) .
The o ld  L en sk i m ethod was th e  b a s i s  f o r  r e s e a r c h  c o n ­
d u cted  by Fauman. B ecau se  th e  upper c l a s s  was so  sm a ll  in  
h i s  sa m p le , he e l im in a t e d  i t  from  h i s  a n a l y s i s ,  s o  t h a t  o n ly  
two c l a s s e s  w ere u s e d . He a l s o  fou n d , l i k e  Brandm eyer, t h a t  
th e  h ig h ly  c r y s t a l l i z e d  r e sp o n d e n ts  had a h ig h e r  mean o c c u ­
p a t io n  and incom e r a t in g  th an  d id  th e  low  c r y s t a l l i z e d  
r e s p o n d e n ts .  To h e lp  c o r r e c t  f o r  t h i s ,  l i k e  L en sk i had d o n e , 
he dropped th e  h ig h e s t  18  r e sp o n d e n ts  w ith  r e s p e c t  t o  e t h n ic  
ra n k . To d iv id e  th e  two c l a s s e s ,  he a r b i t r a r i l y  s e l e c t e d  50 
as h i s  c u t o f f  p o in t .  Those who had l e s s  th an  50 w ere deemed 
low  c l a s s ;  th o s e  50 and above w ere deemed h ig h  c l a s s .  The 
c r y s t a l l i z a t i o n  p o in t  was 60 and a b o v e . F i f t y - n in e  and 
b elow  w ere c o n s id e r e d  t o  be u n c r y s t a l l i z e d .  (T hese two 
p o in t s  w ere s e l e c t e d ,  he s a i d ,  b e c a u se  th e  sam ple n e a t ly  
d iv id e d  t h e r e .)
He d e v e lo p e d  c h a r ts  w h ic h , fo r  ea ch  o f  th e  p a ir e d  v a r i ­
a b le s  (su ch  a s  h ig h  incom e and low  e t h n i c i t y  o r  h ig h  o ccu p a ­
t io n  and low  e d u c a t io n ) , had a p e r c e n t  who su p p o rte d  s c h o o l  
d e s e g r e g a t io n .  For e a ch  o f  th e  p a ir e d  v a r i a b l e s ,  he had  
"support" f ig u r e s  fo r  "high" and "low" c l a s s ,  and "high" and  
"low" c r y s t a l l i z a t i o n  w it h in  ea ch  c l a s s  (1968: 5 4 - 5 8 ) .
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Both S e g a l and Sm ith  u sed  th e  new l e n s k i  method in  1969  
(S m ith , 1969: 915; S e g a l ,  1969: 3 5 8 ) .
Broom and J o n es  u sed  a co m b in a tio n  o f  th e  o ld  L en sk i 
m ethod and r e g r e s s io n  in  t h e i r  a n a l y s i s ,  in  o r d e r  to  d e ter m in e  
i f  one w ou ld  g iv e  a b e t t e r  in d ic a t io n  o f  th e  e f f e c t s  o f  in c o n ­
s i s t e n c y  th an  a n o th er  (1970: 9 8 9 ) .
S e g a l ,  S e g a l and Knoke u sed  r e g r e s s io n  f o r  t h e i r  
a n a ly s i s  (a s p e c i a l i z e d  m ethod c a l l e d  M u lt ip le  C l a s s i f i c a t i o n  
A n a l y s i s ) . They s a id  t h a t  t h e  c o e f f i c i e n t s  can  be tr a n s ­
f e r r e d  t o  th o s e  o f  m u lt ip le  r e g r e s s i o n .  They u sed  th e  MCA 
b e c a u se  " the a ssu m p tion  o f  n o r m a lity  r e q u ir e d  by r e g r e s s io n  
was v i o l a t e d  by th e  s t a n d a r d iz a t io n  o f  our d a ta  th ru  compu­
t a t i o n  o f  d e c i l e  ranks"  (1970: 350) .
In g e n e r a l ,  m u l t ip le  c l a s s i f i c a t i o n  c l a s s i f i c a t i o n  
a n a ly s i s  i s  a u s e f u l  t e c h n iq u e . "The te c h n iq u e  can  h an d le  
p r e d ic t o r s  w ith  no b e t t e r  th an  n om in a l m easurem ent, and 
i n t e r r e l a t io n s h ip s  o f  any form  among p r e d ic t o r s  o r  betw een  a 
p r e d ic t o r  and a d ep en d en t v a r ia b le .  The d ep en d en t v a r ia b le ,  
h ow ever, sh o u ld  be an i n t e r v a l  s c a l e  (or  a n u m er ica l v a r i ­
a b le )  w ith o u t  ex trem e sk e w n e ss , o r  a d ich o to m y ."  Weak 
m easurem ent, (nom inal s c a l e s ) , on th e  p r e d ic t o r  v a r ia b le s ,  
c o r r e la t e d  p r e d ic t o r s ,  and n o n - l in e a r  r e la t io n s h ip s  are c o n ­
d i t i o n s  w h ich  th e  MCA program  i s  d e s ig n e d  t o  h a n d le . In  
g e n e r a l ,  i t  i s  m u lt ip le  r e g r e s s io n  u s in g  dummy v a r ia b le s .  A 
k ey  f e a t u r e  i s  i t s  a b i l i t y  t o  show th e  e f f e c t  o f  each  p r e ­
d i c t o r  on th e  dep en d en t v a r ia b le  b o th  b e fo r e  and a f t e r  ta k in g  
in t o  a c c o u n t  th e  e f f e c t s  o f  a l l  o t h e r  v a r ia b le s .  O ther
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t e c h n iq u e s ,  th e y  s a y ,  do t h i s  a l s o  ( l ik e  m u lt ip le  r e g r e s ­
s io n )  , b u t  th e y  r e q u ir e  i n t e r v a l  m easurem ent. B u t, th e  
te c h n iq u e  assum es t h a t  th e  d ep en d en t v a r ia b le  i s  p r e d ic t a b le  
from an a d d it iv e  co m b in a tio n  o f  th e  p r e d ic t o r  v a r i a b l e s . The 
d ep en d en t v a r ia b le  c o u ld , i n c i d e n t a l l y ,  be made i n t e r v a l  by 
c o d in g  r e s p o n s e s  a s  "1" o r  "0" a s  in  dummy v a r ia b le  a n a l y s i s  
(A ndrew s, Morgan and S o n q u is t ,  196 7: 8 -17) .
S e g a l  and Knoke a ls o  u sed  MCA. They s a id  i t  r e q u ir e s  
no c o n v e r s io n  o f  b a s i c  d a ta .  A l l  d a ta  w ere t r e a t e d  a s  dummy 
v a r i a b l e s .  For ex a m p le , i f  an in d iv id u a l  h a d  h ig h  a c h ie v e d  
and low  a s c r ib e d  s c o r e s  fo r  c e r t a i n  s t a t u s  p a i r s ,  he was 
g iv e n  a "I" fo r  t h a t  p a ir .  Any o th e r  c o m b in a tio n  t h a t  he  
m igh t have had was g iv e n  a " 0" . They a l s o  u sed  " e ta ,"  w hich  
i s  a c o r r e l a t io n  r a t i o ;  th a t  i s , th e  r a t i o  o f  th e  e x p la in e d  
sums o f  sq u a r es  a t t r i b u t a b l e  t o  a g iv e n  in d ep en d en t v a r i ­
a b le  t o  th e  t o t a l  sums o f  s q u a r e s .  And, t h e y  u sed  " b e ta ,"  
w hich  i s  th e  s u b s t i t u t io n  f o r  a p a r t i a l  c o r r e la t io n  c o e f f i ­
c i e n t  in  in d ic a t in g  th e  r e l a t i v e  im p ortan ce  o f  s e v e r a l  p r e ­
d ic t o r s  (1971: 9 4 9 ) .
Laumann and S e g a l  u sed  th e  b a s ic  m u l t ip le  r e g r e s s io n  
program  (1971: 3 9 ) .
The same m ethod was u sed  by Jackson and C u rtis  d e s p i t e  
th e  f a c t  t h a t  th e  m u lt ip le  r e g r e s s io n  m odel h as i t s  o b v io u s  
w e a k n e s s e s , th e y  s a y .  They a l s o  m ention t h a t  i t  i s  p r e f e r ­
a b le  t o  " th e new L e n sk i method" in  t h a t  w h i le  th e  m u lt ip le
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r e g r e s s io n  method found  no s i g n i f i c a n c e  in  s e v e r a l  s t u d i e s ,  
s ig n i f i c a n c e  was found by "the o l d  L en sk i method" (1972:
911) .
F in a l l y ,  O lsen  and T u lly  u sed  a n a ly s is  o f  v a r ia n c e  as 
t h e i r  m ethod. The in t e r a c t io n  term , s a id  to  r e p r e se n t  
s t a t u s  in c o n s is t e n c y ,  was th en  t e s t e d  fo r  s ig n i f i c a n c e  by use  
o f  th e  "F" t e s t .  They a ls o  made u se  o f  dummy v a r ia b le s ,  b u t  
o n ly  when th e  d ep en d en t v a r ia b le s  were shown to  be s i g n i f i ­
c a n t  o r  when th e  i n c o n s i s t e n t  c e l l s  had n o t ic e a b ly  h ig h  o r  
low  s c o r e s . Each o f  th e s e  c e l l s  was c o n v e r te d  t o  a dummy 
v a r ia b le  w hich was in c lu d e d  in  t h e  r e g r e s s io n  e q u a t io n . And, 
to  a v o id  " lin e a r  d e te r m in a n c y ,” th e  lo w e s t  c a te g o r y  o f  ea ch  
o f  th e  in d ep en d en t v a r ia b le s  was o m itte d  from  th e  r e g r e s s io n  
e q u a tio n  (1972: 5 6 0 -5 6 6 ) .
In s h o r t ,  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  r e se a r c h  in t o  th e  
e f f e c t s  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y ,  "the o ld  Lfenski m ethod” was 
th e  m ajor method u sed  b y  r e s e a r c h e r s .  Then, a s  f a i lu r e s  o f  
t h a t  m ethod began t o  b e  found, " th e new L en sk i method” 
r e p la c e d  i t  as th e  p r e fe r r e d  m ethod. At th e  same t im e , o th e r  
m ethods (su ch  a s  t h a t  u sed  by Hyman) w ere t r i e d .  And, i n  th e  
l a s t  few y e a r s ,  e s p e c i a l l y ,  ty p e s  o f  r e g r e s s io n  programs have  
been  th e  m ost used m ethods due t o  th e  f a i l i n g s  o f  th e  p r e ­
v io u s  m eth od s.
Summary
The main q u e s t io n  to  be answ ered  in  t h i s  s e c t io n  i s : 
"How have th e  d i f f e r e n t  m e th o d o lo g ie s  u sed  by p rev io u s
r e se a r c h e r s  b een  r e la t e d  t o  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e i r  
f in d in g s ? " .
I t  se e m s , f i r s t  o f  a l l ,  th a t  th e  d i f f e r e n c e s  betw een  
a c h ie v e d  and a s c r ib e d  v a r ia b le s  have produced th e  m ost s i g n i ­
f i c a n t  f in d in g s  w ith  r e s p e c t  to  th e  d epend en t v a r ia b le  
(L e n sk i, 1 9 5 4 ) ,  (L e n sk i, 1 9 5 6 ) , (S e g a l and Knoke, 1 9 6 8 ) .
Y e t , o th e r  s t u d i e s ,  w hich have n o t  u sed  a s c r ib e d  v a r ia b le s ,  
have found s i g n i f i c a n c e  in  t h e i r  r e se a r c h  ( Goffm an, 1 9 5 7 ) , 
(Rush, 1 9 6 7 ) , (S c h m itt , 1 9 6 5 ) .  I t  d o es now appear th a t  th e  
e f f e c t s  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  are m ixed , d ep en d in g  upon 
th e  m eth odology  u sed  and th e  v a r ia b le s  s e l e c t e d  (b o th  
in d ep en d en t and d e p e n d e n t) .
I t  a l s o  w ould seem  th a t  in c o n s is t e n c y  e f f e c t s  are  more 
l i k e l y  t o  be s e e n  when th e  r e s e a r c h e r  com pares th e  m ost con ­
s i s t e n t  1 /4  o f  th e  p o p u la t io n  to  th e  l e a s t  c o n s i s t e n t  1 /4  o f  
th e  p o p u la t io n , than i f  he had compared th e  m ost c o n s i s t e n t  
1 /2  o f  th e  p o p u la t io n  t o  th e  l e a s t  c o n s i s t e n t  1 /2  o f  th e  
p o p u la t io n . The m ost c o n s i s t e n t  1 /4  w ould  d i f f e r  in  a t t i ­
tu d es  from th e  l e a s t  c o n s i s t e n t  1 /4  more than th e  m ost con ­
s i s t e n t  1 /2  w ould  d i f f e r  from th e  l e a s t  c o n s i s t e n t  1 /2  o f  
th e  p o p u la t io n  i f  in c o n s is t e n c y  e f f e c t s  can be th o u g h t o f  as  
b e in g  on a continu um .
A lso  r e la t e d  t o  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  f in d in g s  i s  th e  
s t a t i s t i c a l  m ethod em ployed by th e  r e s e a r c h e r . A lm ost h a l f  
o f  th e  s t u d ie s  w hich u s e d , p r im a r i ly ,  th e  o ld  L en sk i m ethod, 
found s i g n i f i c a n c e  w ith  r e s p e c t  to  th e  dependent v a r ia b le s
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w hich th e y  m easured (L e n sk i, 1954; K en k el, 1956; Rush, 1 9 6 7 ) .  
Those w h ich  used  p r im a r ily  th e  secon d  L ensk i m ethod a l s o  
found s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  w ith  r e s p e c t  to  d i f f e r e n c e s  betw een  
th e  c o n s i s t e n t  and i n c o n s i s t e n t  groups w ith  r e s p e c t  to  th e  
depend en t v a r ia b le s  t e s t e d  (J a ck so n , 1 9 6 2 ) , L e n sk i, 1 9 6 7 ) ,  
(S e g a l and Knoke, 1 9 6 8 ) ,  (Sm ith , 1969) , (S e g a l ,  1 9 6 9 ) . And, 
th e  r e s e a r c h e r s  who h ave  used  v a r ia t io n s  o f  th e  r e g r e s s io n  
model have found v e ry  few  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  betw een  
th e  in c o n s i s t e n t s  and th e  c o n s i s t e n t s  (Jackson and C u r t i s , 
1972: 711) .
G e n e r a lly  sp e a k in g , th e  o ld  L en sk i method was th e  
f i r s t  u s e d , th e  new L en sk i method was th e  secon d  u s e d , and 
r e g r e s s io n  i s  th e  one c u r r e n t ly  in  v o g u e . P erhaps t h i s  i s  
b eca u se  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e  has been  found w ith  th e  use o f  
t h i s  m eth od , and th e  o th e r  m ethods have been shown to  have  
many m e th o d o lo g ic a l h o l e s .  F in d in g  s i g n i f i c a n c e  where th e r e  
i s  none can  be d an gerou s b u s in e s s  f o r  th e  s o c i a l  s c i e n c e s .
As w ith  m ost r e s e a r c h , t h e r e f o r e ,  th e  m ethods em ployed  
in  th e  s tu d y  u n d ertak en  h e lp  to  d eterm in e  th e  r e s u l t s  w h ich  
are r e c e iv e d  and th e  c o n c e p tu a l b e n e f i t s  w hich can be 
d e r iv e d  from th a t  r e s e a r c h .
F i n a l l y ,  i t  h a s  been  m entioned  t h a t  th e  u se  o f  incom e  
d a ta  ( t o t a l  fa m ily  incom e) can n ot b e  used as a means o f  
m easuring  in d iv id u a l  in c o n s is t e n c y ,  i t  i s  th o u g h t by some 
r e s e a r c h e r s . Y e t, m ost o f  th e  s t u d ie s  have u sed  income a s  
one in d ep en d en t v a r ia b le .  And, th e  dependent v a r ia b le s
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exam ined have n o t  been  shown t o  be s im i la r  from  one s tu d y  to  
th e  n e x t  o r  even  w it h in  th e  same s tu d y . That i s ,  r e s e a r c h e r s  
have o p e r a t io n a liz e d  su ch  th in g s  a s  l ib e r a l i s m  and c o n se r v a ­
t is m  d i f f e r e n t l y  from  each  o th e r  and have assum ed th a t  
l ib e r a l i s m  and c o n se r v a tism  ( fr e q u e n t  depend en t v a r ia b le s )  
are  two ends o f  th e  same continuum .
In  s h o r t ,  th e r e  h a s been  su ch  v a r ie t y  w ith  r e s p e c t  to  
th e  u se  o f  dependent v a r ia b le s ,  su ch  in a d eq u a te  m ethodology  
in  some s t u d ie s  w ith  r e s p e c t  t o  th e  m easurem ent o f  i n c o n s i s t ­
e n c y , and even  u sea g e  o f  in d ep en d en t v a r ia b le s  w hich c a n n o t, 
i t  seem s, be u sed  as p a r t  o f  a means to  measure i n c o n s i s t ­
e n c y , t h a t  perhaps m ore, and d e f i n i t i v e ,  r e se a r c h  i s  needed  
in  t h i s  a rea  o f  r e s e a r c h .
CHAPTER I I I
CONCEPTUAL MODEL AND METHODS OP INVESTIGATION
C onceptual M odel, D ependent V a r ia b le s  
and H ypoth eses
On Page 14 o f  t h i s  t e x t  we o u t l in e d  some c o n c e p tu a l i ­
z a t io n s  w h ich  had b een  done in  th e  f i e l d  o f  s t a t u s  in c o n ­
s i s t e n c y  r e s e a r c h . A t t h i s  p o in t  we w i l l  expand th a t  model 
b a sed  upon w hat we had found w ith  r e s p e c t  t o  th e  f in d in g s  o f  
p r e v io u s  r e se a r c h  in  t h i s  area  (th e  rea d er  i s  r e fe r r e d  to  
th e  d is c u s s io n  in  t h i s  t e x t  on P ages 2 9 -5 7 ) .
1 . Each in d iv id u a l  may be ranked a lo n g  s e v e r a l  dim en­
s io n s  o r  in d ic a t o r s  o f  s o c i a l  s t a t u s .
2 . H is s o c i a l  s t a t u s  i s  th e  r e s u l t  o f  h i s  rank in g  on 
th e s e  d im e n s io n s .
3 .  An in d iv id u a l  who h o ld s  d i f f e r e n t  s t a t u s  ran k in gs  
on th e  v a r io u s  s t a t u s  d im en sio n s i s  d e f in e d  as  
b e in g  s t a t u s  i n c o n s i s t e n t .  (That i s ,  i f  an i n d i ­
v id u a l  ranks •’h igh" in  s t a t u s  on one d im en sion  and 
"low" on a n o th e r , he i s  d e f in e d  as b e in g  s t a t u s  
i n c o n s i s t e n t .  T h is a u th o r  ta k e s  i n t o  c o n s id e r a ­
t io n  h ere  th e  ran k in g  o f  some in d iv id u a ls  as b e in g  
m od era te ly  i n c o n s i s t e n t ,  such  a s Jack son  d id  in  
1962 (1962: 4 7 1 ) ,  b u t f o r  th e  p r e s e n t  s tu d y , w hich  
u s e s  tr ic h o to m o u s ra n k in g , th o se  who had a "mid­
d le "  sc o r e  on a d im en sion  were e l im in a te d  to  
m axim ize d i f f e r e n c e s  betw een  s t a t u s  in c o n s i s t e n t s  
and c o n s i s t e n t s .  There w i l l  be more o f  t h i s  d i s ­
c u s s io n  in  th e  fo l lo w in g  s e c t io n  on o p e r a t io n a l i ­
z a t io n .)
4 .  The e x p e c ta t io n s  a s s o c ia t e d  w ith  th e  ra n k in g s w hich  
a p erson  h o ld s  r a th e r  than  th e  o b j e c t iv e  ra n k s , p er  
s e ,  may d e term in e  th e  in d iv id u a l ' s  s t a t u s  in c o n ­
s i s t e n c y  .
5 .  An in d iv id u a l  who i s  s t a t u s  in c o n s i s t e n t  may t r y  to  
a l l e v i a t e  th e  in c o n s is t e n c y  to  red u ce th e  in t e r n a l  
c r o s s  p r e s s u r e s .
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6 .  An in d iv id u a l  who i s  s t a t u s  i n c o n s i s t e n t  i s  b e s e t  
by c r o s s  p r e s s u r e s ,  a s th e  e x p e c t a t io n s  a s s o c ia t e d  
w ith  th e  v a r io u s  r a n k in g s may c o n f l i c t  w ith  each  
o t h e r .
7 . The i n c o n s i s t e n t  in d iv id u a l  w ith  h ig h  a c h ie v e d  and  
low  a s c r ib e d  ra n k in g  w ould te n d  to  be in  fa v o r  o f  
s o c i a l  change t o  a l l e v i a t e  th e  in c o n s i s t e n c y ,  a s  i t  
i s  th e  s o c i e t y  w h ich  i s  " to  blame" f o r  h i s  in c o n ­
s i s t e n c y  (G eschw ender, 1967; 1 7 0 ) .  An in d iv id u a l  
who h a s  h ig h  a s c r ib e d  s t a t u s  and low  a c h ie v e d  
s t a t u s  w ould te n d  t o  th in k  o f  h im s e l f  a s  a p e r s o n a l  
f a i l u r e  and w ou ld  ten d  to  d e v e lo p  p sy ch o so m a tic  
symptoms o f  s t r e s s  (J a ck so n , 1962; 4 6 9 - 4 7 8 ) .  The 
e f f e c t s  o f  th e  o th e r  ty p e s  o f  in c o n s is t e n c y  app ear  
t o  b e  m ixed o r  c o n t r a d ic t o r y .
8 . A d vancin g  age in c r e a s e s  c r y s t a l l i z a t i o n .
9 .  The more c r y s t a l l i z e d  th e  i n d i v i d u a l ' s  s t a t u s e s ,  
th e  more s a l i e n t  become a c h ie v e d - a s c r ib e d  d i s c r e ­
p a n c ie s  .
Now, w ith  r e s p e c t  t o  th e  above g e n e r a l  fo r m u la tio n  and 
t o  th e  d e s ig n  o f  th e  p r e s e n t  s tu d y , we can  t a lk  in  term s o f  
th e  d ep en d en t v a r ia b le s  u sed  in  th e  p r e s e n t  r e s e a r c h .  
F o llo w in g  t h a t  d i s c u s s i o n ,  th e  h y p o th e se s  t o  be t e s t e d  w i l l  
b e p r e s e n t e d .
In  o r d e r  t o  u n d ersta n d  th e  r e a so n s  f o r  th e  c h o ic e  o f  
th e  d ep en d en t v a r ia b le s  w h ich  w ere u sed  in  t h i s  r e s e a r c h ,  i t  
i s  th o u g h t t h a t  th e  r e a d e r  w ould p r o f i t  by a s t e p - b y - s t e p  
d is c u s s io n  o f  th e  p ro ced u re  fo llo w e d  by t h i s  r e s e a r c h e r .
A f t e r  h a v in g  made a d e t a i l e d  r e v ie w  o f  th e  l i t e r a t u r e ,  
t h i s  r e s e a r c h e r  s e l e c t e d  t h ir t y - o n e  q u e s t io n s  from th e  SRC 
q u e s t io n n a ir e  w h ich  was su b m itte d  to  th e  sa m p le . T hese  
q u e s t io n s  w ere  th ou gh t b y  t h i s  r e s e a r c h e r  t o  b e  r e la t e d  to  
s t a t u s  in c o n s i s t e n c y  (a s  had been shown by p r e v io u s  r e se a r c h )  
o r  w ere q u e s t io n s  ( l ik e  th o s e  d e a l in g  w ith  a b o r t io n )  w hich
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were r e l e v a n t  t o  p r e s e n t  s o c i a l  p ro b lem s. S ix  o f  t h e s e  q u e s ­
t io n s  d e a l t  w ith  a b o r t io n ,  one d e a l t  w ith  th e  death  p e n a l t y ,  
one d e a l t  w ith  th e  c o u r t ' s  tr e a tm e n t  o f  c r im in a ls ,  one w ith  
p r e m a r ita l  s e x u a l  r e l a t i o n s ,  th r e e  w ith  in t o le r a n c e  f o r  a n t i -  
r e l i g i o u s  p e r s o n s ,  th r e e  w ith  in t o le r a n c e  f o r  in d iv id u a l s  
w ith  com m unist l e a n in g s ,  e le v e n  d e a l t  w ith  r a c i a l  a t t i t u d e s ,  
one w ith  a t t i t u d e s  tow ard b u s in g  s c h o o l c h i ld r e n ,  and fo u r  
w ith  " th e  v o t e ."  The 31 q u e s t io n s  w ere su b m itte d  t o  f a c t o r  
a n a l y s i s .  E lev e n  f a c t o r s  w ere d i s c o v e r e d .  The p e r c e n t  o f  
v a r ia n c e  e x p la in e d  by ea ch  o f  th e  f a c t o r s  i s  l i s t e d  b e lo w .
F a c to r  P e r c e n t  V a r ia n ce
E x p la in e d
1 1 1 .5 8
2 9 .2 7
3 1 1 .1 9
4 1 0 .1 8
5 7 .3 2
6 6 .9 8
7 7 .5 8
8 1 0 .6 1
9 6 .9 5
10 8 .1 9
11 1 0 .1 6
No s i n g l e  f a c t o r  o r  f a c t o r s  w ere d i s t in g u i s h a b ly  o u t ­
s ta n d in g  w ith  r e s p e c t  t o  th e  amount o f  v a r ia n c e  e x p la in e d  by  
t h a t  f a c t o r .  A lth o u g h  th e  e le v e n  f a c t o r s  w ere e m p ir ic a l ly  
d i s t i n c t ,  th e y  w ere  n o t  c o n c e p tu a l ly  d i s t i n c t .  That i s ,  
b e c a u se  t h e s e  f a c t o r s  had E ig en  v a lu e s  o f  1 o r  g r e a t e r ,  th ey  
are e m p ir ic a l ly  d i s t i n c t  by d e f i n i t i o n .  H ow ever, we c o u ld
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n o t  d i s t i n g u i s h  b etw een  them c o n c e p t u a l ly .  An ex a m in a tio n  
o f  th e  q u e s t io n s  u sed  was th en  u n d e r ta k e n . Some o f  th e  
q u e s t io n s  w ere then  e l im in a t e d  a f t e r  c o n s u l t a t io n  w ith  th e  
re  s e a r c h e r 's  a d v i s o r s .
The s i x  q u e s t io n s  d e a l in g  w ith  a b o r t io n  w ere e l im in a t e d  
b eca u se  th e y  w ere th o u g h t  t o  be (w ith  r e s p e c t  to  e x p e c te d  
an sw ers) r e l a t e d  to  t h e  e t h n o - r e l i g io u s  group o f  th e  r e sp o n d ­
e n t .  T hat i s ,  C a t h o lic s  w ere th o u g h t t o  be l e s s  o f t e n  in  
fa v o r  o f  a b o r t io n  than  n o n - C a t h o l ic s . And, th e  fo u r  q u e s ­
t io n s  d e a l in g  w ith  " th e v o te "  w ere e l im in a te d  b e c a u se  th e  
p a r ty  w h ich  i s  e c o n o m ic a lly  c o n s e r v a t iv e  a l s o  te n d s  t o  b e  
more n o n -e c o n o m ic a lly  l i b e r a l  ( L ip s e t  and Raab, 1970) . And, 
one p a r ty  (o r  a v o te  f o r  su ch  a p a r ty )  c o u ld  n o t  be i n t e r ­
p r e te d  as b e in g  e i t h e r  a l i b e r a l  v o te  o r  a c o n s e r v a t iv e  v o t e .  
F i n a l l y ,  two q u e s t io n s  d e a l in g  w ith  r a c e  r e l a t i o n s  w ere  
e l im in a te d  b e c a u se  th e y  w ere  " lin k ed "  q u e s t io n s .  That i s ,  
th o se  who resp on d ed  i n  th e  n e g a t iv e  t o  th e  f i r s t  had no  
chance t o  answ er th e  s e c o n d . T h is  p r o c e s s  l e f t  19 q u e s t io n s  
to  be r e su b m itte d  to  th e  f a c t o r  a n a ly s i s  t e c h n iq u e .
The 19 q u e s t io n s  d e v e lo p e d  7 f a c t o r s . The 7 f a c t o r s  
and th e  p e r c e n t s  o f  v a r ia n c e  e x p la in e d  by them  are  l i s t e d  
b e lo w .
F a c to r  P e r c e n t  V ar ian ce
E x p la in ed
1
2
3
4
5
6 
7
1 6 .8 8
1 5 .6 2
1 1 .9 7
1 7 .4 6
1 3 .4 1
1 2 .6 0
1 2 .0 6
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A ll  o f  t h e s e  f a c t o r s  w ere s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  in  
t h a t  th ey  a l l  had e ig e n  v a lu e s  o f  1 .0 0  or g r e a t e r .  The same 
was tr u e  fo r  th e  p r e v io u s  11 f a c t o r s .
The f i n a l  two f a c t o r s  ( s i x  and sev en ) w ere e l im in a te d  
b e c a u se  th ey  w ere c o m p lic a te d  c o n c e p tu a lly  to  th e  p o in t  o f  
n o t  b e in g  nam eab le . F urtherm ore, th e y  were two o f  th e  lo w e s t  
th r e e  w ith  r e s p e c t  t o  th e  amount o f  v a r ia n c e  e x p la in e d .
Then we took  th e  to p  f i v e  lo a d in g s  fo r  ea ch  f a c t o r  a s  
th e  q u e s t io n s  a s s o c ia t e d  w ith  t h a t  f a c t o r .  The f i f t h  lo a d ­
in g  c o m p lic a te d  th e  a n a ly s is  b e c a u se  one o f  th e  q u e s t io n s  
d e a l in g  w ith  ra ce  r e l a t io n s  app eared  in  th r e e  o f  th e  f i v e  
f a c t o r s  as th e  f i f t h  lo a d in g .  T h e r e fo r e , we e l im in a te d  th e  
f i f t h  lo a d in g  w h ich  e l im in a te d  t h a t  q u e s t io n  o f  r a ce  r e l a ­
t i o n s  from th r e e  f a c t o r s  a lth o u g h  le a v in g  i t  in  one f a c t o r .  
Then, th e  fo u r th  h ig h e s t  lo a d in g  on each  f a c t o r  w as e l i m i ­
n a te d  b ecau se  i t  was con tam in ated  by one q u e s t io n  on a n t i ­
communism and one on a n t i - r e l i g i o n .  That i s ,  t h e s e  q u e s t io n s  
app eared  in  more than one f a c t o r ,  and, i f  we w ere to  e l i m i ­
n a te  th e  fo u r th  lo a d in g , th a t  prob lem  w ould be s o lv e d . We 
w ere th en  l e f t  w ith  f i v e  f a c t o r s  and th r e e  q u e s t io n s  (or  
lo a d in g s )  on e a c h .
F in a l l y ,  we e l im in a te d  th e  t h ir d  f a c t o r .  The lo w e s t  
p e r c e n t  o f  th e  v a r ia n c e  e x p la in e d  was due t o  t h i s  f a c t o r ,  
and , th e  th r e e  q u e s t io n s  a s s o c ia t e d  w ith  t h i s  f a c t o r  were con  
c e p t u a l ly  i n d i s t i n c t  from th o se  o f  f a c t o r  5 .
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> We had l e f t  fo u r  f a c t o r s  (which e x p la in e d  63.37% o f  
th e  v a r ia n c e )  . Each o f  t h e s e  f a c t o r s  had th r e e  lo a d in g s  o r  
q u e s t io n s .  They are l i s t e d  b e lo w .
F a c to r  1: Q u e stio n  1;
F a c to r  2: Q u e stio n  4:
5:
F a c to r  3: Q u e stio n  7:
In  th e  c a s e  o f  a man who adm its  
t h a t  he i s  a  com m unist; su pp ose  
h e  i s  te a c h in g  c o l l e g e . Should he  
b e  f i r e d  o r  n o t?
In  th e  c a s e  o f  a man who ad m its he  
i s  a com m unist: Suppose he w ro te
a book w h ich  i s  in  y o u r  p u b lic  
l i b r a r y .  Someone in  y o u r  com­
m unity  s u g g e s t s  t h a t  th e  book 
sh o u ld  be removed from  th e  l i b r a r y .  
Would you fa v o r  rem oving i t  or  n o t?
In  th e  c a se  o f  som eone who i s  
a g a in s t  a l l  ch u rch es and r e l i g i o n :  
I f  some p e o p le  in  y o u r  community 
s u g g e s te d  t h a t  a book he w ro te  
a g a in s t  ch u rch es and r e l i g i o n  
sh o u ld  be ta k en  o u t  o f  your l i b ­
r a r y , w ou ld  you fa v o r  rem oving t h i s  
book o r  n o t?
N egroes s h o u ld n ' t  p u sh  th e m se lv e s  
w here t h e y 'r e  n o t  w an ted  (a g ree  
s t r o n g ly ,  a g r e e  s l i g h t l y ,  d is a g r e e  
s l i g h t l y , d is a g r e e  s t r o n g l y ) .
W hite p e o p le  have a r ig h t  to  keep  
N egroes o u t  o f  t h e i r  n e ig h b o rh o o d , 
and N egroes sh o u ld  r e s p e c t  th a t  
r i g h t .  (The same r e s p o n s e s  a s  th e  
above q u e s t io n .)
In  g e n e r a l ,  do you  th in k  t h a t  th e  
c o u r t s  in  t h i s  area  d e a l  to o  
h a r s h ly  o r  n o t  h a r s h ly  enough w ith  
c r im in a ls ?
...so m e b o d y  who i s  a g a in s t  a l l  
ch u rch es and r e l i g i o n . . . I f  such a 
p e r so n  w an ted  t o  make a sp eech  in  
y o u r  c i t y  (tow n , community) 
a g a in s t  ch u rch es and r e l i g i o n  
sh o u ld  he be a llo w e d  to  sp e a k , o r  
n o t?
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8: . . . s h o u l d  su ch  a p e r so n  be a llo w e d
to  te a c h  in  a c o l l e g e  o r  u n iv e r ­
s i t y ,  o r  n o t?
9: . . .a d m itte d  com m unist. . .Suppose
t h i s  a d m itte d  com m unist w anted to  
make a sp e e c h  in  y o u r  com m unity. 
Should  h e  be a llo w e d  to  sp eak  o r  
n ot?
F a c to r  4: Q u e stio n  10: Do you  th in k  w h ite  s tu d e n ts  and
Negro s t u d e n t s  sh o u ld  go t o  th e  
same s c h o o l s  o r  t o  s e p a r a te  
s c h o o ls ?
11: Do you t h in k  N egroes sh o u ld  have
as good a chance as w h ite  p e o p le  
t o  g e t  any k in d  o f  j o b ,  o r  do you  
th in k  w h ite  p e o p le  sh o u ld  have th e  
f i r s t  ch a n ce  a t  any k in d  o f  job ?
12: I f  you r  p a r ty  nom in ated  a Negro
fo r  P r e s id e n t ,  w ou ld  you  v o te  f o r  
him i f  h e  w ere q u a l i f i e d  fo r  th e  
job?
Now, e a ch  o f  th e  q u e s t io n s  a s s o c ia t e d  w ith  any g iv e n  
f a c t o r  was g iv e n  a c e r t a i n  w e ig h t w h ich  was d eterm in ed  by 
th e  r e la t e d  f a c t o r  m a tr ix . That i s ,  e a ch  o f  t h e  w e ig h ts  
shown w ould  b e  th e  em p h a sis  p la c e d  upon t h a t  q u e s t io n  in  th e  
d e te r m in a tio n  o f  th e  f a c t o r  s c o r e  f o r  t h a t  i n d iv id u a l .
F a c to r  Number 1: Q u e s t io n  Number 1
2
4: 10
11
12
W eight: .74818
.78779  
.45742
.63002
.62598
- .6 1 4 0 9
.78882
.67385
.52634
- .6 1 6 5 0
- .6 8 9 7 2
- .3 4 0 9 8
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I t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  q u e s t io n  number 6 h as a n eg a ­
t i v e  w e ig h t a ss ig n e d  to  i t .  The r e sp o n s e s  to  th e  q u e s t io n s  
w ere ord ered  in  such a way th a t  a p o s i t i v e  (yes) r e sp o n se  t o  
one q u e s t io n  w ould be an in d ic a t io n  o f  a l i b e r a l  p o s i t i o n  
and a n e g a t iv e  (no) r e sp o n se  to  an o th er  q u e s t io n  w ould  be an 
in d ic a t io n  o f  a l i b e r a l  p o s i t i o n .  A ls o ,  by r e v e r s in g  th e  
resp o n se  o r d e r , a ch eck  i s  made on resp o n se  s e t s  on th e  p a r t  
o f  th e  in d iv id u a l .  In  e s s e n c e ,  i t  a c t s  a s  a ch eck  on th e  
in d iv id u a l  t o  make su r e  t h a t  he i s  n o t  j u s t  g iv in g  a l l  p o s i ­
t i v e  r e sp o n s e s  to  th e  q u e s t io n s .  T h e r e fo r e , to  m a in ta in  
c o n t in u it y  ( to  make su r e  t h a t  th e  h ig h e r  th e  number th e  more 
l i b e r a l  th e  p o s i t i o n ,  f o r  e x a m p le ) , some o f  th e  f a c t o r s  are  
g iv e n  n e g a t iv e  w e ig h t s .  That i s ,  f o r  exam ple, a ”1" 
r esp o n se  t o  q u e s t io n  4 w ou ld  be c o n s id e r e d  a c o n s e r v a t iv e  
r e sp o n s e , w hereas' a "1” r e sp o n se  to  q u e s t io n  6 w ould  be con­
s id e r e d  a l i b e r a l  r e s p o n s e .
Now, th e  problem  o f  naming th e  f a c t o r s  rem a in s . I t  can  
be seen  by in s p e c t io n  t h a t  F actor  1 resem b les F a cto r  3 and 
F a cto r  2 resem b les F a c to r  4 .  By d e f i n i t i o n ,  th e s e  fa c t o r s  
a re  e m p ir ic a l ly  d i s t i n c t ,  b u t th ey  a re  n o t ,  by a d m iss io n , as 
c o n c e p tu a lly  d i s t i n c t .  D e a lin g  f i r s t  w ith  F a c to r s  1 and 3: 
we can s e e  t h a t  th ey  b o th  d e a l w ith  in to le r a n c e  o f  com­
m u n ists and th o se  who are  a n t i - r e l i g i o u s .  U n fo r tu n a te ly , t h i s  
au th or c o u ld  n o t  a r r iv e  a t  c o n c e p tu a lly  d i s t i n c t  names fo r  th e  
two form s o f  in t o le r a n c e .  T h e r e fo r e , he has d e c id e d  ( a f t e r  
much d e l ib e r a t io n )  to  term  them In to le r a n c e  1 and I n to le r a n c e
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2 .  I t  i s  r e c o g n iz e d  by t h i s  au th or  th a t  i f  he had u sed  two  
q u e s t io n s ,  in s te a d  o f  t h r e e ,  th e  problem  w ould have been  
s o lv e d ,  a s  one o f  th e  in to le r a n c e  f a c t o r s  w ould  have been  
f o r  com m unists and th e  o th e r  fo r  th o s e  who w ere a n t i -  
r e l i g i o u s  . B u t, t h i s  w ould have fu r th e r  narrow ed th e  e x p la in e d  
v a r ia n c e  to  a v ery  low  l e v e l .  In  s h o r t ,  t h i s  au th or  d e c id e d ,  
a f t e r  c a r e fu l  w e ig h in g , to  l i v e  w ith  th e  somewhat awkward 
names g iv e n  th e s e  f a c t o r s  in s te a d  o f  lo s in g  e x p la n a to r y  pow er.
The seco n d  and fo u r th  f a c t o r s  are  s i m i la r l y  con cep ­
t u a l l y  in te r m in g le d , though e m p ir ic a l ly  d i s t i n c t .  H owever, 
in  t h i s  c a se  a d i s t i n c t i o n  can be drawn. Q u e stio n s  4 , 5 ,  and 
6 a l l  d e a l w ith  th e  r e la t io n s h ip  betw een  groups (w h ite  and 
b la c k ,  and th o s e  d e f in e d  as c r im in a l and th o s e  d o in g  th e  
d e f i n i n g ) . In  s h o r t ,  th e s e  q u e s t io n s  d ea l w ith  to le r a n c e  
toward th e  o u t-g r o u p , th e  d e v ia n ts  by d e f i n i t i o n .  T h e r e fo r e , 
a name " p r e se r v a tio n  o f  th e  s t a t u s  quo" can be a p p lie d  to  
t h i s  f a c t o r .  I t  i s  assumed th a t  one who w ould p r e se r v e  th e  
s t a t u s  quo w ould th in k  th a t  N egroes s h o u ld n 't  push th e m se lv e s  
where th e y  are  n o t  w an ted , would th in k  th a t  w h it e s  have th e  
r ig h t  to  keep  N egroes o u t  o f  t h e i r  n e ig h b o rh o o d s , and w ould  
th in k  t h a t  c o u r ts  a r e n ' t  d e a lin g  h a r s h ly  enough w ith  c r im i­
n a ls  .
The fo u r th  f a c t o r  can be l a b e l l e d  " p r e j u d ic e .11 The 
p r e ju d ic e d  in d iv id u a l  w ould n o t  w ant h i s  c h i ld r e n  to  go to  
th e  same s c h o o l  a s N eg ro es , w ould ten d  to  th in k  t h a t  w h ite s  
sh o u ld  have th e  f i r s t  chance a t  g e t t i n g  a jo b , and would n o t  
v o te  fo r  a q u a l i f i e d  Negro fo r  P r e s id e n t .
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Now, w ith  r e s p e c t  to  th e  l ib e r a l - c o n s e r v a t iv e  p o s i t i o n s  
on each  f a c t o r  we m ight sa y  th a t  w ith  r e s p e c t  to  F a cto r  1 ,  a 
l i b e r a l  p o s i t i o n  w ould be d e f in e d  as b e in g  t o l e r a n t  w ith  
r e s p e c t  t o  com m unists and a n t i - r e l i g i o u s  p e r so n s  (Laumann and 
S e g a l ,  1 9 7 1 ) . The same c o u ld  be s a id  o f  F a c to r  3 .
F a cto r  2 c o u ld  be d e f in e d  in  su ch  a way t h a t  th o s e  m ost 
in  fa v o r  o f  th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  s t a t u s  quo w ould h o ld  
c o n s e r v a t iv e  p o s i t i o n s .  They w ish  t o  "conserve" o r  p r e se r v e  
th e  s t a t u s  q u o . F a cto r  4 c o u ld  be d e f in e d  in  such a way t h a t  
th o s e  who a r e  p r e ju d ic e d  a r e  th o s e  who a re  c o n s e r v a t iv e  
(L ip s e t  and Raab, 1 9 7 0 ) . T h is  i s  an a s p e c t  o f  non -econom ic  
l ib e r a l i s m .
In  s h o r t ,  we now have fo u r  f a c t o r s  made up o f  th r e e  
q u e s t io n s  ea ch  w hich a re  our d epend en t v a r ia b le s .  They are  
l i s t e d  b e lo w .
F a cto r  1: I n to le r a n c e  1
F a c to r  2 : P r e s e r v a t io n  o f  th e  S ta tu s  Quo
F a cto r  3: I n to le r a n c e  2
F a cto r  4 ; P r e ju d ic e
A low  s c o r e  on th e  f i r s t  two fa c to r s  w ould  be in d ic a ­
t i v e  o f  w hat i s  d e f in e d  as b e in g  th e  c o n s e r v a t iv e  p o s i t i o n ,  
w h ile  a low s c o r e  on th e  l a s t  two f a c t o r s  w ou ld  be in d ic a ­
t i v e  o f  w hat i s  d e f in e d  a s  b e in g  th e  l i b e r a l  p o s i t i o n .
I t  rem ain s in  t h i s  s e c t io n  to  draw h y p o th e se s  w ith  
r e s p e c t  t o  th e s e  depend en t v a r i a b l e s .
S e v e r a l com parisons w i l l  be made in  t h i s  p a p er . The 
in c o n s i s t e n t s  w i l l  be compared to  th e  c o n s i s t e n t s  and to
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o th e r  i n c o n s i s t e n t s . In  l i g h t  o f  t h i s ,  th e  f o l lo w in g  com­
p a r is o n s  w i l l  be made:
1 . H igh a c h ie v e d -lo w  a sc r ib e d
2 .  High a sc r ib e d - lo w  a c h ie v e d
3 . H igh a c h ie v e d -lo w  a c h ie v e d
Now, th r e e  in d ep en d en t v a r ia b le s  are b e in g  u sed : ed u ­
c a t io n ,  o c c u p a t io n a l p r e s t i g e ,  and e t h n o - r e l ig io u s  grou p .
The f i r s t  two are  a c h ie v e d  and th e  l a s t  a s c r ib e d . Now, fo r  
c o m p a r iso n l, th e r e  are  two p o s s i b i l i t i e s .  T here c o u ld  b e  a 
h ig h  o c c u p a t io n a l  p r e s t ig e  r a t in g  and low e t h n o - r e l ig io u s  
group r a t in g  o r  h ig h  e d u c a t io n a l  r a t in g  and low  e th n o ­
r e l i g i o u s  group r a t in g . '  The same two p o s s i b i l i t i e s  e x i s t  f o r  
com parison  2: h ig h  e t h n o - r e l ig io u s  group and low  e d u c a t io n
o r  o c c u p a t io n . The t h ir d  com parison  a l s o  h a s  two p o s s i ­
b i l i t i e s ,  d ep en d in g  upon w hich i s  h ig h ,  e d u c a t io n  o r  occu p a­
t i o n a l  p r e s t i g e .
T h e r e fo r e , we can renumber th e  com p arisons as f o l lo w s :
1 .  High a c h ie v e d - lo w  a sc r ib e d
a .  h ig h  o c c u p a t io n a l p r e s t i g e  and low  e th n o ­
r e l ig i o u s  group
b . h ig h  e d u c a t io n a l  r a t in g  and low  e t h n o - r e l ig io u s
2 .  High a s c r ib e d  and low  a c h iev e d
a .  h ig h  e t h n o - r e l ig io u s  group and low  o c c u p a t io n a l  
p r e s t ig e
b .  h ig h  e t h n o - r e l ig io u s  group and low  e d u c a t io n a l  
l e v e l
3. High a c h ie v e d  and low  a c h ie v e d
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a .  h ig h  e d u c a t io n a l  l e v e l  and low  o c c u p a t io n a l  
l e v e l
b .  h ig h  o c c u p a t io n a l l e v e l  and low  e d u c a t io n a l  
l e v e l
I t  h as been shown th a t  th e  p r e v io u s  r e se a r c h  in  th e  
area  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  has in d ic a t e d  m ixed e f f e c t s  w ith  
r e s p e c t  t o  s ig n i f i c a n c e  o f  in c o n s is t e n c y  w ith  r e s p e c t  to  
depend en t v a r ia b le s .  H owever, we can make d e c is io n s  b a sed  
upon th e  w e ig h t  o f  e v id e n c e  in  t h i s  area  o f  ap p roach . T here­
fo r e ,  we can say  t h a t  g e n e r a l ly  no s i g n i f i c a n c e  has been  
found w ith  r e s p e c t  t o  th e  e f f e c t  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  upon 
the d ep en d en t v a r ia b le  " to lera n ce"  ( s e e  T ab le  2 ,  Page 3 2 , o f  
t h i s  t e x t )  . I t  was found by O lsen  and T u lly  t h a t  i n c o n s i s t ­
e n c ie s  betw een  a c h ie v e d  and a s c r ib e d  v a r ia b le s  appeared to  
have th e  m ost e f f e c t  w ith  r e s p e c t  t o  t h i s  d ep en d en t v a r ia b le ,  
b u t e v en  th e  e f f e c t  o f  t h i s  typ e  o f  in c o n s is t e n c y  was n o t  
s i g n i f i c a n t  (1972: 5 5 9 -5 6 3 ) .  The in d ep en d en t e f f e c t s  o f  e d u ­
c a t io n ,  how ever, app ear to  have a d e c i s iv e  in f lu e n c e  w ith  
r e s p e c t  t o  the to le r a n c e  fo r  o p p o s in g  o p in io n s  o f  th e  i n d i ­
v id u a l (Laumann and S e g a l ,  1 9 7 1 ) . T h e r e fo r e , we can o n ly  
h y p o th e s iz e  th a t  th e  s t a t u s  in c o n s i s t e n t s  w i l l  d i f f e r  from  
th e  s t a t u s  c o n s i s t e n t s . We hope t h a t  by t i g h t l y  c o n t r o l l in g  
our d e s ig n ,  w ith  a n a t io n a l  sa m p le , we can la y  firm  e v id e n c e  
e i t h e r  f o r  o r  a g a in s t  th e  id e a  t h a t  s ta tu s  i n c o n s i s t e n t s  ten d  
to  be more t o le r a n t  than  th e  s t a t u s  c o n s i s t e n t s .
The second f a c t o r  (p r e s e r v a t io n  o f  th e  s t a t u s  quo) p r e ­
s e n t s  s p e c i a l  p r o b le m s. Dahl m en tion ed  th a t  th o se  m ost in
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fa v o r  o f  th e  e x i s t i n g  s t r a t i f i c a t i o n  sy stem  ten d  t o  be th o s e  
who b e n e f i t  m ost from th a t  sy stem . They a re  term ed c o n se r v a ­
t i v e s  (1967: 3 6 3 ) . L en sk i had found th a t  a c h ie v e d -a s c r ib e d  
in c o n s i s t e n t s  ten d ed  t o  be more l i b e r a l  th an  s t a t u s  c o n s i s t e n t s .  
He s a id  t h a t  th e  group o f  in c o n s i s t e n t s  w ith  low  a s c r ib e d  s t a t u s  
ten d ed  to  be th e  m ost l i b e r a l  (1954: 4 0 8 -4 1 1 ) .
Brandmeyer, how ever, found t h a t  low  a sc r ib e d  in c o n s is t e n t s  
ten d ed  to  be more l i b e r a l  than  th e  c o n s i s t e n t s ,  l i k e  L e n sk i, 
but a l s o  found th a t  th e  in c o n s i s t e n t s  o f  low  o c c u p a tio n  to  be 
more c o n s e r v a t iv e  th an  th e  c o n s i s t e n t s  o f  low  o c c u p a tio n  (1965: 
2 4 7 -2 5 2 ) .
O lsen  and T u lly  found th a t  low  a s c r ib e d -h ig h  a c h ie v e d  - 
i n c o n s i s t e n t s  w i l l  be more o f t e n  in  fa v o r  o f  s o c i a l  change than  
w i l l  th e  s t a t u s  c o n s i s t e n t s ,  b u t th e  r e v e r s e  ty p e  o f  i n c o n s i s t ­
ency  w i l l  n o t show t h i s  ten d en cy  (1972: 5 6 3 -5 7 1 ) .
We m ight s a y , t h e r e f o r e ,  t h a t  we w ould e x p e c t  th e  low  
a s c r ib e d -h ig h  a c h ie v e d  in c o n s i s t e n t s  to  be more l i b e r a l  than  
th e  s t a t u s  c o n s i s t e n t s  w ith  r e s p e c t  to  F a c to r  2 (p r e s e r v a t io n  
o f  th e  s t a t u s  q u o ) . The r e v e r s e  ty p e  o f  in c o n s is t e n c y  (h igh  
a s c r ib e d - lo w  a c h ie v e d ) would s im p ly  be s a id  t o  be e x p e c te d  t o  
d i f f e r  from th e  s t a t u s  c o n s i s t e n t s ,  though th e  d i r e c t io n  o f  
t h i s  d i f f e r e n c e  would n o t  be s p e c i f i e d  in  th e  h y p o th e s is .  In  
f a c t ,  i t  i s  th e  low  a s c r ib e d  in c o n s i s t e n t s  who are  th e o r e iz e d  
to  be l e a s t  in  fa v o r  o f  th e  e x i s t i n g  s t r a t i f i c a t i o n  sy stem  
b e c a u se  i t  i s  t h a t  sy stem  w hich h as g iv e n  them a low  s t a t u s  
ran k in g  which th e y  c a n n o t, by e f f o r t ,  a l t e r  (G eschwender, 1970) .
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F in a l ly ,  th e  T ab le on Page 32 in d ic a t e s  t h a t  r e s e a r c h e r s  
have n o t found s i g n i f i c a n t  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  e f f e c t s  w ith  
r e s p e c t  to  p r e ju d ic e .  T h e r e fo r e , th e  m ost s p e c i f i c  h y p o th e s is  
w hich we can d e v e lo p  would sa y  t h a t  th e  s t a t u s  in c o n s i s t e n t s  
a r e  e x p e c te d  t o  d i f f e r  from th e  s t a t u s  c o n s i s t e n t s ,  w ith o u t  
s p e c i f y in g  d ir e c t io n  o f  th a t  d i f f e r e n c e .
With r e s p e c t  to  d i f f e r e n c e s  betw een  a c h ie v e d  s t a t u s e s  
(com p arison s 3a and 3b) we can n ot s p e c i f y  d ir e c t io n  o f  th e  
h y p o th e s is  w ith  r e s p e c t  t o  any f a c t o r ,  a s  t h a t  ty p e  o f  in c o n ­
s i s t e n c y  has been found t o  be l e s s  s i g n i f i c a n t  th an  any o th e r  
form  o f  in c o n s is t e n c y  (com p arison s l a ,  l b ,  2 a , 2 b ) . The 
r e sp o n se s  to  a c h ie v e d  in c o n s i s t e n c i e s  appear t o  be more m oderate  
(G eschew ender, 1970: 1 7 0 ) .
In  s h o r t ,  we have h y p o th e s iz e d  th e  fo l lo w in g :
F a cto r  1: HQ: S ta tu s  i n c o n s i s t e n t s  do n o t d i f f e r  from th e
s t a t u s  c o n s i s t e n t s  w ith  r e s p e c t  t o  t o l e r ­
ance fo r  th o s e  o f  o p p o sin g  o p in io n s .
H .: S ta tu s  in c o n s i s t e n t s  d i f f e r  from  th e  s t a t u s
c o n s i s t e n t s  w ith  r e s p e c t  t o  t o le r a n c e  fo r  
th o s e  o f  o p p o sin g  o p in io n s .
F a cto r  2: HQ: S ta tu s  in c o n s i s t e n t s  do n o t  d i f f e r  from th e
s t a t u s  c o n s i s t e n t s  w ith  r e s p e c t  t o  a t t i -
fa v o r a b le  t o  th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  
s t a t u s  quo.
Hj : S ta tu s  in c o n s i s t e n t s  w ith  low  a sc r ib e d  and
1 h ig h  a c h ie v e d  s t a t u s  ten d  t o  be more 
l i b e r a l  than  th e  s t a t u s  c o n s i s t e n t s  w ith  
r e s p e c t  t o  a t t i t u d e s  u n fa v o r a b le  to  th e  
p r e s e r v a t io n  o f  th e  s t a t u s  quo.
: S ta tu s  i n c o n s i s t e n t s  o f  h ig h  a s c r ib e d  and
2 low  a c h ie v e d  s t a t u s  or betw een  a c h ie v e d  
s t a t u s e s  d i f f e r  from th e  s t a t u s  c o n s i s t ­
e n t s  w ith  r e s p e c t  to  a t t i t u d e s  fa v o r a b le  
t o  th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  s t a t u s  quo.
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F a cto r  3: (The same a s F a cto r  1)
F a cto r  4: H : The s t a t u s  in c o n s i s t e n t s  do n o t  d i f f e r  from
th e  s t a t u s  c o n s i s t e n t s  w ith  r e s p e c t  to
a t t i t u d e s  o f  a p r e j u d ic ia l  n a tu r e .
: The s t a t u s  c o n s i s t e n t s  d i f f e r  from th e
s t a t u s  in c o n s i s t e n t s  w ith  r e s p e c t  t o  a t t i ­
tu d e s  o f  a  p r e ju d ic a l  n a tu r e .
One o f  th e  m ajor p u rp oses o f  th e  p r e s e n t  r e se a r c h  i s  to  
c l a r i f y  many o f  th e  c o n tr a d ic to r y  f in d in g s  in  th e  f i e l d  o f  
s t a t u s  in c o n s is t e n c y  r e s e a r c h . I t  i s  hoped t h a t  by t i g h t l y  
c o n t r o l l in g  th e  d e s ig n  o f  th e  p r e s e n t  r e se a r c h  through  th e  
" co n tro l"  o f  e x tr a n e o u s  v a r ia b le s  and through  p r e c i s e  o p era ­
t i o n a l i z a t i o n ,  we can  pave th e  way fo r  more s e c u r e ly  founded  
h y p o th e se s  by th o s e  who would do s im i la r  r e se a r c h  in  th e  fu tu r e .
I t  sh o u ld , o f  c o u r s e , be remembered t h a t  we f i r s t  t e s t  fo r  
i n t e r a c t io n  e f f e c t s .  Where th e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  in t e r a c ­
t i o n ,  th e r e  i s  no need  fo r  th e  fu r th e r  t e s t i n g  o f  h y p o th e se s ,  
f o r  th e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o f  in c o n s is t e n c y .  The above 
h y p o th e se s  would a p p ly  o n ly  a f t e r  s i g n i f i c a n t  in c o n s is t e n c y  
e f f e c t s  have been d is c o v e r e d .
In o th e r  w ords, th e  f i r s t  t e s t  i s  fo r  s ig n i f i c a n c e  o f  
in t e r a c t io n .  Then th e  t e s t  fo r  d ir e c t io n  o f  th e  h y p o th e s is  i s  
begun . S o , th e  fo l lo w in g  h y p o th e s is  i s  th e  f i r s t  t e s t e d  in  th e  
c a s e  o f  a l l  fo u r  f a c t o r s :
Hq : There i s  no e f f e c t  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  (no i n t e r ­
a c t io n  e f f e c t )  w ith  r e s p e c t  t o  F a cto r  1
H2 : There i s  an e f f e c t  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  ( in t e r a c ­
t io n  e f f e c t )  w ith  r e s p e c t  t o  F a cto r  1 .
The same t e s t  w i l l  be perform ed on F a c to r s  2 , 3 , and 4 .
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O p e r a t io n a liz a t io n
Independent V a r ia b le s
As m en tion ed , th r e e  v a r ia b le s  were u sed  a s  in d ep en d en t  
v a r ia b le s .  The th r e e  w ere e d u c a t io n , o c c u p a t io n , and e th n o ­
r e l ig i o u s  group.
E d u ca tion  w i l l  be tr ic h o to m iz e d , as w i l l  th e  o th e r  two  
in d ep en d en t v a r ia b le s .  The same tr ic h o to m y  w i l l  be used  a s  was 
used by Jackson  and C u r t i s .  The th r e e  c a t e g o r ie s  th ey  u sed  
were th o s e  w ith  l e s s  th a n  a h ig h  s c h o o l d ip lo m a , th o se  w ith  a 
h igh  s c h o o l  d ip lom a, and th o se  w ith  more th a n  a h igh  s c h o o l  
d ip lom a. (For a more com p reh en sive  d is c u s s io n  o f  how o t h e r s  
have t r e a te d , th e  e d u c a t io n  v a r ia b le ,  se e  C hapter I o f  t h i s  t e x t .
The f i r s t  tw e lv e  c a te g o r ie s  o f  th e  NORC codebook fo r  1972 
(no form al s c h o o lin g  th rou gh  11 y e a r s  o f  s c h o o l)  would be fo r  
th o se  who f i t  in t o  th e  f i r s t  c a te g o r y . Those who would be in  
th e  secon d  c a te g o r y  w ould  have resp on d ed  in  th e  a f f ir m a t iv e  to  
c a te g o r y  13 (12 th  g ra d e  c o m p le te d ) . And, th o s e  who answ ered
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1 -8  y e a r s  o f  c o l l e g e  w ould have b een  put in  th e  th ir d  c a te g o r y .
I f  d i f f e r e n c e s  do e x i s t  betw een  th e  in c o n s is t e n t s  and th e  
c o n s i s t e n t s ,  th e y  a r e  more l i k e l y  t o  show up w ith  th e  u se  o f  
a tr ich o to m o u s c l a s s i f i c a t i o n  th a n  th e y  would be w ith  th e  u se  
o f  a d ichotom ous arran gem en t. U n d e r c la s s i fy in g  o f  d a ta  le a d s  
to  l o s t  in fo r m a tio n . And, i t  would seem t h a t  m oderate in c o n ­
s i s t e n c i e s  (one rank d e v ia n ts )  w ou ld  be l e s s  l i k e l y  to  show  
th e  symptoms o f  in c o n s is t e n c y .  T h e r e fo r e , th e  m iddle c a te g o r y
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o f  th e  tr ich o to m y  w i l l  be e l im in a te d  from th e  a n a l y s i s .  {More 
d is c u s s io n  on t h i s  p o in t  w i l l  be p r e se n te d  in  C hapter I I ) . At 
any r a t e ,  th e  m oderate in c o n s i s t e n t s  would be grouped w ith  b oth  
th e  in c o n s is t e n t s  and th e  c o n s i s t e n t s  i f  th e  m ost c o n s i s t e n t  
1 /2  o f  th e  sam ple w ere compared to  th e  l e a s t  c o n s i s t e n t  1 /2  o f  
th e  sam p le , th u s  c lo u d in g  any e f f e c t  in c o n s is t e n c y  may h a v e . 
T h is i s  what i s  o f t e n  done when th e  in d ep en d en t v a r ia b le s  are  
d ic h o to m ize d .
O ccup ation  w i l l  a l s o  be tr ic h o to m iz e d . (P ages 19 and 20 
o f  t h i s  t e x t  w i l l  p ro v id e  th e  r ea d er  w ith  a more com p lete  d i s ­
c u s s io n  o f  how th e  o c c u p a tio n  d im en sion  o f  s o c i a l  s t a t u s  has  
been t r e a te d  in  th e  p a s t . )  Both S ch m itt and Jackson  used  th e  
NORC stu d y  o f  o c c u p a t io n a l p r e s t i g e .  They tr ic h o to m iz e d  o ccu ­
p a t io n  in t o  1) p r o f e s s io n a l  and b u s in e s s  o c c u p a tio n s ;  2) 
c l e r i c a l  and s a l e s  and s k i l l e d  la b o r ;  and 3) s e m is k i l l e d ,  
u n s k i l l e d  and s e r v i c e .  Any d o u b tfu l o c c u p a tio n s  w ere f i t  in  
w ith  th e  u se  o f  th e  NORC stu d y  o f  o c c u p a t io n a l  p r e s t ig e  
(J a ck so n , 1962: 471; S c h m itt , 1965: 1 9 2 ) .  We w i l l  do a p p ro x i­
m a te ly  th e  same. The d i f f e r e n c e  i s  t h a t  we w i l l  ta k e  th o se  
o c c u p a tio n s  w hich have p r e s t ig e  s c o r e s  o f  48 and above (about 
134 o c c u p a tio n s )  a s th e  h ig h  g ro u p l th o s e  w hich have p r e s t ig e  
s c o r e s  o f  47 -33  a s  th e  m idd le  c a te g o r y  (about 169 o c c u p a t io n s ) ; 
and th o s e  w hich have p r e s t ig e  s c o r e s  o f  32 and below  (abou t 131 
o c c u p a tio n s )  a s th e  " lo w " ca teg o ry . T h is  i s  abou t th e  same a s  
t h a t  done by J a ck so n , b u t t h i s  au th or  f e e l s  i t  w i l l  be more 
a c c u r a te , in  th a t  some o f  th e  o c c u p a tio n s  w hich n o m in a lly  f i t
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in to  one c a te g o r y  have p r e s t ig e  r a n k in g s w hich w ould seem t o  
p la c e  them  in t o  a n o th er  c a te g o r y  ( in  th e  Jackson  m eth od ).
For exam p le, th e  NORC codebook l i s t s  "managers and 
su p e r in te n d e n ts"  a s  o c c u p a tio n  number 2 1 6 , w ith  a p r e s t ig e  
r a t in g  o f  38 . T h is  o c c u p a tio n  i s  under th e  c a te g o r y  o f  "Mana­
g e r s  and A d m in is tr a to r s , e x c e p t  fa r m .” By p r e s t ig e  r a t in g ,  i t  
would more a p p r o p r ia te ly  f i t  under th e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  " s a le s  
w ork ers."  In o th e r  w ords, th e  ran k in g  by p r e s t ig e  sc o r e  i s  fa r  
more a c c u r a te  in  t h a t  i t  i s  p r e c i s e .  T here would be no o v e r ­
s im p l i f y in g  by lum ping to g e th e r  p e o p le  w ith  th e  same nom inal 
job  c l a s s i f i c a t i o n .
The o th e r  v a r ia b le  t o  be used  a s  an in d ep en d en t v a r ia b le  
i s  e t h n o - r e l ig io u s  group m em bership. T h is  stu d y  w i l l  u se  th e  
method u sed  by Laumann and S e g a l . Laumann and S e g a l ranked 15 
e t h n o - r e l ig io u s  grou p s a s  fa r  a s  p r e s t ig e  was co n c er n e d . Those  
groups w ere , in  o r d e r  o f  d e c r e a s in g  p r e s t i g e :  1) German
M e th o d is ts ;  2) German P r e s b y te r ia n s ;  3) A nglo-A m erican  M etho­
d i s t s ;  4) A nglo-A m erican P r e s b y te r ia n s ;  5) German L u th eran s;
6) A nglo-A m erican B a p t is t s ;  7) P r o t e s t a n t s  whose o r ig in  i s  n o t  
a s c e r ta in a b le ;  8) I t a l i a n  C a th o lic s ;  9) A nglo-A m erican C atho­
l i c s ;  10) I r i s h  C a th o lic s ;  11) German C a th o lic s ;  12) French  
C a th o lic s ;  13) S la v ic  C a th o lic s ;  14) P o l i s h  C a th o lic s ;  15)
Jews (1971: 4 4 ) .  T h is  p a r a l l e l s  th e  u se  o f  th e  e th n ic  v a r ia b le  
made by many o th e r  r e s e a r c h e r s  (se e  C hapter I o f  t h i s  t e x t ) . 
S eg a l and S eg a l and Knoke ranked th e  P r o t e s t a n t s  a s  th e  "high"  
r e l i g i o u s  group and C a th o lic s  a s  th e  "low" group (1969: 357;.
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1968: 1 5 6 -1 5 7 ) . Jack son  had tr ic h o to m iz e d  e th n ic  group b ased  
upon c o u n tr y  o f  o r ig in  o f  a n c e s to r s .  The "high" group was fo r  
th e  o ld  E n g lish  o r  American s t o c k .  The "middle" c a te g o r y  was 
f o r  th o s e  who tr a c e d  t h e i r  a n c e s tr y  back to  N orth-W estern  
Europe; th e  "low" group was fo r  th o s e  who tr a c e d  t h e i r  a n c e s tr y  
back to  S o u th -E a stern  Europe, who were J e w ish , Am erican In d ian  
o r  were N egroid  (1962: 4 7 1 ) . There seem s to  be much agreem ent 
a s  to  th e  c l a s s i f i c a t i o n ,  by p r e s t ig e  l e v e l ,  o f  th e  v a r io u s  
e t h n o - r e l ig io u s  g ro u p s.
What t h i s  r e se a r c h e r  h as d on e, e s s e n t i a l l y ,  i s  u se  th e  
Laumann and S e g a l c l a s s i f i c a t i o n  and t o  add grou p s w hich were 
p a r t  o f  th e  1972 NORC su rv ey  t o  th a t  c l a s s i f i c a t i o n .  The a d d i­
t io n s  were g iv e n  t h e i r  p la c e  in  th e  c l a s s i f i c a t i o n  b ased  upon 
e i t h e r  t h e i r  r e l i g i o n ,  t h e i r  c o u n tr y  o f  o r ig i n ,  o r  b o th .
The NORC su rv e y  d id  n o t  have a s i n g l e  e t h n o - r e l ig io u s  
c a te g o r y ;  in s te a d  i t  had a s e p a r a te  e th n ic  and s e p a r a te  r e l i ­
g io u s  c a t e g o r ie s .  T h e r e fo r e , each  group had t o  be m atched to  
se e  in t o  w hich group o r  c a te g o r y  i t  f i t .
Laumann and S e g a l ’ s  ra n k in g  was f i r s t  tr ic h o to m iz e d .  
B eca u se , a s  m en tion ed , th e  m id d le  c a te g o r y  i s  b e in g  e l im in a te d  
from th e  a n a ly s i s ,  we were more con cern ed  th a t  some group would  
g e t  in t o  th e  h ig h  o r  low  c a t e g o r ie s  i f  i t  d id  n o t "belong"  
th e r e  than  i f  i t  w ere t o  be p la c e d  in t o  th e  m id d le  c a te g o r y .  
Below i s  th e  tr ic h o to m iz e d  Laumann and S e g a l c l a s s i f i c a t i o n .
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High Medium
German M eth o d ists  
German P r e sb y te r ia n s  
A nglo-A m erican M eth o d ists  
A nglo-A m erican P r e sb y te r ia n s  
German L utherans
A nglo-A m erican B a p t is t s  
P r o te s ta n t s  ( o r ig in  n o t
A nglo-A m erican C a th o lic s  
I r i s h  C a th o lic s
I t a l i a n  C a th o lic s
su re)
Low
German C a th o lic s  
French C a th o lic s  
S la v ic  C a th o lic s  
P o l i s h  C a th o lic s  
Jews
The NORC codebook had th e  fo l lo w in g  p o s s i b i l i t i e s  a s  
r e sp o n s e s  to  th e  e th n ic  c l a s s i f i c a t i o n :
A fr ic a ,  A u s tr ia ,  Canada (F r e n c h ), Canada (O th e r ), C hina, Cze­
c h o s lo v a k ia ', Denmark, England and W ales, F in la n d , F ra n ce , 
Germany, G reece , Hungary, I r e la n d , I t a l y ,  Japan , M exico , 
N eth e r la n d s  (D utch, H o lla n d ) , Norway, P h i l l ip p in e s ,  P o lan d , 
P u erto  R ic o , R u ssia  (USSR), S c o t la n d , S p a in , Sweden, S w itz e r ­
la n d , W est I n d ie s ,  o th e r ,  no in fo r m a tio n , n o t  p o s s ib l e  to  c o d e .  
The su rv e y  a l s o  ( fo r  r e l ig io n )  l i s t e d  P r o te s ta n t ,  C a th o lic  and 
Jew. I t  fu r th e r  su b d iv id ed  th e  P r o t e s t a n t s  a s  B a p t i s t ,  Metho­
d i s t ,  L u th eran , P r e s b y te r ia n , E p is c o p a lia n , o th e r , no denom ina­
t io n  g iv e n , n on d en om in ation a l ch u rch , no answ er and n o t  
a p p l ic a b le  (C a th o lic  o r  J e w ). F urtherm ore, th e  "other" Pro­
t e s t a n t  d en om in ation s w ere l i s t e d .  There w ere 78 o f  t h e s e .
They ranged from th e  H o lin e s s  s e c t  to  The Church o f  C h r is t  t o  
W esleyan . The v a s t  m a jo r ity  o f  th e  P r o te s ta n t s  d id  n o t  f i t  
in t o  th e  "other" c a te g o r y . And, th o se  who d id  were g e n e r a l ly
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(w ith  v ery  few  e x c e p t io n s )  p la c e d  in t o  th e  m idd le  c a te g o r y ,  
th u s  e l im in a t in g  them from th e  a n a l y s i s .  T h e r e fo r e , th e  p o s s i ­
b i l i t y  o f  making a m i s c l a s s i f i c a t i o n  e r r o r  was v e r y  s l i g h t  
in d e e d .
I t  sh o u ld  a l s o  be n oted  t h a t  i f  a group t o  be c l a s s i f i e d  
happened t o  be o f  b o th  "high" and "medium" c a t e g o r ie s ,  fo r  
exam p le, th e y  were e lim in a te d  from th e  a n a ly s i s  t o  make c e r t a in  
th a t  th e r e  w ere no c l a s s i f i c a t i o n  e r r o r s .  One su ch  exam ple 
would be C a th o lic s  from  Sweden. They co u ld  n o t  j u s t i f i a b l y  be  
ranked on th e  b a s i s  o f  e i t h e r  t h e i r  e th n ic  o r ig in  o r  t h e i r  
r e l i g i o n ,  th e  form er b e in g  "high" and th e  l a t t e r  b e in g  "medium" 
o r  "low ." They w ere , t h e r e f o r e ,  e l im in a te d  from th e  a n a ly s i s .  
The number o f  such c a s e s  was v e r y  s l i g h t .
Now, th e  "high e t h n o - r e l ig io u s  group" was composed o f  th e  
f o l lo w in g  g r o u p s:
High E th n o -R e lig io u s  Group
M e th o d is ts  from F rench Canada, o th e r  Canada, England and W ales, 
F ra n ce , Germany, I r e la n d , S c o t la n d , o r  S p a in .
L u th erans from French Canada, England o r  W ales, Germany, 
I r e la n d , and S c o t la n d .
P r e s b y te r ia n s  from French Canada, o th e r  Canada, England or  
W ales, F ra n ce , Germany, I r e la n d , o r  S c o t la n d .
E p is c o p a lia n s  from e v e r y  co u n try  l i s t e d  e x c e p t  A fr ic a ,  M exico , 
th e  P h i l l i p p in e s ,  P u erto  R ico  or  th e  West I n d ie s .
C o n g r e g a t io n a l is t s  from e v er y  co u n try  l i s t e d  e x c e p t  A fr ic a ,
M exico , th e  P h i l l i p p in e s ,  P u erto  R ico  or th e  West I n d ie s .
P eo p le  from Denmark, F in la n d , th e  N e th e r la n d s , Norway, Sweden 
o r  S w itz e r la n d  who were P r o te s t a n t .
The "m iddle e t h n o - r e l ig io u s  grou p 1' i s  l i s t e d  b elow .
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M iddle E th n o -R e lig io u s  Group
B a p t i s t s  from  F rench  Canada, o th e r  Canada, England o r  W ales, 
F ra n ce , I r e la n d ,  P o la n d , R u ss ia  o r  S c o t la n d .
C a th o lic s  from  F rench Canada, o th e r  Canada, Denmark, E ngland o r  
W ales , F in la n d , I r e la n d , I t a l y ,  th e  N e th e r la n d s , Norway, 
S c o t la n d , S p a in , Sweden, o r  S w itz e r la n d .
P e o p le  from c o u n tr ie s  o th e r  th a n  A f r ic a ,  Denmark, M ex ico , th e
N e th e r la n d s , Norway, th e  P h i l l i p p i n e s ,  P u erto  R ic o , Sweden, 
S w itz e r la n d , th e  West I n d ie s  or  o th e r  n o t  p o s s i b l e  t o  co d e  
who happened t o  be one o f  th e  "other"  P r o te s ta n t  denom ina­
t i o n s  o th e r  th an  C o n g r e g a t io n a l is t  (and o th e r  th a n  th o s e  
w hose d en om in ation  was n o t  s p e c i f i e d  or  was a member o f  a 
n o n d en o m in a tio n a l church  o r  who d id  n o t  an sw er.
The "low e t h n o - r e l ig io u s  group" i s  l i s t e d  b e low .
Low E th n o -R e lig io u s  Group
C a t h o l ic s  from A u s tr ia ,  C z e c h o s lo v a k ia , F ra n ce , Germany, H ungary, 
P olan d  or  R u ss ia .
Jews from  any c o u n tr y .
P e o p le  from  A f r ic a ,  M exico , th e  P h i l l i p p i n e s ,  P u e r to  R ic o , o r  
th e  W est in d ie s  o f  any r e l i g i o n .
Now, i t  m igh t be n o t ic e d  t h a t  some grou p s a r e  n o t  in c lu d e d .  
T h is  w ould be tr u e  fo r  e i t h e r  o f  two r e a s o n s .  I f  th e  group was 
n o t  c l a s s i f i a b l e  due t o  c r o s s - r e f e r e n c e s  or  i f  th e  group d id  
n o t  have any p e o p le  in  i t  (su ch  a s  J a p a n ese  C a t h o l i c s ) , i t  was 
o m itte d  from  th e  a n a l y s i s .  N ot a l l  grou p s were r e p r e s e n te d  in  
th e  sa m p le .
And, when a s ta te m e n t  su ch  a s  " p eop le  from c o u n t r ie s  o th e r  
than" i s  made, t h a t  means "of th o s e  c o u n t r ie s  w h ich  w ere men­
t io n e d  by th e  r e sp o n d e n ts ,"  o b v io u s ly .
E p is c o p a lia n s  and C o n g r e g a t io n a l is t s  w ere p la c e d  in  th e  
"high" c a te g o r y  b eca u se  th e y  a r e  u n i v e r s a l ly  c o n s id e r e d  to  be  
o f  "high" s t a t u s  ra n k in g  (L ip s e t  and Raab, 1970: 1 7 2 ) .  A f r i ­
c a n s  a r e  u n iv e r s a l ly  p u t in  th e  "low" c a te g o r y , a s  a r e
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P h i l l i p p i n e s , P u erto  R ic a n s , and West In d ia n s , a s th e y  are n o t  
o f  pure C aucasian  d e sc e n t  (J a ck so n , 1962: 471; S m ith , 1969:
914) .
I n d iv id u a ls  who were P r o te s ta n t  and w ere from N orthern and 
W estern Europe (N ordic) w ere p u t in  th e  "high" c a te g o r y  b ecau se  
o f  th e  r e g io n  o f  o r ig in  o f  t h e i r  a n c e s to r s .  P r o t e s t a n t s ,  b e in g  
u n iv e r s a l ly  (a s  fa r  as r e s e a r c h e r s  have c l a s s i f i e d  them) con­
s id e r e d  t o  be o f  h ig h e r  s t a t u s  than  are  th e  C a t h o l ic s ,  would  
be in  e i t h e r  th e ." m id d le"  o r  th e  "high" c a te g o r y . Those who 
had a n c e s to r s  from N orthern and W estern Europe w ere p u t in  th e  
"high" c a te g o r y  and th e  r e s t  w ere p u t in  th e  "medium" c a te g o r y .  
The same was tr u e  o f  th e  C a t h o l ic s ,  a lth o u g h  we w ere th e r e  
d e a l in g  w ith  th e  "middle" and "low" g ro u p s .
In  s h o r t ,  v e ry  few , i f  an y , judgm ental c a l l s  w ere needed . 
P r o te s t a n t s  were ranked h ig h e r  than  n o n -P r o te s ta n ts ;  N orthern  
and W estern Europeans and o ld  American o r  Canadian s to c k  
ranked h ig h e r  than  non-N orthern  and W estern Europeans o r  th o se  
o f  o ld  American o r  Canadian s to c k ;  and E p is c o p a lia n s ,  L u th eran s, 
P r e s b y te r ia n s , and M eth o d ists  w ere p u t in  th e  "high" c a te g o r y .  
The b a s i s  fo r  su ch  c l a s s i f i c a t i o n  i s  v o lu m in ou s, a s  v i r t u a l l y  
a l l  s t u d ie s  w hich have em ployed th e  e th n ic  a n d /o r  r e l i g i o u s  
v a r ia b le s  have u sed  such a c l a s s i f i c a t o r y  schem e.
F in a l l y ,  income was n o t  in c lu d e d  as an in d ep en d en t v a r ia b le  
in  o r d e r  t o  a v o id  th e  m easurem ent o f  in d iv id u a l  in c o n s is t e n c y  
by th e  u se  o f  a "group" v a r ia b le  such a s  t o t a l  fa m ily  incom e.
To o b ta in  m easures o f  in d iv id u a l  in c o n s i s t e n c ie s  we need  in d i ­
v id u a l  m easures o f  th a t  in d iv id u a l  (J a ck so n , 1962: 4 7 1 ) .
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D esign  C o n tro ls
O ther than  th e  th r e e  in d ep en d en t v a r ia b le s ,  s e v e r a l  o th e r  
v a r ia b le s  were in c lu d e d  in  th e  a n a ly s i s .  The e x tr a n e o u s  v a r i ­
a b le s  w ere "h eld  co n sta n t"  in  ord er  t o  m in im ize t h e i r  e f f e c t  
upon th e  dependent v a r ia b le .  The v a r ia b le s  w hich were "held  
c o n sta n t"  in  t h i s  way were r e g io n  o f  th e  co u n try  and a g e . That 
i s ,  f o r  a c e r t a in  a n a ly s i s  su ch  a s  h ig h  e t h n o - r e l ig io n  and low  
e d u c a tio n  compared to  th e  c o n s i s t e n t s ,  th e  com parison  was made 
w ith in  c e r ta in  age groups t o  p r e v e n t age from h av in g  an i n f l u ­
en ce  upon th e  a n a l y s i s .  That i s ,  th e  com parison  was made a f t e r  
th e  e f f e c t  o f  age  was rem oved. T h is  was done by th e  com puter  
{SAS p rogram ). The com puter took  o u t o f  th e  a n a ly s i s  th e  main 
e f f e c t s  o f  age and r e g io n  o f  th e  co u n try  and th en  ran th e  
r e q u e s te d  a n a l y s i s .  In e f f e c t ,  t h i s  runs th e  a n a ly s i s  w ith in  
c e r t a in  age and r e g io n  c a t e g o r ie s .  A ls o ,  when a com parison  was 
b e in g  made betw een a c e r ta in  p a ir  o f  s t a t u s  d im en sio n s and 
th e  in c o n s is t e n c y  th e y  produced and th e  d epend en t v a r ia b le s ,  
th e  t h ir d  in d ep en d en t v a r ia b le  was h e ld  c o n s ta n t  o r  removed  
from th e  a n a ly s is  by f i r s t  ta k in g  in t o  c o n s id e r a t io n  th e  main 
e f f e c t s  o f  th a t  v a r ia b le .  For exam ple, i f  we w ere com puting  
th e  in c o n s is t e n c y  e f f e c t s  o f  e d u c a tio n  and e t h n o - r e l ig io u s  
group , th e  e f f e c t s  o f  o c c u p a tio n  would be f i r s t  w eighed  by th e  
com puter so  th a t  o c c u p a tio n  d id  n o t c lo u d  th e  a n a l y s i s .
In  o rd er  to  remove th e  e f f e c t s  o f  age  and r e g io n  o f  th e  
c o u n tr y , and to  s t i l l  have a number in  each  o f  th e  c e l l s  o f  
th e  a n a ly s i s  o f  v a r ia n c e  program  s u f f i c i e n t  t o  s a t i s f y  th e  .
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assu m p tion s o f  th e  program , age was tr ic h o to m iz e d  and r e g io n  
o f  th e  co u n try  was d ic h o to m iz e d . Age was broken down in to  l e s s  
than  o r  eq u a l t o  30 , 3 1 -4 5 , and 46 and above (Page 28 o f  t h i s  
t e x t  h as a d e t a i le d  d is c u s s io n  o f  a g e ) .
Most s t u d ie s  have a l s o  c o n t r o l le d  fo r  a g e , b u t th e y  have  
d ich o to m ized  i t .  We were fo r tu n a te ,  g iv e n  th e  s i z e  o f  our  
sam p le, t o  be a b le  to  tr ic h o to m iz e  i t .  L ensk i broke th e  age  
c a te g o r y  a t  40 y e a r s  (1954: 407) and Jack son  u sed  age 45 as  
th e  d iv id in g  p o in t  (1962: 4 7 1 ) .  Age was c o n t r o l le d ,  in  p a r t ,  
b eca u se  o f  th e  d i f f e r e n t  em phasis p la c e d  upon e d u c a tio n  in  th e  
o ld e r  and younger age g ro u p s. We s e l e c t e d  45 a s  one c u t o f f  
p o in t .  We fu r th e r  d iv id e d  th e  younger age group in  h a l f ,  a t  
age 3 0 . In e f f e c t ,  t h i s  l e f t  us w ith  th r e e  f a i r l y  eq u a l age  
g ro u p s. F urtherm ore, th e  l i n e s  o f  d iv i s io n  make c o n c ep tu a l  
se n se  in  th a t  we a re  d e a l in g  w ith  y o u th , ad u lth ood  and m a tu r ity  
o r  m id d le  a g e , th r e e  d i s t i n c t  g r o u p in g s . "Never t r u s t  anyone  
o v e r  30" im p lie s  a p a ssa g e  from y o u th . I f  sam ple s i z e  had p e r ­
m itte d  i t ,  a fo u r th  d i v i s i o n ,  o v e r  6 5 , would have been added.
At any r a t e ,  th e  tr ic h o to m iz in g  o f  age d oes a s  much o r  more 
than  any p r e v io u s  stu d y  to  a v o id  th e  in d ep en d en t in f lu e n c e  o f  
a g e .
Region o f  th e  co u n try  was d ic h o to m ize d . I t  was broken in t o  
South and n o n -S o u th . L ip s e t  and Raab a l s o  u se  t h i s  breakdown 
as i t  h as been found t h a t  th e  a t t i t u d e s  in  th e  South d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  from th o se  in  th e  non -Sou th  (1970: 3 2 9 ) . The 
Southern  s t a t e s  were c o n s id e r e d  to  be th e  fo l lo w in g :  D elaw are,
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M aryland, West V ir g in ia ,  V ir g in ia ,  W ashington, D. C . , N orth  
C a r o lin a , South C a r o lin a , G eo rg ia , F lo r id a , K entucky, T e n n essee , 
Alabama, M is s i s s ip p i ,  A rk an sas, Oklahoma, L o u is ia n a  and T exas. 
The r e s t  were c o n s id e r e d  to  be n o n -S o u th . A gain , i f  our sam ple  
s i z e  had p e r m itte d , i t  would have been n ic e  t o  be a b le  t o  do 
more than d ic h o to m iz e . We m igh t have broken down th e  co u n try  
in t o  s e v e r a l  s e c t i o n s ,  such  a s  M idw est, N o r th e a s t , e t c .  Y e t,  
we were fo r tu n a te ,  g iv e n  our sam ple s i z e ,  t o  be a b le  t o  c o n tr o l  
fo r  r e g io n  o f  th e  cou n try  a t  a l l .  That i s  more th an  m ost o th e r  
s t u d ie s  have been a b le  to  d o .
F in a l ly ,  "race" was c o n t r o l le d  in  th a t  o n ly  C a u casian s were 
in c lu d e d  in  th e  a n a l y s i s .  The s i z e  o f  our sam ple p e r m itte d  t h i s  
and th e  depend en t v a r ia b le s  ch o sen  r e q u ir e d  t h i s .  Our a n a ly s is  
i s  fu r th e r  r e f in e d  by n o t  in c lu d in g  th o se  o f  th e  N eg ro id  r a c e .  
The in d e t .n d en t e f f e c t s  o f  r a c e  a r e  th ereb y  e l im in a te d .
S ta tu s  I n c o n s is t e n c y  D eterm in a tio n
In o rd er  to  m easure in c o n s is t e n c y  (u s in g  tr ic h o to m iz e d  
in d ep en d en t v a r ia b le s )  th e  m id d le  c a te g o r y  o f  each  v a r ia b le  was 
o m it te d . T h is  p rev en ted  th e  c o n ta m in a tio n  o f  "rea l"  s t a t u s  
in c o n s is t e n c y  e f f e c t s  by one s t e p  d e v ia t io n s  in  in c o n s is t e n c y  
(or  what we m ight term  m oderate in c o n s i s t e n c y ) . That means 
t h a t  th e  fo l lo w in g  c e l l s  were e n t i r e l y  o m itte d  from th e  a n a ly ­
s i s  (th e  o m itte d  c e l l s  have X 's in  them ):
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O ccu p a tio n a l
P r e s t ig e
High
L e v e l o f  E d u cation  
High Medium Low 
X
Medium X X X
Low X
In e sse n c e#  5 /9  o f  th e  d ata  have been o m itte d  from th e  
a n a ly s i s  in  o r d e r  t o  make c e r t a in  t h a t  i f  th e r e  are e f f e c t s  o f  
s t a t u s  in c o n s is te n c y #  th e y  w i l l  be e v id e n t .  I f  we f in d  we are  
u n a b le  to  r e j e c t  th e  n u l l  h y p o th e s is ,  we w i l l  be q u it e  c e r t a in  
t h a t  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  has no e f f e c t .
T h is p roced u re  i s  s im i la r  t o  one o f t e n  u sed  in  th e  p a s t  
by r e s e a r c h e r s .  They a l s o  e lim in a te d  th e  m oderate i n c o n s i s t ­
e n t s  f o r  th e  same reason  (Brandm eyer, 1965; Treim an, 1966; 
K e lly  and Cham bliss# 1 9 6 6 ) .
T h e r e fo r e , th e  c e l l s  w ith  tw o -s te p  d e v ia t io n s  are  con­
s id e r e d  to  be th e  in c o n s i s t e n t  c e l l s #  and th e  c e l l s  w ith  no 
d e v ia t io n s  are  c o n s id e r e d  t o  be th e  c o n s i s t e n t  c e l l s .  In  th e  
above ch art#  th e  upper l e f t  and low er r ig h t  c e l l s  are  th e  con ­
s i s t e n t  c e l l s #  and th e  upper r ig h t  and th e  low er  l e f t  c e l l s  
are  th e  in c o n s i s t e n t  c e l l s .
The sam p lin g  was done by th e  NORC. They d e s c r ib e  t h e i r  
own sam p lin g  p ro ced u res:
I n d iv id u a ls  in te r v ie w e d  fo r  th e  Sp rin g  1972 g e n e r a l s o c i a l  
su rv ey  are  a r e p r e s e n t a t iv e  c r o s s  s e c t io n  o f  th e  non-
Sam pling D esign
Sam pling In fo rm a tio n
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i n s t i t u t i o n a l  p o p u la t io n  o f  th e  U n ited  S t a t e s ,  18 y e a r s  o f  age  
o r  o ld e r .  The sam ple i s  a s ta n d a r d  m u lt i s t a g e  a r e a  p r o b a b i l i t y  
sam ple t o  th e  b lo c k  o r  segm en t l e v e l .  At th e  b lo c k  l e v e l ,  
h ow ever, q u o ta  sam p lin g  i s  u sed  w ith  q u o ta s  b ased  on s e x  and 
a g e .
The prim ary sa m p lin g  u n i t s  em ployed a r e  d e r iv e d  from th e  
updated  NORC 1953 m a ster  sa m p le . W ith in  e a ch  s e l e c t e d  PSU 
l o c a l i t i e s  w ere o rd ered  a c c o r d in g  t o  th e  f o l lo w in g  c a t e g o r ie s :  
c i t i e s  w ith  b lo c k  s t a t i s t i c s ,  o th e r  urban p l a c e s ,  u r b a n ize d  
m inor c i v i l  d i v i s i o n s ,  and n o n -u r b a n ize d  MCD'S. P la c e s  w ith in  
ea ch  o f  t h e s e  c a t e g o r ie s  w ere o rd ered  by t h e i r  1960 p o p u la t io n s .  
L o c a l i t i e s  w ere s e l e c t e d  from t h i s  l i s t  u s in g  a random s t a r t  and 
a p p ly in g  a  d e s ig n a te d  s k ip  i n t e r v a l  t o  th e  c u m u la tiv e  1960  
p o p u la t io n .
In  p la c e s  f o r  w h ich  1960 c e n su s  b lo c k  s t a t i s t i c s  w ere  
a v a i l a b l e ,  b lo c k s  w ere s e l e c t e d  w ith  p r o b a b i l i t i e s  p r o p o r t io n a te  
t o  th e  p o p u la t io n  in  t h e  b lo c k ..  In  p la c e s  w ith o u t  b lo c k  s t a ­
t i s t i c s ,  c e n s u s  en u m eration  d i s t r i c t s  w ere s e l e c t e d  w ith  
p r o b a b i l i t i e s  p r o p o r t io n a l  t o  th e  number o f  h o u se h o ld s . The 
s e l e c t e d  d i s t r i c t s  w ere d iv id e d  in t o  seg m en ts and e s t im a t e s  o f  
th e  number o f  h o u se h o ld s  w ith in  ea ch  segm en t w ere o b ta in e d  by 
f i e l d  c o u n t s .  The s e l e c t i o n  o f  segm en ts was th e n  made w ith  
p r o b a b i l i t y  p r o p o r t io n a te  t o  th e  number o f  h o u s e h o ld s .
The a v era g e  c l u s t e r  s i z e  in  t h i s  m a ste r  sam ple was 7 .0  
r e sp o n d e n ts  p e r  c l u s t e r .  The c l u s t e r  s i z e s ,  h ow ever, w ere  
r e c a lc u la t e d  fo r  t h i s  su rv e y  t o  b e t t e r  r e f l e c t  th e  1970 s h i f t  
in  th e  p o p u la t io n  from th e  e a s t  t o  th e  w e s t  c o a s t ,  and from  
r u r a l  t o  urban a r e a s .  T h is  a d ju stm en t r e s u l t e d  in  a ran ge  o f  
c l u s t e r  s i z e d  from 6 .5 6  in  th e  r u r a l  w e st  to  9 .4 8  in  th e  urban  
w e s t .
A t th e  b lo c k  o r  segm ent l e v e l ,  th e  in t e r v ie w e r  was 
r e q u ir e d  t o  b e g in  h e r  t r a v e l  p a t te r n  a t  a p r e v io u s ly  d e s ig n a te d  
random d w e l l in g  u n i t ,  and to  p r o c ee d  in  a s p e c i f i e d  d i r e c t io n  
u n t i l  h er  q u o ta s  w ere f i l l e d .  The q u o ta s  c a l l  fo r  a p p r o x im a te ly  
e q u a l num bers o f  men and women; th e  e x a c t  p r o p o r t io n  in  e a ch  
l o c a t i o n  was d e term in ed  by th e  1970 c e n su s  w henever d a ta  w ere  
a v a i l a b l e ,  and was assum ed t o  be .5 0  e ls e w h e r e .
In  a d d i t io n ,  th e  in t e r v ie w e r  was r e q u ir e d  t o  s e l e c t  th e  
r esp o n d e n t from  among th e  p e r so n s  p r e s e n t  in  th e  d w e l l in g  u n i t  
a t  th e  tim e  o f  h er  c a l l ,  in  th e  f o l lo w in g  o r d e r :
1 s t  c h o ic e :  m ales 1 8 -2 9
2nd c h o ic e :  fe m a le s  60+
3rd c h o ic e :  fe m a le s  1 8 -2 9
4 th  c h o ic e :  m ales 3 0 -5 9
5 th  c h o ic e :  fe m a le s  3 0 -5 9
6 th  c h o ic e :  m a les 60+
The o r d e r  o f  p r e fe r e n c e  was s e t  in  o r d e r  t o  b r in g  th e  
age and s e x  d i s t r i b u t i o n s  in  l i n e  w ith  th e  d i s t r i b u t i o n s  in  
th e  p o p u la t io n . T h is  o r d e r  i s  b a sed  on p r e v io u s  NORC Amalgram 
s u r v e y s . To fu r th e r  in s u r e  t h a t  th e  sam ple w ould be r e p r e s e n ­
t a t i v e ,  and to  m in im ize  th e  e f f e c t  o f  th e  u n a v a i l a b i l i t y  o f
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c e r t a in  a g e -s e x  groups a t  th e  f i r s t  tim e  th e  in te r v ie w e r  
c a l l e d ,  th e  in te r v ie w e r  was in s tr u c te d  t o  in te r v ie w  o n ly  a f t e r  
6 :0 0  p.m . on w eekdays, and a t  any tim e  d u rin g  th e  weekend.
A lthough th e  mean sq u ared  e r r o r  can n ot be e s t im a te d  
d i r e c t l y  from a q u ota  sam p le , NORC h a s su g g e s te d  t h a t ,  fo r  m ost 
p u r p o se s , t h i s  sam ple o f  1600 co u ld  be c o n s id e r e d  a s hav in g  
abou t th e  same e f f i c i e n c y  a s  a s im p le  random sam ple o f  1 ,0 0 0  
c a s e s .
T e s t  S t a t i s t i c s
The "old  L enski" method and th e  "new L enski"  method have  
been shown t o  have c o n c e p tu a l w eak n ess. As m en tioned  in  th e  
p r e v io u s  c h a p te r , v a r i e t i e s  o f  m u lt ip le  r e g r e s s io n  ( a n a ly s is  
o f  v a r ia n c e  and MCA) have been  used in  i t s  p la c e  b ecau se  o f  
t h e i r  a b i l i t y  t o  f in d  no s i g n i f i c a n c e  where p r e v io u s  s t u d ie s  
have found s ig n i f i c a n c e  (See T able 3 ) .  When th e  assu m p tion s  
o f  t h i s  method o r  com b in a tion  o f  m ethods are m et, th e  t e s t s  
ten d  to  be more p o w e r fu l.
A n a ly s is  o f  v a r ia n c e  can be u sed  whenever we are  t e s t i n g  
th e  r e la t io n s h ip  betw een means o f  two groups o r  m ore. I t  can  
be used  whenever th e r e  i s  a s in g le  in t e r v a l  s c a l e  and two or  
more nom inal s c a l e s  (B la lo c k , 1960: 2 4 2 ) .  The m odel fu r th e r  
assum es th a t  th e r e  has been  in d ep en d en t random sa m p lin g , norm al 
p o p u la t io n s  fo r  each  c a te g o r y , th e  p o p u la t io n s  from w hich th e  
c a t e g o r ie s  were drawn a re  e q u a l in  v a r ia n c e , and th e  h y p o th e s is  
i s  a n u l l  h y p o th e s is  ( I b i d . ; 2 4 8 ) . F urtherm ore, th e  model 
assum es a d d i t i v i t y  in  th e  p o p u la t io n  (no in t e r a c t io n )  (I b id . : 
258) .
The p r e s e n t  sam ple u s e s  o r d in a l  d a ta  w ith  r e s p e c t  to  edu­
c a t io n ,  o c c u p a t io n a l p r e s t ig e  and e t h n o - r e l ig io u s  group. The 
e d u c a tio n  d im en sion  was tr ic h o to m iz e d  b ased  upon l e v e l  o f
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e d u c a t io n . The o c c u p a t io n a l  and e t h n o - r e l i g io u s  grou p s w ere  
ranked b ased  upon s o c i e t a l  e s t im a t io n  o f  th e  p r e s t i g e  o f  v a r io u s  
o c c u p a t io n s  o r  e t h n o - r e l i g io u s  g r o u p s . T h e r e fo r e , we have a t  
l e a s t  nom inal d a t a .  We h a v e , in  f a c t ,  o r d in a l  d a ta  in  t h i s  
r e g a r d .
The i n t e r v a l  s c a le  i s  th e  mean f o r  ea ch  c e l l  on th e  f a c t o r  
in  q u e s t io n .  Bach c e l l  mean r e p r e s e n t s  th e  d e g r e e  o f  l ib e r a l i s m  
o r  c o n se r v a t ism  w ith  r e s p e c t  t o  t h a t  f a c t o r  fo r  th e  c e l l  in  
q u e s t io n .  Some may q u e s t io n  th e  id e a  t h a t  we have a tr u e  
i n t e r v a l  s c a l e .  I t  may be s a id  t h a t  we h a v e , a t  b e s t ,  a h ig h  
o r d in a l  s c a l e .  Jack son  and Burke p o in te d  o u t  t h a t  h ig h  o r d in a l  
d a ta  may be s u b s t i t u t e d  f o r  in t e r v a l  d a t a .  The e f f e c t  o f  su ch  
a s u b s t i t u t io n  i s  s i g n i f i c a n t  (1965: 5 5 8 ) .  T h e r e fo r e , ev en  i f  
we have but h ig h  o r d in a l  d a t a ,  we have met th e  f i r s t  o f  th e  
a ssu m p tio n s o f  t h i s  t e s t  s t a t i s t i c .
The m odel a l s o  assum es in d ep en d e n t random sa m p lin g . T h is  
r eq u irem en t h a s  a l s o  been m et. A lth ou gh  a s im p le  random sam ple  
was n o t  u se d , w h ich  i s  th e  m ost e f f i c i e n t  and upon w hich  th e  
p r o b a b i l i t i e s  o f  th e  t e s t  s t a t i s t i c s  a r e  b a sed , th e  NORC h as  
c a lc u la t e d  t h a t  th e  method em ployed h a s th e  same e f f e c t  a s  a 
s im p le  random sam p le o f  1 0 0 0 . In e s s e n c e ,  by th e  u se  o f  q u o ta  
c l u s t e r  sam p lin g  we g a in  t h e  a d van tage  o f  in c lu d in g  a l l  s e g ­
m ents o f  th e  p o p u la t io n , b u t  l e s s  th e  b e n e f i t s  o f  random ness in  
th e  p r o c e s s .  H owever, we began w ith  a la r g e  "N," so  we can  
" a f fo r d ” to  s a c r i f i c e  some o f  th a t  "N" in  exch an ge fo r  th e  con ­
v e r s io n  t o  s im p le  random sa m p lin g . In e f f e c t ,  we have s im p le
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random sa m p lin g  w it h in  c l u s t e r s  and w ith in  q u o ta s . By th e  u se  
o f  t h i s  method* i t  seem s* we g e t  th e  b e n e f i t s  o f  b o th  m eth od s.
E q u a lity  o f  v a r ia n c e s  i n  th e  s u b c e l l s  and n o r m a lity  o f  
th e  p o p u la t io n s  a r e  assumed in  th e  t e s t i n g  f o r  i n t e r a c t io n ,  
w hich  i s  th e  f i r s t  t e s t  t o  b e  perform ed (B la lo ck *  1960: 2 5 8 ) .
As m en tio n ed , th e  n u l l  h y p o th e s is  i s  th e  h y p o th e s is  t h a t  
i s  t e s t e d  a g a in s t  th e  a l t e r n a t e  h y p o th e s is .
F in a lly *  th e  m odel a ssu m es a d d i t i v i t y  in  th e  p o p u la t io n  
(no i n t e r a c t i o n ) .  T h is  i s  th e  f i r s t  t e s t  t o  be perform ed  
( I b i d . ;  2 5 8 ) .  I f  in t e r a c t io n  i s  fou n d , th e n  i t  i s  s a id  t h a t  
in c o n s is t e n c y  h as an e f f e c t  beyond th e  s im p le  m ain e f f e c t s  o f  
th e  com ponent v a r ia b le s .
I f  i n t e r a c t i o n  i s  found* th e  means f o r  th e  c e l l s  o f  th e  
c o n t in g e n c y  t a b le  a r e  t e s t e d  t o  s e e  i f  th e y  d i f f e r  s i g n i f i ­
c a n t ly  from  ea ch  o t h e r .  For exam ple* i f  we a re  t e s t i n g  o ccu p a ­
t i o n  and e d u c a t io n  in c o n s is t e n c y  and f in d  s i g n i f i c a n t  i n t e r ­
a c t io n *  we th en  t e s t  h ig h  o c c u p a t io n  and low  e d u c a t io n  (th e  
mean on t h a t  f a c t o r  fo r  t h a t  c e l l )  a g a in s t  th e  mean fo r  th e  
r e v e r s e  ty p e  o f  in c o n s i s t e n c y .  A lso*  th e  mean f o r  ea ch  ty p e  
o f  in c o n s is t e n c y  w i l l  be t e s t e d  a g a in s t  th e  means f o r  b oth  th e  
h ig h  and th e  low  c o n s i s t e n t s .  The means f o r  th e  c o n s i s t e n t s  
w i l l  n o t  be lumped t o g e th e r  i n t o  a grand mean, a s  t h a t  would  
be c o n c e p tu a l ly  m e a n in g le s s .
When i n t e r a c t io n  i s  found* a l l  t h a t  can be s a id  i s  t h a t  
th e r e  i s  an in c o n s is t e n c y  e f f e c t .  No m en tion  can be made o f  
th e  d i r e c t io n  o f  t h a t  e f f e c t .  T hat is *  no m en tion  can  be made
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o f  th e  e f f e c t  o f  each  s p e c i f i c  ty p e  o f  in c o n s is t e n c y .  T here­
f o r e /  we m ust t e s t  th e  means fo r  th e  c e l l s  in  o rd er  t o  make 
s ta te m e n ts  about w hich ty p e  o f  in c o n s is t e n c y  i s  more l i b e r a l  
o r  c o n s e r v a t iv e  w ith  r e s p e c t  t o  any g iv e n  f a c t o r .
T h is t e s t i n g  o f  th e  d i f f e r e n c e  betw een  means i s  done by 
th e  u se  o f  th e  "t" t e s t ,  whose form ula i s  l i s t e d  b e low .
£ -
(B la lo c k , I9 6 0 : 145 -146 )
The "t" t e s t  i s  used in s te a d  o f  th e  "Z" t e s t  b eca u se  th e  
stan d ard  d e v ia t io n  o f  th e  p o p u la t io n  can o n ly  be e s t im a te d .
The a ssu m p tion s o f  th e  "t" t e s t  are  s im p le  random sam p lin g  
and in t e r v a l  s c a l e s .  T hese req u irem en ts  have been met ( s e e  
a b o v e ) . The "X" and the^/tf, r e p r e s e n t  th e  means o f  th e  two 
c e l l s .  I f  we f in d  th a t  th e  two means d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  from  
each  o th e r ,  we ca n , by in s p e c t io n ,  s a y , fo r  exam p le, t h a t  one  
ty p e  o f  in c o n s is t e n c y  (h ig h  o c c u p a tio n  and low  e d u c a tio n )  te n d s  
t o  be more c o n s e r v a t iv e  than th e  r e v e r s e  ty p e  o f  in c o n s is t e n c y  
w ith  r e s p e c t  to  th e  ch osen  f a c t o r .  The same c o u ld  be s a id  when 
com paring a c e r t a in  ty p e  o f  in c o n s is t e n c y  to  a c e r t a in  ty p e  
o f  c o n s is t e n c y .
And, when no in t e r a c t io n  e f f e c t s  are  fou n d , we can o n ly  
say  t h a t  in c o n s is t e n c y  h as n o t been  shown t o  s i g n i f i c a n t l y  
a f f e c t  a t t i t u d e s  w ith  r e s p e c t  t o  th e  f a c t o r  in  q u e s t io n .
L a s t ly ,  th rou gh ou t th e  r e s e a r c h , th e  .0 5  l e v e l  o f  s i g n i ­
f ic a n c e  has been c h o se n , a r b i t r a r i l y .  The e x a c t  p r o b a b i l i t y  
a s s o c ia t e d  w ith  any g iv e n  t e s t  w i l l  be p r e s e n te d , how ever.
I l l
A t t h i s  p o in t  we tu r n  t o  a d i s c u s s io n  o f  th e  f in d in g s  o f  
t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t .
CHAPTER IV
FINDINGS AND ANALYSIS 
In  o r d e r  t o  p r e s e n t  th e  f i n d in g s  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  
s e v e r a l  a p p ro a c h e s  have b een  c o n s id e r e d .  I t  seem ed , a f t e r  much 
d e l i b e r a t i o n ,  t h a t  a f a c t o r - b y - f a c t o r  d i s c u s s i o n  o f  th e  f i n d ­
in g s  w ou ld  b e  m ost e a s i l y  read  and u n d e r s to o d . T h e r e fo r e ,  we 
now tu r n  t o  a d i s c u s s i o n  o f  th e  f i n d in g s  w ith  r e s p e c t  t o  
F a c to r  1: I n t o le r a n c e  1 .
F a c to r  1: I n t o le r a n c e  1
In d ep en d en t E f f e c t s
The mean f o r  a l l  r e s p o n s e s  t o  q u e s t io n s  r e l a t e d  t o  
F a c to r  1 was 2 .9 0 7 5 3 . Any v a lu e  g r e a t e r  th an  2 .9 0 7 5 3  was 
c o n s id e r e d  t o  b e  more l i b e r a l  th a n  t h e  a v e r a g e  w ith  r e s p e c t  t o  
F a c to r  1 .  T here w ere tw o p o s s i b l e  r e s p o n s e s  t o  e a c h  o f  th e  
q u e s t io n s  in  F a c to r  1 ,  m aking a t o t a l  o f  s i x  p o s s i b l e  a n sw e r s . 
T h e r e fo r e , 2 .9 0 7 5 3  i s  a b o u t midway b e tw een  th e  y e s ' s  and th e  
n o 's  w ith  r e s p e c t  t o  t o l e r a n c e .
Now, we a r e  i n t e r e s t e d ,  f i r s t l y ,  in  th e  m eans f o r  th e  
v a r io u s  a g e ,  a r e a ,  e d u c a t io n a l ,  o c c u p a t io n a l  p r e s t i g e  and  
e t h n o - r e l i g i o u s  grou p s w ith  r e s p e c t  t o  F a c to r  1 ,  and t h e  s i g ­
n i f i c a n c e  o f  t h e s e  m eans. We w ant t o  s e e  i f  th e  v a r io u s
1 1 2
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c a t e g o r ie s  do make a d i f f e r e n c e  w ith  r e s p e c t  t o  a t t i t u d e s  
a s s o c ia t e d  w ith  F a cto r  1 .
The means fo r  th e  v a r io u s  c a t e g o r ie s  are  l i s t e d  on th e  
fo l lo w in g  p age .
In th e  t a b le  on th e  fo l lo w in g  p a g e , and h e r e a f t e r ,  age  
group 1 w i l l  be c o n s id e r e d  to  be th o s e  in  th e  y o u n g est  age  
c a te g o r y . Age group 3 i s  th e  o l d e s t  age group . Age group 2 
i s  in  th e  m id d le . Area 1 i s  n o n -S o u th . Area 2 i s  S ou th . 
E d u c a tio n a l group 1 i s  th e  group w hich h as more than  a h ig h  
s c h o o l  d ip lom a. E d u ca tio n a l group 3 has l e s s  than a h ig h
s c h o o l  d ip lom a. E d u ca tio n a l group 2 has a h ig h  s c h o o l d ip lom a.
O ccu p a tio n a l p r e s t ig e  group 1 i s  th e  group w ith  th e  h ig h e s t  
o c c u p a t io n a l p r e s t i g e .  O ccu p a tio n a l p r e s t ig e  group 2 i s  
se c o n d , and o c c u p a t io n a l p r e s t ig e  group 3 i s  t h ir d .  E thno­
r e l i g i o u s  group 1 i s  th e  h ig h e s t  p r e s t ig e  e t h n o - r e l ig io u s  
grou p . Group 2 i s  secon d  and group 3 i s  t h ir d .
Now, i t  can be se e n  by ex a m in a tio n  th a t  th r e e  o f  th e
f i v e  c a te g o r ie s  (a g e , a r ea  and e d u c a t io n a l  group) s i g n i f i c a n t l y  
a f f e c t  an in d iv id u a l ' s  a t t i t u d e s  w ith  r e s p e c t  t o  F a c to r  1 . A ll  
th r e e  o f  th e s e  v a r ia b le s  are  h ig h ly  s i g n i f i c a n t  w ith  r e s p e c t  
to  d i f f e r e n c e s  in  a t t i t u d e s  (w ith  r e s p e c t  t o  F a cto r  1) a s s o ­
c ia t e d  w ith  th e  v a r io u s  c a t e g o r ie s  in  each  c l a s s i f i c a t i o n .  In  
o th e r  w ords, we have found th a t  ( fo r  exam ple) th e  d i f f e r e n t  age  
g r o u p in g s  d i f f e r  from each  o th e r  w ith  r e s p e c t  t o  a t t i t u d e s  
a s s o c ia t e d  w ith  F a cto r  1 .
We can s e e  t h a t  age group 1 (th e  y o u n g est  p e o p le )  ten d  
to  be more l i b e r a l  than th e  m id d le  age c a te g o r y  w hich i s  more
Table 4. The Means (The Standard Deviations, Degrees of Freedom, N, Partial Sums of 
Squares, F Values and Probabilities of F Values Associated with the Means) For 
Factor 1 for the Independent Effects of Age Group, Area of the Country, Educational 
Group, Occupational Prestige Group, and Ethno-Religious Group for the Five General 
Categories.
Category N Mean
Standard
Deviation DF Partial SS F Value Prob,
Age Group 
1 
2 
3
253
249
510
3.216201
3.059974
2.709142
0.748214
0.756696
0.728072
2 15.93490935 17.75316 0.0001**1
Area
1
2
753
259
3.010099
2.666755
0.770916
0.717982
1 5.70370052 12.70904
t t
0.0004
Educational Group 
1 
2 
3
307
334
371
3.294662
3.023162
2.523172
0.673827
0.749821
0.680645
2 24.97255769 27.82205 0.0001
Occupational 
Prestige Group 
1 
2 
3
269
404
339
3.154169
2.950113
2.704948
0.707836
0.805670
0.721568
1.27550080 1.42104 0.2407
Ethno-Religious
1
2
3
353
478
181
2.958305
2.863671
3.006508
0.752706
0.772362
0.800251
0.51375658 0.57238 0.5698
1"**" means that the findings (or the associated probabilities) are highly signi­
ficant. That is, the probability is .001 or less. If the probability is between .05 
and .001, "*M will appear by the probability.
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l i b e r a l  than  th e  o l d e s t  age g ro u p . The y o u n g e s t  group h a s  
" a  rounded mean o f  3 .2 2  w h ile  th e  o l d e s t  h as a rounded mean 
o f  2 .7 1 .  The m idd le group i s  3 .0 6 .  These means fo r  F a c to r  1 
were found t o  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y .  Today, young p e o p le  seem  
t o  be more t o le r a n t  th an  o ld e r  p e o p le .
I t  was a l s o  found th a t  a rea  o f  th e  co u n try  makes a 
d if f e r e n c e  w ith  r e s p e c t  t o  a t t i t u d e s  o f  t o le r a n c e .  The d i f ­
f e r e n c e s  betw een a r e a s  1 and 2 w ith  r e s p e c t  t o  a t t i t u d e s  
a s s o c ia t e d  w ith  F a c to r  1 w ere found t o  be h ig h ly  s i g n i f i c a n t .  
The South was found t o  be l e s s  t o l e r a n t  t h a t  non -S ou th ern  
s t a t e s ,  a s  e x p e c te d .
The m ost h ig h ly  ed u ca ted  group was a l s o  found t o  be  
more l i b e r a l  than th e  l e s s  h ig h ly  ed u ca ted  g ro u p s . A g a in , 
th e  f in d in g s  in  t h i s  a r ea  are h ig h ly  s i g n i f i c a n t .  I t  a l s o  
seem s a s  i f  e d u c a t io n a l  groups 1 and 3 a re  more hom ogeneous 
in  a t t i t u d e s  than i s  group 2 (a s  in d ic a te d  by th e  sta n d a rd  
d e v i a t i o n s ) . E d u ca tion  i s  p o s i t i v e l y  c o r r e la t e d  w ith  
t o le r a n c e .
O ccu p a tio n a l p r e s t ig e  grou p s and e t h n o - r e l ig io u s  grou p s  
have n o t been found t o  be s i g n i f i c a n t l y  r e la t e d  to  d i f f e r ­
e n c e s  in  a t t i t u d e s  a s s o c ia t e d  w ith  F a cto r  1 w ith in  c l a s s e s .  
I n t e r e s t in g l y ,  e t h n o - r e l ig io u s  groups 1 and 3 appear to  b e  
more t o le r a n t  than e t h n o - r e l ig io u s  group 2 .  L ip s e t  and Raab 
may acco u n t fo r  t h i s  c u r v i l in e a r  r e la t io n s h ip  by sa y in g  t h a t  
th e  group m ost in  danger o f  b e in g  d is p la c e d  (th e  m iddle
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group) i s  th e  one m ost in t o le r a n t  toward d i s s id e n t s  (L ip s e t  
and Raab, 1 9 7 0 ) .
As e x p e c te d , th e  h ig h e r  o c c u p a t io n a l p r e s t ig e  groups  
a r e  more l i b e r a l  than th e  lo w er  o c c u p a t io n a l p r e s t ig e  g ro u p s, 
though th e  d i f f e r e n c e s  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t .  T h is  i s  i n t e r ­
e s t i n g  in  l i g h t  o f  th e  f a c t  t h a t  e d u c a t io n a l a tta in m e n t w ould  
seem t o  be r e la t e d  to  th e  job  one h o ld s  in  s o c i e t y .  And, 
e d u c a tio n  was found t o  be s i g n i f i c a n t l y  r e la t e d  t o  F a cto r  1 .  
Perhaps con fou n d in g  e f f e c t s ,  l i k e  th o se  o f  incom e, have  
e n te r e d  th e  a n a ly s is  h e r e . I t  would have been h e lp f u l  to  
c o n t r o l  incom e (a lth ou gh  i t  was fa m ily  incom e) to  s e e  i f  th e  
o c c u p a t io n a l  d i f f e r e n c e s  would th en  have been found to  be 
s i g n i f i c a n t .
I t  sh o u ld  be m en tioned  th a t  th e  p a r t i a l  sums o f  
sq u a res ta k e s  in to  c o n s id e r a t io n  (rem oves th e  e f f e c t s  o f )  
th e  o th e r  v a r ia b le s  c o n s id e r e d . T hat i s ,  when we d is c u s s  
th e  e f f e c t s  o f  th e  e d u c a t io n a l  v a r ia b le  upon F a c to r  1 , th e  
e f f e c t s  o f  a g e , a r e a , o c c u p a t io n a l p r e s t ig e  and e th n o ­
r e l ig i o u s  group have been rem oved.
At t h i s  p o in t  we tu rn  to  a d i s c u s s io n  o f  th e  i n c o n s i s t ­
en cy  e f f e c t s  w hich w ere d is c o v e r e d  w ith  r e s p e c t  to  F a c to r  1 .
I n c o n s is te n c y  E f f e c t s
On th e  fo l lo w in g  page a t a b le  c o n ta in in g  th e  in form a­
t io n  p e r ta in in g  to  t h i s  s e c t io n  i s  p r e se n te d .
I t  sh o u ld  be n o ted  here th a t  o f  th e  27 com p arison s  
l i s t e d ,  we a r e  u s in g  o n ly  1 2 , a s  we are  o m it t in g  c a te g o r y  2
T a b le  5 . Adjusted Means (The Associated N's, Partial Sums o f  Squares, F Values and 
P r o b a b i l i t i e s )  f o r  F a c to r  1 A s s o c ia te d  w ith  V a rio u s  C om binations o f  E d u c a tio n a l  G roup, 
O c c u p a tio n a l Prestige Glass, and Ethno-Religious Group.
Group N Mean DF Partial SS F Value Prob.
Educational Occupational Prest.
1 1 120 3.3099
1 2 60 3.2043
1 3 26 3.0965
2 1 49 2.9777
2 2 147 2.9772 4 0.96004472 0.53480 0.7136
2 3 67 3.0094
3 1 28 2.6718
3 2 97 2.6528
3 3 151 2.5202
Ethno-Religious Educational
1 1 93 3.2302
1 2 87 2.9054
1 3 91 2.6449
2 1 93 3.0855
2 2 129 3.0283 4 4.01071996 2.23418 0.0628
2 3 138 2.5668
3 1 40 3.4596
3 2 47 2.9116
3 3 47 2.5909
Ethno-Religious Occupational Prest.
1 1 80 2.9699
1 2 110 2.9133
1 3 si 2.9158
2 1 79 2.9491
2 2 159 2.9084 4 1.23661907 0.68866 0.6028
2 3 122 2.8658
3 1 38 3.0786
3 2 55 3.0670
3 3 41 2.7747 117
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from ea ch  tr ic h o to m y . We a re  d e a l in g  w ith  com parisons  
numbered 1 ,  3 , 7 , 9 , 1 0 , 12 , 1 6 , 1 8 , 1 9 , 2 1 , 2 5 , 2 7 . The 
o th e r s  have been in c lu d e d  in  th e  t a b le  to  g iv e  th e  rea d er  
a d d it io n a l  in fo r m a tio n . Some comments p e r ta in in g  t o  th e  15 
a d d it io n a l  com p arison s w i l l  be made from tim e t o  tim e  
th rou gh ou t th e  fo l lo w in g  d i s c u s s io n .
B ecause none o f  th e  p r o b a b i l i t i e s  in  t h i s  t a b le  (Table  
5) i s  l e s s  than  .0 5 , we must sa y  t h a t  s t a t u s  c o n s i s t e n t s  do 
n o t  d i f f e r  from th e  s t a t u s  in c o n s i s t e n t s  w ith  r e s p e c t  t o  
F a c to r  1 .  We h ave , in  e f f e c t ,  f a i l e d  to  r e j e c t  th e  n u l l  
h y p o t h e s is .  T h is  i s  t r u e  fo r  any o f  th e  s i x  com p arison s  
l i s t e d  e a r l i e r .  There i s  no s i g n i f i c a n t  in t e r a c t io n  betw een  
e d u c a tio n  group and o c c u p a t io n a l  p r e s t i g e  group, e th n o ­
r e l ig i o u s  group and e d u c a t io n a l  grou p , or e t h n o - r e l ig io u s  
group and o c c u p a t io n a l p r e s t ig e  grou p . T h er e fo r e , we say  
th a t  th e  e f f e c t  o f  in c o n s is t e n c y  w ith  r e s p e c t  to  F a c to r  1 
ap p ears to  be i n s i g n i f i c a n t .
The rea d er  may n o t ic e  t h a t  (sp ea k in g  o f  com p arison s 1 
and 9) th e  c o n s i s t e n t l y  h ig h  group (com parison 1) ap p ears to  
be d e c id e d ly  more l i b e r a l  than  th e  c o n s i s t e n t ly  low  group 
(com parison  9 ) .  T h is  i s  a tr u e  s ta te m e n t , a s  fa r  a s  F a cto r  
1 i s  c o n c er n e d . However, th e  a d d i t iv e  e f f e c t s  o f  e d u c a tio n  
group and o c c u p a t io n a l p r e s t ig e  group accou n t f o r  th e  d i f ­
fe r e n c e s  in  l ib e r a l i s m  w ith  r e s p e c t  to  F actor  1 , r a th e r  than  
any in t e r a c t io n  e f f e c t .  The same i s  s a id  w ith  r e s p e c t  to  
in c o n s i s t e n t  c e l l s  compared to  c o n s i s t e n t  c e l l s .  The
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d i f f e r e n c e s  in  l ib e r a l i s m  are  a t t r ib u t a b le  t o  th e  a d d it iv e  
e f f e c t s  o f  th e  in d ep en d en t v a r ia b le s .
I n c o n s is te n c y  e f f e c t s  betw een  e t h n o - r e l ig io u s  group and 
e d u c a t io n a l  group , a lth o u g h  n o t  s i g n i f i c a n t ,  approach s i g n i ­
f ic a n c e  (p r o b a b i l i t y  = . 0 6 ) .  T h e r e fo r e , w ith  t h i s  in  mind, 
we w i l l  a n a ly z e  th e  r e s u l t s  in  t h a t  s e c t io n .  A fo u r fo ld  con­
t in g e n c y  t a b le  i s  p r e se n te d  below  w ith  th e  a d ju s te d  means in  
th e  body o f  th e  t a b le .
E th n o -R e lig io u s  Group 
High Low
E d u c a tio n a l Group
High 3 .2 3 1 3 .4 6
Low 2 .6 4  2 .5 9
^The a d ju s te d  means above have been  
rounded o f f
F iv e  d i f f e r e n t  com p arisons can  be made w ith  r e s p e c t  to  
t h i s  t a b l e .  We can com pare:
1) h ig h  e t h n o - r e l ig io n  and low  e d u c a t io n  to  th e  con -  
s i s  t e n t l y  h ig h 1s .
2) h ig h  e t h n o - r e l ig io n  and low  e d u c a tio n  t o  th e  con­
s i s t e n t l y  lo w 's .
3) h ig h  e d u c a tio n  and low  e t h n o - r e l ig io n  to  th e  con­
s i s t e n t l y  h i g h ' s .
4) h ig h  e d u c a tio n  and low  e t h n o - r e l ig io n  t o  th e  co n -  
s  i  s t e n t l y  lo w ' s .
5) h ig h  e d u c a t io n  and low  e t h n o - r e l ig io n  t o  h igh  e th n o -  
r e l i g i o n  to  low  e d u c a t io n .
These com p arisons w i l l  be made by th e  u se  o f  th e  " tM 
t e s t .  The r e s u l t s  o f  th e  "t" t e s t  a r e  l i s t e d  in  T able 6 . In
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T a b le  6 .  " t "  V alu es  f o r  Com parisons Betw een Types o f
In c o n s is te n c y  f o r  E th n o -R e lig io n  and  E d u ca tio n  and 
Types o f  C o n s is te n c y  f o r  F a c to r  1 .
N t
High Ethno-Religion and Low Education 
and Consistent nHighs" 184 11.70
High Ethno-Religion and Low Education 
and Consistent "Lows" 138 0.88
High Education and Low Ethno-Religion 
and Consistent "Highs" 133 3.96
High Education and Low Ethno-Religion 
and Consistent "Lows" 87 12.07
High Ethno-Religion and Low Education 
and High Education and Low Ethno- 
Religion 131 13.96
12 1
A
o r d e r  t o  c a l c u l a t e  (P  , th e  mean sq u are  fo r  e r r o r  was u se d .
In  t h i s  c a se  i t  was .449  and was e q u a l to  (p~  .
For th e  .0 5  l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y ,  th e  a s s o c ia t e d  "t" 
v a lu e  i s  1 2 .7 1 .  For th e  .0 1  l e v e l  i t  i s  6 3 .6 6 ,  and f o r  th e  
.0 0 1  l e v e l  i t  i s  6 3 6 .6 2  (B la lo c k , 1960: 4 4 2 ) .  Any v a lu e  
above 1 2 .7 1  w ould  be c o n s id e r e d  s i g n i f i c a n t  a t  th e  .0 5  l e v e l  
o f  p r o b a b i l i t y .
As can be s e e n  from  T a b le  6 , o n ly  one o f  th e  com p ari­
so n s  i s  s i g n i f i c a n t .  That i s  com p arison  5 .  Two o t h e r s ,  
com p arison s 1 and 4 ,  a re  c l o s e  t o  s i g n i f i c a n c e .  T h is  
r e f l e c t s  th e  id e a  t h a t  th e  o v e r a l l  s i g n i f i c a n c e  fo r  th e  
t a b le  was .0 6 ,  w h ich  i s  c l o s e  t o  s i g n i f i c a n c e ,  b u t i s  n o t  
t r u ly  s i g n i f i c a n t .
We can  sa y  t h a t  th e  h ig h  e t h n o - r e l i g io n  and lo w  edu­
c a t i o n a l  group t e n d s  to  be s i g n i f i c a n t l y  more c o n s e r v a t iv e  
th an  th e  h ig h  e d u c a t io n a l  and low  e t h n o - r e l ig io u s  grou p , 
w ith  r e s p e c t  t o  t o l e r a n c e ,  a s  m easured by F a c to r  1 .  T ab le  6 
o n ly  t e l l s  us t h a t  th e  two g ro u p s d i f f e r ,  b u t th e  t a b le  on 
Page 119 t e l l s  u s th e  d i r e c t io n  o f  t h a t  d i f f e r e n c e .
We can a l s o  s e e  t h a t  e d u c a t io n a l  group seem s to  make 
more o f  a d i f f e r e n c e  than  e t h n o - r e l i g io u s  group w ith  
r e s p e c t  to  a t t i t u d e s  a s s o c ia t e d  w ith  F a cto r  1 . T h is  was 
found p r e v io u s ly  when we d is c u s s e d  in d ep en d en t e f f e c t s .  Here 
we can  s e e  by in s p e c t io n  t h a t  t h i s  i s  tr u e  as th e  d i f f e r e n c e  
fo r  e t h n o - r e l i g io u s  group means i s  g r e a te r  betw een  e d u c a t io n a l
1 2 2
c a t e g o r ie s  than i t  i s  w ith in  e d u c a t io n a l c a t e g o r i e s .  T h is  
can fu r th e r  be seen  in  th e  ta b le  on Page 1 2 0 . The two com­
p a r is o n s  w hich approach s i g n i f i c a n c e  are  th o s e  (numbers 1 
and 4) w hich compare in c o n s i s t e n c i e s  betw een  e t h n o - r e l ig io u s  
group and e d u c a t io n a l  group to  th e  c o n s i s t e n t s ,  where th e  
c o n s i s t e n t s  have an e d u c a t io n a l  r a t in g  w hich i s  d i f f e r e n t  
from  th e  i n c o n s i s t e n t s . The two com p arisons w hich  are n o t  
n e a r  s ig n i f i c a n c e  (numbers 2 and 3) have e d u c a t io n a l  r a t in g s  
f o r  th e  c o n s i s t e n t s  w h ich  are  th e  same a s  th o se  fo r  th e  
i n c o n s i s t e n t s . In  o th e r  w ords, e d u c a t io n a l  e f f e c t s  a cco u n t  
fo r  m ost o f  th e  d i f f e r e n c e s  in  "t" v a lu e s  among th e  fou r  
co m p a r iso n s . For th e  f i f t h ,  we a l s o  s e e  th e  two groups 
d i f f e r i n g  w ith  r e s p e c t  t o  e d u c a t io n a l  l e v e l .  T h e r e fo r e , we 
m ust sa y  th a t  th e  d i f f e r e n c e  in  means fo r  th e  two groups i s  
p r im a r ily  due to  th e  e f f e c t s  o f  e d u c a t io n , r a th e r  than  
in c o n s is t e n c y  e f f e c t s ,  p er  s e . However, th e  f a c t  th a t  th e  
two grou p s d i f f e r  more than an i n s i g n i f i c a n t  amount e n a b le s  
us t o  sa y  t h a t  th e  two groups d i f f e r  w ith  r e s p e c t  to  F a c to r  
1 , and th e  d i r e c t io n  o f  t h a t  d i f f e r e n c e .  Why t h i s  d i f f e r ­
e n c e  d o es  e x i s t  we m ust c o n s t a n t ly  b ea r  in  m ind.
A gain , we have found no s i g n i f i c a n t  in t e r a c t io n  o r  
in c o n s is t e n c y  e f f e c t  fo r  th e  v a r io u s  co m b in a tio n s o f  in c o n ­
s i s t e n c y  w ith  r e s p e c t  t o  F a cto r  1 . T h e r e fo r e , we con c lu d e  
t h a t  a t t i t u d e s  a s s o c ia t e d  w ith  F a c to r  1 can be s u f f i c i e n t l y  
e x p la in e d  by th e  a d d i t iv e  e f f e c t s  o f  th e  in d ep en d en t v a r i ­
a b l e s .
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F a c to r  2: P r e s e r v a t io n  o f  th e  S ta tu s  Quo
Independent E f f e c t s
The mean fo r  F a cto r  2 was 1 .5 1 7 0 1 . Any number g r e a te r  
th an  1 .5 1 7 0 1  i s  c o n s id e r e d  t o  be more l i b e r a l  than th e  
a v e r a g e . The means fo r  th e  in d ep en d en t e f f e c t s  o f  a g e , a rea  
o f  th e  c o u n tr y , e d u c a t io n a l  group , o c c u p a t io n a l p r e s t ig e  
group and e t h n o - r e l ig io u s  group a r e  l i s t e d  on th e  fo l lo w in g  
p age in  T able 7 .
A gain , a g e , area  o f  th e  c o u n tr y , and e d u c a t io n a l  group  
w ere found to  be s i g n i f i c a n t .  O ccu p a tio n a l p r e s t ig e  group  
and e t h n o - r e l ig io u s  group w ere n o t  found to  have a s i g n i f i ­
c a n t  e f f e c t  upon a t t i t u d e s  toward th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  
s t a t u s  quo.
I t  was foun d  th a t  th e  y o u n g est age group (Age Group 1) 
was l e s s  o f t e n  in  fa v o r  o f  th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  s t a t u s  
quo than  was th e  secon d  a g e  group , w h ich  was l e s s  o f t e n  in  
fa v o r  o f  th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  s t a t u s  quo than  was th e  
t h ir d  age grou p , th e  o l d e s t .  We w ould  then  sa y  t h a t  th e  
y o u n g e s t  age group i s  th e  m ost l i b e r a l .  That i s ,  th e y  a re  
more l i k e l y  th a n  th e  o th e r  groups t o  fa v o r  s o c i a l  ch an ge .
I t  was a l s o  d is c o v e r e d  th a t  th e  n on -Sou thern  s t a t e s  
ten d  to  be more l i b e r a l  th an  th e  S ou th ern  s t a t e s  w ith  r e s p e c t  
t o  F a cto r  2 .
E d u c a tio n a l group w as a ls o  found t o  be s i g n i f i c a n t l y  
r e la t e d  to  a t t i t u d e s  tow ard th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  s t a t u s  
q u o . The more ed u ca ted  th e  group , th e  more l i b e r a l .
Table 7. The Means (The Standard Deviations, Degrees of Freedom, N, Partial Sums of 
Squares, F Values and Probabilities of F Values Associated with the Means) for 
Factor 2 for the Independent Effects of Age Group, Area of the Country, Educational 
Group, Occupational Prestige Group, and Ethno-Religious Group for the Five General 
Categories.
S ta n d a rd
C a te g o ry  N Mean D e v ia t io n  DF P a r t i a l  SS F V alu e  P ro b .
Age Group 
1 
2 
3
221
216
441
1.886778
1.617881
1.215963
1.256646
1.197408
1.012449
2 43.30711782 19.54039 0.0001**
A rea
1
2
652
226
1.648822
1.007293
1.151136
1.046453 1 33.51899920 30.24789 0.0001**
E d u c a t io n a l  Group
1 258 1.907431 1.171825
2 293 1.509071 1.155012
3 327 1.126621 1.032382
2 39.51099562 17.82756 0.0001**
O c c u p a tio n a l 
P r e s t i g e  Group
1 227 1.743105 1.241774
2 355 1.503410 1.156650
3 296 1.261097 1.051137
3.57308602 1.61219 0.1982
E th n o -R e lig io u s
1 298 1.503041 1.080910
2 420 1.435169 1.166526
3 160 1.575020 1.275066
1.91874418 0.86575 0.5758
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In  f a c t ,  o f  a l l  grou p s in  th e  l e f t  hand column o f  
T ab le  7 , E d u c a tio n a l Group 1 was found t o  be th e  m ost l i b e r a l ,  
and Area 2 , th e  S ou th , was found to  be th e  m ost c o n s e r v a t iv e ,  
a s  m easured by th e  means on F a cto r  2 .
O ccu p a tio n a l p r e s t ig e  was n o t  found to  be s i g n i f i c a n t l y  
r e l a t e d  to  F a c to r  2 , a lth o u g h  i t  can be se e n  th a t  th e  h ig h e r  
th e  o c c u p a t io n a l  p r e s t i g e ,  th e  more l i b e r a l  w ith  r e s p e c t  to  
F a c to r  2 . A g a in , income may have been an in te r v e n in g  v a r i ­
a b le .  Perhaps t h a t  a c c o u n ts  fo r  th e  in s ig n i f i c a n c e  o f  t h a t  
f a c t o r .  The h ig h e r  incom e groups would have th e  m ost to  
l o s e  w ith  r e s p e c t  to  th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  s t a t u s  qu o.
The lo w e s t  e t h n o - r e l ig io u s  group was found to  be th e  
m ost l i b e r a l  w ith  r e s p e c t  t o  th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  s t a t u s  
q u o , fo llo w e d  by th e  h ig h e s t  p r e s t ig e  e t h n o - r e l ig io u s  
g ro u p , fo llo w e d  by th e  m id d le  e t h n o - r e l ig io u s  group. We can  
a g a in  say  t h a t  p erhaps th e  group m ost in  danger o f  s t a t u s  
d isp la c e m e n t i s  th e  group l e s s  l i k e l y  to  fa v o r  s o c i a l  ch a n g e . 
P erhap s th a t  a cco u n ts  fo r  th e  in s ig n i f i c a n c e  o f  th e  e th n o ­
r e l i g i o u s  f a c t o r ,  as an in d ep en d en t e f f e c t .  There i s  no 
g e n e r a l  p o s i t i v e  c o r r e la t io n  between e t h n o - r e l ig io u s  group  
and l ib e r a l i s m  w ith  r e s p e c t  t o  F a cto r  2 .
We now tu r n  to  a d i s c u s s io n  o f  th e  in c o n s is t e n c y  
e f f e c t s  w hich w ere d is c o v e r e d  w ith  r e s p e c t  to  F a cto r  2 .
I n c o n s is t e n c y  E f f e c t s
On th e  fo l lo w in g  p age  a ta b le  (T ab le  8) i s  p r e s e n te d  
w ith  th e  in fo r m a tio n  r e l a t i n g  to  t h i s  s e c t i o n .
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I t  can be n o t ic e d  t h a t  in c o n s i s t e n c ie s  betw een e th n o ­
r e l i g i o u s  group and e d u c a t io n  w ere found to  be h ig h ly  
s i g n i f i c a n t  w ith  r e s p e c t  to  a t t i t u d e s  a s s o c ia t e d  w ith  
F a cto r  2 .  I n c o n s i s t e n c ie s  betw een  e t h n o - r e l ig io u s  group and  
o c c u p a t io n a l p r e s t ig e  were found t o  be s i g n i f i c a n t  in  t h i s  
r eg a r d . F in a l ly ,  i n c o n s i s t e n c i e s  betw een e d u c a t io n a l  group  
and o c c u p a t io n a l p r e s t ig e  were n o t  found to  be s i g n i f i c a n t l y  
r e la t e d  t o  a t t i t u d e s  fa v o r a b le  to  th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  
s t a tu s  q u o . We s e e  t h a t  a c h ie v e d -a s c r ib e d  in c o n s i s t e n c ie s  
ten d ed  t o  be s i g n i f i c a n t ,  w hereas a c h ie v e d -a c h ie v e d  in c o n ­
s i s t e n c i e s  d id  n o t .  We w i l l  f i r s t  a n a ly ze  in c o n s i s t e n c i e s  
betw een e t h n o - r e l ig io u s  group and e d u c a t io n a l  grou p . Below  
a ta b le  i s  p r e se n te d  w hich  r e f l e c t s  th e  r e le v a n t  in fo r m a tio n  
from T ab le  8 .
E th n o -R e lig io u s  Group 
HxgB Low
E d u c a tio n a l
H igh 1 .7 6  2 .3 5
Group
Low 1 .3 5  0 .9 7
The same f i v e  com p arison s w i l l  be made w ith  t h i s  c h a r t  as  
were made w ith  th e  c h a r t  on Page 1 1 9 . They a r e  l i s t e d  b e lo w .
1 .  h igh  e t h n o - r e l ig io n  and low  e d u c a tio n  to  th e  con­
s i s t e n t l y  h i g h ' s .
2 .  h ig h  e t h n o - r e l ig io n  and lo w  e d u c a tio n  to  th e  con ­
s i s t e n t l y  l o w ' s .
3 . h ig h  e d u c a t io n  and low  e t h n o - r e l ig io n  t o  th e  co n ­
s i s t e n t l y  h i g h ' s .
Table 8. Adjusted Means (The Associated N's, Partial Sums of Squares, F Values and 
Probabilities) for Factor 2 Associated with Various Combinations of Educational Group, 
Occupational Prestige Class, and Ethno-Religious Group.
Group N Mean DF Partial SS F Value Prob.
Educational Occupational Prest.
*
1 1 120 1.8756
1 2 80 1.7977
1 3 26 1.8847
2 1 49 1.7446
2 2 147 1.4510 4 7.00981421 1.58143 0.1761
2 3 67 1.1726
3 1 28 1.3463
3 2 97 1.2051
3 3 151 1.2849
Ethno-Religious Educational
1 1 93 1.7564
1 2 87 1.3550 •
1 3 91 1.3545
2 1 93 1.6313
2 2 129 1.5164 4 20.99267211 4.73600 0.0012**
2 3 138 1.3092
3 1 40 2.3452
3 2 47 1.4445
3 3 47 0.9702
Ethno-Religious Occupational Prest.
1 1 80 1.5006
1 2 110 1.4098
1 3 81 1.5446
2 1 79 1.4558
2 2 159 1.5894 4 11.67148189 2.63312 0.0326*
2 3 122 1.3980
3 1 38 1.8898
3 2 55 1,2712
3 3 41 1.6302 126
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4 .  h ig h  e d u c a t io n  and low  e t h n o - r e l ig io n  to  th e  con­
s i s t e n t l y  l o w ' s .
5 .  h ig h  e d u c a t io n  and low  e t h n o - r e l i g io n  to  h ig h  
e t h n o - r e l i g io n  and lo w  e d u c a t io n .
The "t" t e s t  r e s u l t s  fo r  t h e s e  co m p a riso n s are  p r e ­
se n te d  in  T ab le  9 .  The mean sq u ared  fo r  e r r o r ,  u sed  in  th e  
co m p u ta tio n s in  T a b le  9 , was .3 3 .  A ga in , th e  "t" v a lu e s  fo r  
th e  .0 5 ,  .0 1 ,  and .0 0 1  l e v e l s  o f  p r o b a b i l i t y  a r e  1 2 .7 1 ,
6 3 .6 6 ,  and 6 3 6 .6 2 ,  r e s p e c t i v e l y  (B la lo c k , 1 9 6 0 : 4 4 2 ) .
From T ab le  9 i t  can be se e n  t h a t  a l l  o f  th e  co m p a riso n s  
a r e  s i g n i f i c a n t  a t  th e  .05  l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y ,  and none i s  
s i g n i f i c a n t  a t  th e  .0 1  o r  .0 0 1  l e v e l s .  From th e  ex a m in a tio n  
o f  th e  c h a r t  on P age 126 we can  s a y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  th e  
h ig h  e d u c a t io n  and lo w  e t h n o - r e l i g io u s  group te n d s  t o  be  
more l i b e r a l  th an  t h e  c o n s i s t e n t l y  " h ig h s ,"  th e  c o n s i s t e n t l y  
"lows" o r  th e  i n c o n s i s t e n t s  o f  th e  o p p o s ite  t y p e .  And, th e  
i n c o n s i s t e n t s  who h a v e  h igh  e t h n o - r e l i g io u s  group and low  
e d u c a t io n  te n d  to  be more c o n s e r v a t iv e  than  th e  r e v e r s e  ty p e  
o f  in c o n s is t e n c y  o r  th e  c o n s i s t e n t l y  h ig h s ,  b u t  l e s s  c o n se r ­
v a t iv e  th an  th e  c o n s i s t e n t l y  lo w . In t h i s  r e s p e c t ,  th e  o r d e r  
o f  l ib e r a l i s m  and c o n se r v a t ism  f o r  th e  fo u r  c e l l s  on Page 126  
i s  th e  same a s  th e  fo u r  c e l l s  on Page 1 1 9 , w here th e  same two  
v a r ia b le s  were com pared fo r  F a c to r  1 .
H igh  a c h ie v e d  and low  a s c r ib e d  s t a t u s  te n d s  to  b e  th e  
m ost l i b e r a l  group w ith  r e s p e c t  t o  s o c i a l  c h a n g e , a s  i t  i s  
th e  s o c i e t y  w hich k e e p s  them in  low  s t a t u s  due t o  i t s  ran k in g  
o f  th e  e t h n o - r e l i g io u s  d im e n sio n . And, i t  i s  th e
Table 9. "t" Values for Comparisons Between Types of
Inconsistency for Ethno-Religion and Education and 
Types of Consistency for Factor 2.
r r  i r i " — f f f i i ,1 " i i  i , u  ■ , ■■ . - . a —
N t
High Ethno-Religion and Low Education and 
Consistent "Highs" 184 16.91
High Ethno-Religion and Low Education and 
Consistent "Lows" 138 13.48
High Education and Low Ethno-Religion and 
Consistent "Highs" 133 20.58
High Education and Low Ethno-Religion and 
Consistent "Lows" 87 38.88
High Ethno-Religion and Low Education and 
High Education and Low Ethno-Religion 131 30.85
1 2 9
c o n s i s t e n t l y  low  group w hich i s  th e  m ost c o n s e r v a t iv e .  T h is  
group h a s  low e d u c a t io n , w hich in  p a r t  a c c o u n ts  fo r  t h i s  
f a c t .  However, a s  we can s e e  by com parison 2 ,  in  T ab le 9 , 
low  e d u c a t io n  i s  n o t  th e  s o l e  an sw er, a s  b o th  groups have  
low e d u c a t io n . And, we have p r e v io u s ly  found th a t  th e  
in d ep en d en t e f f e c t s  o f  e t h n o - r e l ig io u s  group are  i n s i g n i f i ­
c a n t . T h e r e fo r e , we can n ot a t t r ib u t e  th e  d i f f e r e n c e  s o l e l y  
to  e d u c a t io n  or e t h n o - r e l i g io u s  group.
I t  can be s a id ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  th e r e  a re  i n c o n s i s t ­
ency e f f e c t s  w ith  r e s p e c t  t o  F a c to r  2 , th e  p r e s e r v a t io n  o f  
th e  s t a t u s  qu o . T hese e f f e c t s  a r e  m a n ife s t  when we compare 
h igh  a c h ie v e d  and low  a s c r ib e d  in c o n s i s t e n t s  t o  th e  c o n s i s t ­
e n t ly  Mh ig h s"  and th e  c o n s i s t e n t l y  "lows" o r  to  th e  r e v e r s e  
typ e  o f  in c o n s is t e n c y .
We have e e n  t h a t  h ig h  a c h ie v e d  and low  a sc r ib e d  te n d  
to  b e  more l i b e r a l  than e x p e c te d  and th e  c o n s i s t e n t s  o f  low  
s t a t u s  te n d  t o  be more c o n s e r v a t iv e  than e x p e c te d  on th e  
b a s is  o f  th e  a d d it iv e  m odel. To add th e  in c o n s i s t e n t s  t o g e ­
th e r  w ould  h id e  th e  tr u e  e f f e c t s  o f  in c o n s is t e n c y ,  a s  th e  
h ig h  a s c r ib e d  and low  a c h ie v e d  i n c o n s i s t e n t s  d i f f e r  su b s ta n ­
t i a l l y  from  th e  r e v e r s e  ty p e  o f  in c o n s is t e n c y .  T his i s  a 
m istak e  made by some p r e v io u s  r e s e a r c h e r s  and e x p la in s  th e  
mixed and c o n tr a d ic to r y  f in d in g s  ( in  p a r t) o f  much o f  p r e ­
v io u s  in c o n s is t e n c y  r e s e a r c h .
R etu rn in g  t o  th e  h y p o th e se s  d e s c r ib e d  e a r l i e r ,  we have 
found t h a t  we have r e je c te d  th e  n u l l  h y p o th e s is  and have
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a c c e p te d  th e  a l t e r n a t e  h y p o th e s is  w ith  r e s p e c t  to  F a c to r  2 
fo r  a c h ie v e d -a s c r ib e d  i n c o n s i s t e n c ie s  betw een  e th n o ­
r e l i g i o u s  group and e d u c a t io n a l  grou p . For d i f f e r e n c e s  
betw een  e d u c a t io n a l  group and o c c u p a t io n a l  p r e s t ig e  group  
we have f a i l e d  t o  r e j e c t  th e  n u l l  h y p o th e s is .
A t t h i s  p o in t  we tu rn  to  a d i s c u s s io n  o f  e th n o ­
r e l ig io u s - o c c u p a t io n a l  p r e s t ig e  in c o n s i s t e n c i e s  and t h e ir  
e f f e c t s  upon a t t i t u d e s  a s s o c ia t e d  w ith  F a c to r  2 .
The f o l lo w in g  c h a r t  r e f l e c t s  in fo r m a tio n  a l s o  c o n ta in e d  
in  T ab le  8 on Page 1 2 6 .
E th n o -R e lig io u s  Group 
High Low
O ccu p a tio n a l
P r e s t ig e  H igh 1 .5 0  1 .8 9
Group
Low 1 .5 4  1 .6 3
The t a b le  on Page 126 in d ic a t e s  t h a t  we have found  
s i g n i f i c a n t  in t e r a c t io n  w ith  r e s p e c t  t o  F a cto r  2 fo r  th e se  
two v a r ia b le s .  The p r o b a b i l i t y  o f  o c cu ren ce  fo r  r e s u l t s  such  
a s  th e  above i s  .0 3 2 6 . T h e r e fo r e , we have found s i g n i f i c a n t  
in t e r a c t io n  and an in c o n s is t e n c y  e f f e c t .
Now, to  s e e  th e  form  o f  th a t  in t e r a c t io n ,  we can make 
th e  same f iv e  com p arison s w hich were made on P ages 119 and 
1 2 6 , u s in g  o c c u p a t io n a l  p r e s t ig e  in s te a d  o f  e d u c a t io n . The 
r e s u l t s  o f  th e s e  com p arison s are p r e se n te d  in  T ab le  1 0 .
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Table 10. "t" Values for Comparisons Between Types of
Inconsistency for Ethno-Religion and Occupational 
Prestige and Types of Consistency for Factor 2.
N
High Ethno-Religion and Low Occupational 161 1.54
Prestige and Consistent "Highs"
High Ethno-Religion and Low Occupational 122 3,00
Prestige and Consistent "Lows"
High Occupational Prestige and Low Ethno- 118 12.88
Religion and Consistent "Highs”
High Occupational Prestige and Low Ethno- 79 7.00
Religion and Consistent "Lows"
High Occupational Prestige and Low Ethno- 119 11.58
Religion and Low Occupational Prestige 
and High Ethno-Religion
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I t  can  be se e n  t h a t  o n ly  one o f  th e  above com p arison s  
i s  s i g n i f i c a n t  a t  th e  .0 5  l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y .  T hat com­
p a r is o n  i s  f o r  th e  h ig h  o c c u p a t io n a l  p r e s t i g e  and lo w  e th n o ­
r e l i g i o u s  group and th e  c o n s i s t e n t  " h ig h s ."  The form er  
group i s  s i g n i f i c a n t l y  more l i b e r a l  th an  th e  c o n s i s t e n t  
" h ig h s ."  The form er group i s  s i g n i f i c a n t l y  more l i b e r a l  
th an  th e  c o n s i s t e n t  " h ig h s ."  I t  h as been  se e n  from  T ab le  8 
th e  p r o b a b i l i t y  o f  .0 3 2 6  i s  b a r e ly  s i g n i f i c a n t ,  and T ab le  10 
r e f l e c t s  t h a t  m a r g in a l i t y .  Once a g a in ,  h ow ever, th e  m ost 
l i b e r a l  group i s  th e  lo w  a s c r ib e d  and h ig h  a c h ie v e d  grou p . 
T h is i s  th e  group m ost l i k e l y  t o  be in  fa v o r  o f  s o c i a l  
change o r  l e s s  l i k e l y  t o  fa v o r  th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  s t a t u s  
q u o . .The group w h ich  seem s t o  be secon d  w ith  r e s p e c t  to  n o t  
b e in g  in  fa v o r  o f  th e  p r e s e r v a t io n  o f  th e  s t a t u s  quo i s  a l s o  
th e  group w ith  lo w  a s c r ib e d  s t a t u s ,  b u t w ith  low  occu p a ­
t i o n a l  p r e s t i g e  a s  w e l l .  T h is  i s  th e  same r e s u l t  a s  f o r  th e  
conqparison f o r  F a c to r  2 on Page 126 b etw een  e d u c a t io n a l  
group and e t h n o - r e l i g io u s  g ro u p . In t h a t  co m p a riso n , th e  
low  a s c r ib e d  and h ig h  a c h ie v e d  i n c o n s i s t e n t s  w ere a l s o  th e  
m ost l i b e r a l .
R e tu r n in g  t o  th e  h y p o th e se s  d is c u s s e d  e a r l i e r ,  we s e e  
(w ith  p r o b a b i l i t y  o f  .0 3 2 6 ) t h a t  we r e j e c t  th e  n u l l  h y p o th e­
s i s  and sa y  t h a t  th e  s t a t u s  c o n s i s t e n t s  d i f f e r  from  th e  
s t a t u s  i n c o n s i s t e n t s  w ith  r e s p e c t  t o  F a c to r  2 (th e  p r e s e r v a ­
t i o n  o f  th e  s t a t u s  quo) f o r  e t h n o - r e l i g io u s  and o c c u p a t io n a l  
p r e s t i g e  i n c o n s i s t e n c i e s ,  we have a l s o  found t h a t  th e  m ost
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l i b e r a l  group in  t h i s  r e g a r d  te n d s  to  be th e  lo w  a s c r ib e d -  
h igh  a c h ie v e d  i n c o n s i s t e n t s ,  who w ere found to  be s i g n i f i ­
c a n t ly  more l i b e r a l  th a n  t h e  c o n s i s t e n t  h ig h s ,  a lth o u g h  
t h i s  may r e f l e c t  th e  in d e p e n d e n t e f f e c t s  o f  e t h n o - r e l i g io u s  
group , a s  th e  i n c o n s i s t e n t s  o f  th e  r e v e r s e  ty p e  d id  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r  from  th e  c o n s i s t e n t  " h ig h s ."  B u t, we 
have found s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t io n  (w hich  means t h a t  we have  
an in c o n s is t e n c y  e f f e c t ) . T h e r e fo r e , we have been  a b le  t o  
r e j e c t  th e  n u l l  h y p o t h e s is .
S o , w ith  r e s p e c t  t o  F a c to r  2 , we have found s i g n i f i ­
c a n t  in c o n s is t e n c y  e f f e c t s  f o r  a c h ie v e d -a s c r ib e d  i n c o n s i s t ­
e n c ie s  o f  b o th  e t h n o - r e l i g i o u s  and e d u c a t io n a l  and e th n o ­
r e l i g i o u s  and o c c u p a t io n a l  t y p e s .  We have found no  
s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t io n  e f f e c t s  fo r  a c h ie v e d -a c h ie v e d  
i n c o n s i s t e n c i e s .  F or b o th  s i g n i f i c a n t  co m p a r iso n s , th e  m ost  
l i b e r a l  group  w ith  r e s p e c t  t o  F a c to r  2 was foun d  to  be th e  
h ig h  a c h ie v e d - lo w  a s c r ib e d  i n c o n s i s t e n t s .
A t t h i s  p o in t  we tu r n  to  a d i s c u s s io n  o f  F a c to r  3: 
I n to le r a n c e  2 .
F a c to r  3: I n to le r a n c e  2
In d ep en d en t E f f e c t s
The mean fo r  a l l  q u e s t io n s  r e l a t in g  to  F a c to r  3 
( I n to le r a n c e  2) was 2 .9 6 1 1 8 . U n lik e  th e  p r e v io u s  two f a c t o r s ,  
th e  low er  th e  number, th e  more l i b e r a l .  T h e r e fo r e , any mean 
below  2 .9 6 1 1 8  i s  c o n s id e r e d  t o  be more l i b e r a l  th an  th e
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a v e r a g e . The fo l lo w in g  page has a t a b le  (T ab le  11) w hich  
l i s t s  th e  in d ep en d en t e f f e c t s  o f  th e  in d ep en d en t v a r ia b le s ,  
w ith  th e  m eans, F v a lu e s  and p r o b a b i l i t i e s  a s s o c ia t e d  w ith  
ea ch  o f  th e  c a t e g o r ie s .
I t  can be seen  by in s p e c t io n  t h a t  fo u r  o f  th e  f i v e  
c a te g o r ie s  a re  s i g n i f i c a n t  w ith  r e s p e c t  to  F a c to r  3 . The 
e x c e p t io n  i s  e t h n o - r e l ig io u s  group . I t  w i l l  be remembered 
t h a t  fo r  I n to le r a n c e  1 two v a r ia b le s  were n o t  found to  be 
s i g n i f i c a n t l y  r e la t e d  t o  th e  d ep en d en t v a r ia b le .  These w ere  
o c c u p a t io n a l p r e s t ig e  group and e t h n o - r e l ig io u s  g ro u p . For  
F a c to r  3 o c c u p a t io n a l  p r e s t ig e  i s  n o t  h ig h ly  s i g n i f i c a n t ,  
b u t r a th e r  s i g n i f i c a n t  ( fo r  th e  m eaning o f  t h e s e  term s, s e e  
Page 114) .
In o th e r  w ords, th e  fo u r  s i g n i f i c a n t  c a t e g o r ie s  have  
been  found t o  be r e la t e d  t o  a t t i t u d e s  a s s o c ia t e d  w ith  
F a c to r  3 , I n to le r a n c e  2 . For exam p le, the a g e  o f  a p erso n  
h a s been found t o  make a d i f f e r e n c e  w ith  r e s p e c t  to  h i s  
a t t i t u d e s  a s s o c ia t e d  w ith  F a cto r  3 .
We have found th a t  th e  younger th e  in d iv id u a l  th e  more 
l i k e l y  i t  i s  t h a t  he h o ld s  t o l e r a n t  o p in io n s  w ith  r e s p e c t  
t o  a t t i t u d e s  a s s o c ia t e d  w ith  F a cto r  3 . I t  was a l s o  d i s ­
c o v er ed  t h a t  non -S ou th ern  s t a t e s  ten d ed  to  be more l i b e r a l  
th a n  S ou thern  s t a t e s .  And, th e  more ed u ca ted  th e  in d iv id u a l ,  
th e  more l i k e l y  i t  i s  t h a t  th e  in d iv id u a l  i s  l i b e r a l .  The 
h ig h e r  o c c u p a t io n a l  p r e s t ig e  groups were a l s o  found to  be 
s i g n i f i c a n t l y  more l i b e r a l  than th e  l e s s  p r e s t ig o u s  occu p a­
t i o n a l  g r o u p s . None o f  th e  above r e s u l t s  i s  s u r p r is in g ,  a s
Table 11. The Means (The Standard Deviations, Degrees of Freedom, N, Partial Sums of 
Squares, F Values and Probabilities of F Values Associated with the Means) for- 
Factor 3 for the Independent Effects of Age Group, Area of the Country, Educational 
Group, Occupational prestige Group, and Ethno-Religious Group for the Five General 
Categories.
Category N Mean
Standard
Deviation DF Partial SS F Value Prob.
Age Group 
1 
2 
3
264
258
525
2.516254
2.815074
3.243592
0.661852
0.8997.14
0.936660
2
%
31.70514090 27.52361 0.0001**
Area
1
2
778
269
2.863112
3.219201
0.933999
0.784183 1 6.01116558 10.43673 0.0013*
Educational Group 
1
2
3
324
347
376
2.545310
2.853580
3.400514
0.710053
0.844222
0.952939
2 31.69796750 27.51739 0.0001**
Occupational 
Prestige Group 
1 
2 
3
280
416
351
2.709887
2.867089
3.253529
0.771392
0.805970
1.063211
2 4.88953485 4.24466 0.0145*
Ethno-Religious
1
2
3
362
491
194
2.966809 
2.965811 
2.903443 •
0.893992
0.886934
1.038033
2 0.00698266 0.00606 0.9944
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a s  th e y  have been seen  w ith  r e s p e c t  to  F a c to r s  1 and 2 ,  w ith  
th e  e x c e p t io n  o f  th e  l a s t  o n e . Even though o c c u p a t io n a l  
p r e s t ig e  has n o t  been found to  be s i g n i f i c a n t  w ith  r e s p e c t  
t o  F a c to r s  1 o r  2 ,  th e  d i r e c t io n  o f  th e  r e s u l t s  have been a s  
e x p e c te d , and in  th e  same d ir e c t io n  (tow ard l ib e r a l i s m  fo r  
th e  h ig h e r  p r e s t ig e  groups) a s  fo r  th e  s i g n i f i c a n t  f in d in g s  
w ith  r e s p e c t  t o  F a cto r  3 .
A t t h i s  p o in t  we tu rn  to  a d i s c u s s io n  o f  th e  in co n ­
s i s t e n c y  e f f e c t s  a s s o c ia t e d  w ith  F a c to r  3.
I n c o n s is t e n c y  E f f e c t s
On th e  f o l lo w in g  page a t a b le  c o n ta in in g  th e  in form a­
t io n  p e r ta in in g  t o  t h i s  s e c t io n  i s  p r e se n te d .
I t  can be se e n  from th e  ta b le  th a t  th e r e  a re  no s i g n i ­
f i c a n t  f in d in g s .  We must c o n c lu d e , t h e r e f o r e ,  th a t  w ith  
r e s p e c t  to  F a c to r  3 , th e r e  a r e  no in t e r a c t io n  e f f e c t s  and 
th e r e fo r e  no in c o n s is t e n c y  e f f e c t s .  S ta tu s  in c o n s is t e n c y ,  
p er  s e , d o es n o t  make a p erso n  more t o le r a n t ,  a s  m easured by 
F a c to r  3, I n to le r a n c e  2 . The same r e s u l t s  were d is c o v e r e d  
w ith  r e s p e c t  t o  I n to le r a n c e  1 .  T h is i s  n o t  to  sa y  th a t  th e  
h ig h  c o n s i s t e n t s  (number 1 on Page 137) do n o t  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r  w ith  r e s p e c t  t o  F a c to r  3 from th e  h igh  o c c u p a t io n a l  
p r e s t ig e  and low  e d u c a t io n a l group , f o r  th ey  c e r t a i n ly  may. 
B u t, th e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  betw een  th e s e  two groups  
a r e  due to  th e  in d ep en d en t e f f e c t s  o f  th e  e d u c a tio n  v a r ia b le  
r a th e r  than th e  e f f e c t s  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c e ,  per s e .
Table 12. Adjusted Means (The Associated N's, Partial Sums of Squares, F Values and 
Probabilities) for Factor 3 Associated with Various Combinations of Educational Group, 
Occupational Prestige Class, and Ethno-Religious Group,
Group N Mean DF Partial SS F Value Prob,
E d u c a t io n a l  O c c u p a tio n a l P r e s t .
1 1 120 2.5694
1 2 80 2.5211
1 3 26 2.7191
2 1 49 2.7396
2 2 147 2.9081 4 2.20756286 0.95821 0.5689
2 3 67 3.0906
3 i 28 3.3020
3 2 9 7 3.1301
3 3 151 3.3717
E th n o -R e lig io u s  E d u c a t io n a l
1 i 93 2.5716
1 2 87 3.0005
1 3 91 3.2419
2 i  93 2.6867
2 2 1 2 9 2.9184 4 2.10268269 0.91268 .5423
2 3 138 3.2230
3 i  40 2.5069
3 2 47 2.9495
3 3 47 3.3052
E th n o -R e lig io u s  O c c u p a tio n a l P r e s t .
1 1 80 2.8997
1 2 H O  2.9193
1 3 81 2.9615
2 1 79 2.8569
2 2 159 2.8580 4 2.59049060 1.12442 0.3435
2 3 122 3.0555
3 l 38 2.8904
3 2 55 2.7509
3 3 41 3.1539
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We have seen  th a t  I n to le r a n c e  2 does d i s t in g u i s h  
betw een grou p s (w itn e ss  th e  s i g n i f i c a n t  in d ep en d en t e f f e c t s  
on Page 13 5 ) b u t th a t  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  has no p a r t ic u la r  
e f f e c t  w ith  r e s p e c t  t o  t h i s  dependent v a r ia b le .
We now tu rn  to  o u r  fo u r th  and l a s t  f a c t o r .  F a c to r  4 , 
P r e j u d ic e .
F a c to r  4: P r e ju d ic e
In d ep en d en t E f f e c t s
The mean fo r  a l l  r e sp o n s e s  r e la t e d  to  F a c to r  4 was 
1 .8 6 1 9 4 . Any number l e s s  than 1 .8 6 1 9 4  i s  c o n s id e r e d  to  be 
a more l i b e r a l  resp o n se  w ith  r e s p e c t  t o  F actor  4 th a n  th e  
a v e ra g e .
On th e  fo llo w in g  p age  a ta b le  r e la t in g  to  th e  independ­
e n t  e f f e c t s  o f  th e  in d ep en d e n t v a r ia b le s  i s  p r e s e n te d . The 
fo l lo w in g  d is c u s s io n  p e r t a in s  to  t h a t  t a b le .
I t  can  be seen  from  T able 13 t h a t  th ree  o f  th e  f i v e  
v a r ia b le s  were found t o  be s i g n i f i c a n t  w ith  r e s p e c t  to  
F a cto r  4 , P r e ju d ic e . The s i g n i f i c a n t  v a r ia b le s  w ere a g e , 
a rea  o f  th e  cou n try  and e d u c a t io n a l  grou p . N o n - s ig n i f ic a n t  
v a r ia b le s  w ere o c c u p a t io n a l p r e s t ig e  and e t h n o - r e l ig io u s  
group . I t  was found t h a t  th e  you n ger age group i s  th e  l e a s t  
p r e ju d ic e d  (or  the m ost l i b e r a l  w ith  r e s p e c t  to  p r e ju d ic e )  .
I t  was a l s o  found th a t  t h e  South te n d s  to  be more p r e ju d ic e d  
than  n on -S ou th ern  s t a t e s .  And, th e  more e d u c a tio n  a p erson
Table 13. The Means (The Standard Deviations, Degrees of Freedom, N, Partial Sums of 
Squares, F Values and Probabilities of F Values Associated with the Means) for 
Factor 4 for the Independent Effects of Age Group, Area of the Country, Educational 
Group, Occupational Prestige Group, and Ethno-Religious Group for the Five General 
Categories.
C ateg o ry N Mean
S ta n d a rd  
D e v ia t io n  DF P a r t i a l  SS F V alue P rob .
Age Group 
1 
2 
3
261 1.761410 0.275308
247 1.816726 0.354596 2 1.74350369
499 1.920641 0.419676
7.18327 0.0012*
Area
1
2
753
254
1.783752
2.061788
0.314460
0.462433
6.15326207 50.70311 0.0001**
E d u c a tio n a l  Group
1 310 1.732475 0.211964
2 332 1.799196 0.312278
3 365 2.006736 0.477215
3.02603158 12.46731 0.0001**
O c c u p a tio n a l 
P r e s t i g e  Group
1 266 1.782091 0.272103
2 400 1.807741 0.332847
3 341 1.964008 0.463249
0.11922513 0.49121 0.6180
E th n o -R e lig io u s
1 350 1.822264 0.335621
2 474 1.893062 0.413375
3 183 1.812870 0.344692
0.26109471 1.07572 0.3423
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h a s  c o m p leted , th e  lo w e r  h i s  p r e ju d ic e  sc o r e  on th e  th r e e  
q u e s t io n s  a s s o c ia t e d  w ith  F a cto r  4 ,
O ccu p a tio n a l p r e s t ig e  group was found to  be non­
s i g n i f i c a n t  w ith  r e s p e c t  to  F a cto r  4 ,  a lth o u g h  th e  r e s u l t s  
were d i r e c t io n a l .  That i s ,  th e  h ig h e r  o c c u p a tio n a l groups  
ten d ed  t o  be th e  more l i b e r a l ,  w ith  th e  lo w e s t  p r e s t ig e  occu- 
p a t io n s  te n d in g  to  be th e  m ost c o n s e r v a t iv e  w ith  r e s p e c t  to  
t h i s  f a c t o r .
A ga in , th e  m iddle e t h n o - r e l ig io u s  group ten d ed  to  be 
th e  m ost c o n s e r v a t iv e .  As p r e v io u s ly  th e o r iz e d , perhaps  
t h i s  group i s  f e a r f u l  o f  s t a t u s  d is p la c e m e n t .
A ga in , th e  h ig h e s t  e d u c a t io n a l c a te g o r y  ten d ed  t o  be 
th e  m ost l i b e r a l ,  and th e  South ten d ed  to  be th e  m ost con­
s e r v a t iv e  w ith  r e s p e c t  t o  p r e ju d ic e  l e v e l .
At t h i s  p o in t  we tu rn  to  a d i s c u s s io n  o f  th e  e f f e c t s  
o f  in c o n s is t e n c y  w ith  r e s p e c t  t o  F a c to r  4 ,  P r e ju d ic e .
I n c o n s is t e n c y  E f f e c t s
On Page 141 a t a b le  c o n ta in in g  th e  in fo r m a tio n  p e r ­
t a in in g  t o  t h i s  s e c t io n  i s .p r e s e n t e d .
B ecause none o f  th e  p r o b a b i l i t i e s  i s  l e s s  than .0 5  in  
T ab le  1 4 , we must co n c lu d e  th a t  th e r e  i s  no s i g n i f i c a n t  
in c o n s is t e n c y  e f f e c t  w ith  r e s p e c t  t o  F a c to r  4 . That i s ,  
b eca u se  th e r e  i s  no in t e r a c t io n  e f f e c t ,  any e f f e c t s  o f  in c o n ­
s i s t e n c y  ( e f f e c t s  beyond th e  a d d it iv e )  are  i n s i g n i f i c a n t .
In  o th e r  w ord s, th e  a d d it iv e  e f f e c t s  o f  th e  in d ep en d en t
Table 14. Adjusted Means (The Associated N's, Partial Sums of Squares, F Values and 
Probabilities) for Factor 4 Associated with Various Combinations of Educational Group, 
Occupational Prestige Class, and Ethno-Religious Group.
Group N Mean DF Partial SS F Value Prob.
Educational Occupational Prest.
1 1 120 1.7931
1 2 80 1.7688
1 3 26 1.7743
2 1 49 1.8300
2 2 147 1.8577 4 0.31168530 0.64207 0.6359
2 3 67 1.9157
3 1 28 1.9377
3 2 97 1.9613
3 3 151 2.0675
Ethno-Religious Educational
1 1 93 1.7975
1 2 87 1.8316
1 3 91 1.9680
2 1 93 1.7953
2 2 129 1.8760 4 0.22748329 0.46862 0.7616
2 3 138 2.0453
3 1 40 1.7677
3 2 47 1.9245
3 3 47 1.9915
Ethno-Religious Occupational Prest.
80 1.87461 1
1 2 110 1.8372
1 3 81 1.8974
2 1 79 1.8692
2 2 159 1.8631 4 0.52753009 1.08672 0.6359
2 3 122 1.9934
3 1 38 1.8801 ’
3 2 55 1.9240
3 3 41 1.8721 141
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v a r ia b le s  s u f f i c i e n t l y  a c c o u n t fo r  th e  v a r ia n c e  in  th e  
d epend en t v a r ia b le ,  P r e ju d ic e .
We th e r e fo r e  ca n n o t r e j e c t  th e  n u l l  h y p o th e s is .  We 
c o n c lu d e  t h a t  th e r e  are no s i g n i f i c a n t  in t e r a c t io n  e f f e c t s ,  
h en ce  no in c o n s is t e n c y  e f f e c t s  w hich  w ere s i g n i f i c a n t ,  and 
h en ce  th e  s t a t u s  in c o n s i s t e n t s  do n o t  d i f f e r  from th e  s t a t u s  
c o n s i s t e n t s ,  e x c e p t  by v ir t u e  o f  th e  e f f e c t s  o f  th e  
in d ep en d en t v a r ia b le s .
At t h i s  p o in t  we tu r n  t o  a summary o f  th e  p r e v io u s  
f i n d i n g s .
Summary o f  F in d in g s
The f o l lo w in g  t a b le  c o n ta in s  th e  in fo r m a tio n  p e r ta in in g  
t o  t h i s  s e c t i o n .
We can s e e  th a t  a g e , a r e a  o f  th e  c o u n tr y , and educa­
t i o n a l  group are  a lw ays s i g n i f i c a n t .  We have found th a t  
you n ger  p e o p le  ten d  to  be more l i b e r a l  than  o ld e r  p e o p le  
w ith  r e s p e c t  to  th e  fou r  f a c t o r s .  Age i s  in v e r s e ly  r e la t e d  
t o  l ib e r a l i s m ,  a.s fa r  a s  th e  fo u r  f a c t o r s  are  co n cern ed . 
E d u cation  i s  d i r e c t l y  r e la t e d  to  l ib e r a l i s m .  The more edu­
c a t io n  th e  p erso n  h a s , th e  g r e a te r  th e  chance t h a t  th a t  p e r ­
son  w i l l  be l i b e r a l  w ith  r e s p e c t  to  th e  fo u r  f a c t o r s  in  t h i s  
s tu d y . And, we have se e n  t h a t  th e  South  te n d s  t o  be more 
c o n s e r v a t iv e  w ith  r e s p e c t  to  th e  fo u r  f a c t o r s  than  th e  non- 
S ou thern  s t a t e s .
In th r e e  c a s e s  (F a c to r s  1 , 2 ,  and 4) th e  h ig h e r  o c cu ­
p a t io n a l  grou p s tended t o  be more l i b e r a l  w ith  r e s p e c t  to  th e
T a b le  15. A Summary o f  th e  S ig n if ic a n c e  
o f  th e  In d ep en d e n t and I n t e r a c t i v e  
E f f e c t s  w ith  R esp ec t to  th e  F ou r F a c to r s .
E f f e c ts
1
F a c to rs  . 
2 3 4
In d ep en d e n t E f f e c t s
Age S S S S2
A rea o f  th e  C ountry S S S s
E d u c a tio n a l Group s S S s
O c c u p a tio n a l P r e s t ig e
Group D D S D
E th n o -R e lig io u s  Group N N D N
In c o n s is te n c y  E f f e c ts
E d u c a tio n -O c c u p a tio n N N N N
E th n o -R e lig io u s -E d u c a tio n N S N N
E th n o -R e lig io u s - O ccu p a tio n N S N N
Factor 1 is Intolerance 1; Factor 2 is 
Preservation of the Status Quo; Factor 3 
is Intolerance 2; and Factor 4 is Prejudice.
2
An "S" means that the findings were signifi­
cant; a "D" means that the findings were 
directional; and, an "N" means that the 
findings were non-significant.
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fo u r  f a c t o r s .  T hat i s ,  th e r e  was a d i r e c t  r e la t io n s h ip  
b etw een  o c c u p a t io n a l  p r e s t i g e  and l ib e r a l i s m  w ith  r e s p e c t  to  
th e  fo u r  f a c t o r s ,  thou gh  th e  f in d in g s  w ere n o t  s i g n i f i c a n t .
In one c a s e  {F a c to r  3 } ,  th e  d i r e c t io n a l  f in d in g s  w ere s i g n i ­
f i c a n t .
The in d ep en d e n t f in d in g s  f o r  e t h n o - r e l i g io u s  group  
w ere n o n - s i g n i f i c a n t .  H owever, in  th r e e  o f  th e  c a s e s  
(F a c to r s  1 ,  2 ,  and 4 ) ,  th e  m id d le  e t h n o - r e l i g io u s  group  
te n d e d  t o  be th e  m ost c o n s e r v a t iv e .  I t  w as t h e o r iz e d  t h a t  
t h i s  may have been  due t o  a f e a r  o f  s t a t u s  d is p la c e m e n t , a s  
t h i s  group w ould be th e  m ost th r e a te n e d , i t  w ou ld  seem  
(L ip s e t  and Raab, 1 9 7 0 ) .  For F a c to r  3 , th e  f in d in g s  ten d e d  
t o  be d i r e c t i o n a l ,  w ith  th e  lo w e r  th e  e t h n o - r e l i g io u s  group  
th e  more l i b e r a l .  I t  i s  r a th e r  s u r p r i s in g  t o  t h i s  a u th o r  
t h a t  th e  f in d in g s  fo r  F a c to r  3 w ere n o t  s i g n i f i c a n t  fo r  
e t h n o - r e l i g io u s  g ro u p , a s  two o f  th e  q u e s t io n s  f o r  t h i s  f a c ­
to r  d e a l t  w ith  q u e s t io n s  ab ou t r e l i g i o n .
W ith r e s p e c t  to  in c o n s is t e n c y  e f f e c t s ,  we have se e n  
t h a t  in  o n ly  two c a s e s  was th e r e  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t io n .
The two s i g n i f i c a n t  c a s e s  w ere in  th e  e t h n o - r e l i g i o u s -  
e d u c a t io n  and e t h n o - r e l ig io u s - o c c u p a t io n  c a t e g o r i e s  f o r  
F a c to r  2 .  In th e  rem a in in g  t e n  c e l l s  o f  T ab le  15 a t  th e  
b ottom , th e r e  was no s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t io n  and t h e r e f o r e  
no in c o n s is t e n c y  e f f e c t .
For th e  two s i g n i f i c a n t  in t e r a c t io n s  some p a t te r n s  w ere  
fou n d . I t  was found t h a t  th e  low  e t h n o - r e l ig io u s - h ig h
1 4 5
a c h ie v e d  i n c o n s i s t e n t  group ten d ed  to  be th e  m ost l i b e r a l ,  
w ith  r e s p e c t  t o  F a c to r  2 , a s  e x p e c te d . D i f f e r e n c e s  b etw een  
e t h n o - r e l i g io u s  g r o u p -e d u c a t io n  group c e l l s  w ith  r e s p e c t  to  
means fo r  F a c to r  2 ten d ed  t o  b e  g r e a te r  th a n  d i f f e r e n c e s  fo r  
c e l l s  o f  th e  e t h n o - r e l ig io u s - o c c u p a t io n  co m p a r iso n s . T h is  
r e f l e c t s ,  i n  p a r t ,  th e  s t r e n g t h  o f  th e  e d u c a t io n  d im en sio n .
I t  m ig h t b e  th e o r iz e d  t h a t  where th e r e  i s  low  a s c r ib e d  
and h ig h  a c h ie v e d  s t a t u s ,  th e  in d iv id u a l  i s  more p ron e  to  
fa v o r  s o c i a l  ch an ge  than any o th e r  ty p e  o f  in c o n s i s t e n c y .
A t t h i s  p o in t ,w e  tu rn  t o  our c o n c lu s io n s  w ith  r e s p e c t  
to  th e  p r e s e n t  r e s e a r c h .
CHAPTER V
CONCLUSIONS, LIMITATIONS, AND SUGGESTIONS 
FOR FUTURE RESEARCH
C o n c lu s io n s
G iven th e  f in d in g s  sum m arized on Page 14 3 , we m ust co n ­
c lu d e  t h a t  s t a t u s  in c o n s i s t e n c y ,  a s  m easured h ere  and in  many 
o th e r  s t u d i e s ,  i s  n o t  a v e r y  p o w er fu l t o o l  fo r  th e  e x p la n a ­
t io n  o f  v a r ia n c e  in  th e  d ep en d en t v a r ia b le .  Few s t u d i e s  
w h ich  have been  n e a t ly  c o n t r o l l e d  have found s i g n i f i c a n c e  
w ith  r e s p e c t  t o  th e  e f f e c t s  o f  s t a t u s  i n c o n s i s t e n c y .  The 
p r e s e n t  s tu d y  h as found  s i g n i f i c a n c e  o n ly  fo r  a c h ie v e d -  
a s c r ib e d  in c o n s i s t e n c y  and th en  o n ly  fo r  one o f  th e  fo u r  
d ep en d en t v a r i a b l e s .  F u rth erm ore , i t  a p p ea rs t h a t  o n ly  when 
th e  a s c r ib e d  v a r ia b le  i s  th e  low  m easure a re  th e  e f f e c t s  o u t ­
s t a n d in g . T h is  i s  t r u ly  a narrow  fo c u s  f o r  in c o n s is t e n c y  
r e s e a r c h  c o n s id e r in g  th e  amount o f  r e s e a r c h  w h ich  h as p e r ­
m eated th e  a r e a .
P erh ap s th e  e a s e  o f  m easu rin g  som eth in g  w h ich  i s  
q u a n t i f ia b le  a c c o u n ts  in  p a r t  fo r  th e  r e s u l t  o f  e f f o r t  sp e n t  
s tu d y in g  s t a t u s  in c o n s is t e n c y ,  b u t  i t  i s  th e  o p in io n  o f  t h i s  
r e s e a r c h e r  t h a t  fu tu r e  r e s e a r c h  m ig h t be more f r u i t f u l l y  
u t i l i z e d  e ls e w h e r e .
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An a tte m p t h as been  made in  t h i s  s tu d y  to  t i g h t l y  con ­
t r o l  th e  d e s ig n  in  su ch  a way a s  to  e l im in a t e  many o f  th e  
p i t f a l l s  and a s s o c ia t e d  d o u b ts  c lo t h in g  p r e v io u s  r e s e a r c h .  
For e x a m p le , we t r ic h o to m iz e d  age  and d ic h o to m iz e d  a rea  o f  
th e  c o u n tr y , e l im in a te d  b la c k s  and tr ic h o to m iz e d  th e  rem ain­
in g  in d e p e n d e n t v a r ia b le s  in  an e f f o r t  to  c o n t r o l  th e  
c o n d i t io n s  a s  much a s  p o s s i b l e .  We f e e l  we have su c c e e d e d  
in  t h a t  a r e a . H owever, ev en  w ith  su ch  c o n t r o l s ,  we f in d  
l i t t l e  e f f e c t s  o f  s t a t u s  in c o n s i s t e n c y .  T h e r e fo r e , we con ­
c lu d e  t h a t  s t a t u s  in c o n s i s t e n c y  h a s l i t t l e  e f f e c t  upon th e  
d ep en d en t v a r ia b le s  we have u s e d . An e x c e p t io n  m igh t be th e  
seco n d  f a c t o r ,  P r e s e r v a t io n  o f  th e  S ta tu s  Quo. Even t h e r e ,  
a s  m en tio n ed  a b o v e , th e  e f f e c t s  a r e  q u i t e  s p e c i f i c .
T h is  i s  n o t  t o  sa y  t h a t  th e  f in d in g s  o f  s t a t u s  in c o n ­
s i s t e n c y  sh o u ld  be d is c a r d e d ,  b u t r a th e r  i t  m ust be borne in  
mind t h a t  m ost o f  t h e  v a r ia n c e  in  th e  a t t i t u d e s  a s s o c ia t e d  
w ith  th e  fo u r  f a c t o r s  u sed  here, can be e x p la in e d  in  la r g e  
p a r t  by th e  a d d i t iv e  e f f e c t s  o f  th e  in d ep en d en t v a r i a b l e s .
L im ita t io n s
I t  m igh t be s u g g e s te d  t h a t  th e  sa m p lin g  te c h n iq u e  i s  
n o t  o f  th e  random v a r i e t y .  As m en tion ed  on Page 1 0 7 , i t  
i s  c o n s id e r e d  to  be e q u iv a le n t  to  a s im p le  random sam ple o f  
1 0 0 0 . B ecau se  o f  th e  l o s s  o f  some o f  th e  "N" in  th e  c o n v e r ­
s io n  t o  s im p le  random sa m p lin g , in  p a r t ,  we had t o  l i m i t  th e  
v a r ia b le s  w h ich  c o u ld  be " c o n tr o lle d "  and th e  breakdown o f  
su ch  v a r ia b le s .  F or ex a m p le , we had to  e l im in a t e  c o n t r o l s
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fo r  in com e, a s  t h a t  w ould  have c r e a te d  u n a c c e p ta b ly  sm a ll  
c e l l s .  And, we c o u ld  o n ly  d ic h o to m iz e  a r ea  o f  th e  co u n try  
fo r  th e  same r e a s o n . T h is s i t u a t i o n  i s  n o t ,  o f  c o u r s e ,  
un iqu e t o  t h e  p r e s e n t  s tu d y . T h is  a u th o r  d o e s  n o t  f e e l  t h a t  
th e  e f f e c t s  o f  such  a  l i m i t a t i o n  a r e  g r e a t ,  c o n s id e r in g  th e  
c o n t r o l s  w h ich  w ere p r o v id e d . F u rth erm ore, incom e i s  h ig h ly  
c o r r e la t e d  w ith  o c c u p a t io n  and e d u c a t io n . T h e r e fo r e , con ­
t r o l s  upon th e  l a t t e r  two a r e  th o u g h t t o  be s u f f i c i e n t  f o r  
ou r  p u r p o s e s .
P erh ap s a more im p o rta n t l i m i t a t i o n  i s  t h a t  o f  th e  u se  
o f  o b j e c t i v e  m easu res o f  i n c o n s i s t e n c y .  As m en tion ed  
e a r l i e r ,  t h e  e x p e c t a t io n s  a s s o c ia t e d  w ith  th e  v a r io u s  s t a t u s  
r a n k in g s  may d e term in e  th e  in c o n s i s t e n c y ,  r a th e r  th an  what 
th e  s o c i o l o g i s t  w ould  c o n s id e r  i n c o n s i s t e n t  s t a t u s e s .  
A c t u a l ly ,  i t  i s  h ow -th e  r e sp o n d e n t p e r c e iv e s  th e  e x p e c t a t io n s  
a s s o c ia t e d  w ith  h i s  v a r io u s  r a n k in g s  w h ich  may be th e  
d e te r m in a n t o f  p e r c e iv e d  in c o n s i s t e n c y .  In e f f e c t ,  we have  
m erely  m easured o b j e c t i v e  i n c o n s i s t e n c i e s .  And, we have  
o n ly  m easured such  i n c o n s i s t e n c i e s  o f  s t a t u s  on d im e n sio n s  
th o u g h t by th e  s o c i o l o g i s t  t o  be im p o r ta n t . T h is  i s  n o t  to  
sa y  t h a t  th e y  are  n o t  im p o r ta n t , o r  t h a t  th e  e x p e c t a t io n s  
a s s o c ia t e d  w ith  d i f f e r e n t  r a n k in g s  w i l l  n o t  p rod u ce  s t a t u s  
in c o n s i s t e n c y .  R a th er , we r e c o g n iz e  th a t  t h e r e  i s  a v a s t  
a rea  l e f t  u n e x p lo r e d . S t i l l  t o  b e  exam ined i s  th e  a r e a  o f  
s t a t u s  in c o n s is t e n c y  a s  p e r c e iv e d  by th e  r e sp o n d e n t . How­
e v e r ,  su ch  an ex a m in a tio n  i s  im m ersed in  many m e th o d o lo g ic a l
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problem s (su ch  a s  th e  s ta n d a r d iz a t io n  o f  in c o n s is t e n c y  a c r o s s  
resp o n d en ts) and p erhaps e x p la in s  th e  s o c i o l o g i s t s '  u se  o f  
o b j e c t iv e  d a ta .  In  any e v e n t ,  t h i s  l im i t a t io n  sh ou ld  be  
r e c o g n iz e d .
A nother p o s s ib ly  s e v e r e  l im i t a t io n  i s  th e  o p e r a t io n a ­
l i z a t i o n  o f  th e  e t h n o - r e l ig io u s  v a r ia b le .  I t  has been shown 
t h a t  some o f  th e  lo w e s t  ra n k in g  e t h n o - r e l ig io u s  groups 
( l i k e  th e  Jew s) te n d  to  be th e  m ost t o le r a n t  toward d i s s e n ­
t e r s  (Laumann and S e g a l ,  1 9 7 1 ) .  T h is  may h e lp  to  e x p la in  
th e  f a c t  t h a t  th e  m idd le  e t h n o - r e l i g io u s  c a te g o r y  was found  
t o  be th e  m ost c o n s e r v a t iv e ,  a s  th e y  a re  th e  m ost 
th r e a te n e d . B u t, some o f  th e  o th e r  lo w er  ran k in g  e th n ic  
groups ten d  to  be c o n s e r v a t iv e  w ith  r e s p e c t  to  some d ep en d en t  
v a r ia b le s  (su ch  a s t o l e r a n c e ) . T h e r e fo r e , th e  c a t e g o r ie s ,  
as u sed , may be more d i f f e r e n t  w ith in  th e m se lv e s  than th e y  
a r e  from o th e r  c a t e g o r i e s .  For exam p le , th e  Jews may have  
more in  common w ith  th e  E p is c o p a lia n s  a s  fa r  a s  a t t i t u d e s  
a re  co n cern ed , than  th ey  do w ith  S la v ic  C a t h o l ic s .  T h is m ust 
be c o n s id e r e d . However, we a r e  d e a l in g  w ith  o b j e c t iv e  
e t h n o - r e l ig io u s  s t a t u s  r a n k in g s , and n o t  w ith  ra n k in g s a lo n g  
an a t t i t u d e  s c a l e  fo r  th e  v a r io u s  g ro u p s . That i s ,  our  
m easure o f  e t h n o - r e l ig io u s  group (or  ou r  c a t e g o r iz a t io n  o f  
i t )  i s  s im p ly  p e r c e iv e d  s t a t u s  r a n k in g . I f  in  f a c t  th ey  
d i f f e r  w ith in  groups in  a t t i t u d e  t h a t  i s  t a n g e n t ia l  t o  ou r  
p u r p o se s . F o r , i f  we would a l ig n  th e  groups by a t t i t u d e  
in s t e a d  o f  p r e s t i g e ,  our use o f  th e  e t h n o - r e l ig io u s  v a r ia b le
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would become th e  u se  o f  a t t i t u d i n a l  c l a s s i f i c a t i o n .  And, 
t h i s  i s  n o t  what we w ere t r y in g  to  do .
S u g g e s t io n s  fo r  F uture R esearch  
We w ould s u g g e s t ,  in  th e  fu tu r e ,  t h a t  r e se a r c h  ta k e  
in t o  c o n s id e r a t io n  th e  l im i t a t io n s  o f  th e  p r e s e n t  r e s e a r c h .  
T hat i s ,  i f  tr u e  random sa m p lin g  c o u ld  be a cco m p lish ed  ( i f  
fun ds are  a v a i la b le  f o r  su ch  an u n d ertak in g ) one p o s s ib le  
problem  c o u ld  be e l im in a te d .
And, i f  th e  m e th o d o lo g ic a l quagm ire c o u ld  be v a u lte d ,  
a s tu d y  d e a l in g  w ith  th e  e x p e c ta t io n s  a s s o c ia t e d  w ith  in c o n ­
s i s t e n c y  w ould be h e lp f u l .  That i s ,  i f  th e  r e se a r c h e r  c o u ld  
f in d  o u t  what th e  resp o n d en ts  c o n s id e r  to  be in c o n s is t e n c y  
and m easure t h e . e f f e c t s  o f  su ch  p e r c e iv e d  in c o n s is t e n c y ,  a 
broad s t e p  toward th e  u n d ersta n d in g  o f  s t a t u s  in c o n s is t e n c y  
w ould have been  ta k e n .
I t  i s  a l s o  su g g e s te d  t h a t  incom e be in c lu d e d  a s  an 
in d ep en d en t v a r ia b le  i f  m easures on i t  c o u ld  be in d iv id u a l  
incom e r a th e r  than fa m ily  incom e. I t  may s e r v e  a s  a  good  
v a r ia b le  to  c o n t r o l .
P erh ap s, i t  i s  even  s u g g e s te d  by t h i s  a u th o r , o th e r  
a r e a s  o f  r e se a r c h  w ould be more s o c i o l o g i c a l l y  f r u i t f u l ,  
g iv e n  l im i t a t i o n s  o f  fu n d s and t im e .
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